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ntrada de las derechas en el Gobierno ha ido señalada por una insu-
k*, 6 salvaje. Era previsible y estaba anunciada. Los rebeldes han querido 
^ c c i o n ^ procedimientos y caminos lo que no pudieron conseguir por los 
jograr p señala ia ley. Han sido derrotados y ha quedado con ello cubierta 
'Tnueva etapa. Ahora, adelante. 
un mal consejo las derechas se retiraran de la gobernación del país, 
SÍ ^ por lo menos, neutralizada la victoria. Los insurrectos habr ían con-
^ana ,^ ]o que pretendían y habr ían sentado el desastroso precedente 
"los medios ilegales son eficaces. Por la buena causa que defienden y por 
de ̂ ' d to de las instituciones importa, pues, que las derechas continúen. 
61 T distinguen las fuerzas de derecha de aquellas otras, en que las primeras 
una doctrina, una tác t ica y una norma, mientras que las segundas no 
^ " e n más que a su pasión, su interés o su capricho. La norma única a que 
01)6 comodan las primeras es la ley; dentro de ella se han movido y se han 
86 ^tecido, por los senderos que ella marca han llegado al Gobierno; la táct ica 
r0bUS te eft' i r realizando paulatinamente, pero sin interrupción, un plan de re-
ducción nacional. Después de haber vencido los graves obstáculos que en 
ruta han encontrado, después de presenciar el desconcierto y los desatinos 
• fe. i r realizando paulatina ente, pero sin interrupción, un plan de re-
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'adversario, que constituyen una confesión explícita de desarreglo y de im-
cia ' cómo iban a cometer el error de abandonar la tarea ? ¿ Cómo van 
P0 . ' arrastrar por veleidades, cuando en toda su actuación y su historia han 
* plandecido la voluntad y la razón? ¿Y cómo han de abandonar el empeño, 
ftamente cuando los hechos confirman la justeza de sus previsiones, cuando 
necesario de toda necesidad consolidar el triunfo y cuando tanta parte de su 
43 ama nacional queda por realizar? N i pueden, n i deben. La Nación ha 
^ est0 en ellas su confianza; a ellas ahora la tarea de demostrar que no de-
fraudan y que son instrumentos nacionales de gobierno. 
Hay, por de pronto, en el período que ahora viven tres cuestiones impor-
tantes por las que se han preocupado siempre y a las que las contingencias del 
momento han prestado actualidad y urgencia. Son interrogaciones y problemas 
ra jos que las derechas tienen respuesta y solución. Que atiendan, pues, a 
ese que es el afán del día, con la mira puesta, como siempre, en la aplicación 
de ia doctrina política que las informa y en el plan de reconstrucción nacional 
predican. Que lleven al Parlamento una ley de Prensa, necesaria para la 
salvaguardia de los intereses nacionales, para protección de la verdad infor-
mativa y para amparo de' la honra de las personas; no es lícito perseverar 
ñor más tiempo en el desconocimiento deliberado de la función social que co-
Iresponde a la Prensa, ni puede continuar desatendiéndose la propaganda na-
cional tan bien organizada en todos los países modernos. Que se regule el fun-
cionamiento de los Sindicatos y que el Estado vigile la vida y la acción de los 
mismos, en provecho de los obreros antes que de nadie, para que no se compro-
metan y malbaraten en desatentados y criminales desvarios políticos como el 
que acaba de intentarse, los fines y las ventajas profesionales de los asociados. 
Hay que movilizar capitales que las circunstancias han estancado y que son 
ahora infecundos y estériles y dar solución rápida al problema del paro, 
y en fin, que se aborde con espíritu nacional, sin sectarismos negativos y rui-
nosos, el problema fundamental de la enseñanza, singularmente en la región 
catalana, porque el haberlo desatendido durante tanto tiempo o el negarse a 
darle la importancia rea^p que tiene, ha sido una de las causas principales de 
los equívocos que vienen ocasionando esa cadena de trastornos. 
Esas son las raíces del malestar y del desequilibrio que la Nación padece; esos 
son los escombros que hay que remover ahora para asentar los fundamentos 
de ia seguridad, de la convivencia y de la economía nacional. Es la tarea inelu-
dible e inaplazable del momento. Y es además una parte del programa que las 
derechas se propusieron y prometieron realizar, para llegar por sus pasos, con 
la constancia de que han dado muestras, en el plazo legal, a la reforma de la 
Constitución. 
Si los demás se alteran y desconciertan, si pierden la razón y se lanzan a 
aventuras inicuas, si se mofan de la ley, odian a la sociedad y combaten al Es-
taao, allá ellos. Las derechas tienen una doctrina nacional, una táct ica que los 
acontecimientos abonan y una norma que es la ley. Saben que el tiempo no 
perdona lo que se hace sin el concurso de aquélla y esperan, sin por eso des-
cansar en la tarea. Que todos se den cuenta de que la confianza puesta en las 
derechas ha sido un capital ventajosamente colocado. Y que las derechas con-
tinúen justificando esa confianza. 
ü n j e f e r e v o l u c i o n a r i o s e 
e n t r e g a a l a P o l i c í a 
Se ha declarado responsable de los 
actos terroristas cometidos en Cua-
tro Caminos, Tetuán y Ventas 
Fué también quién disparó desde 
un coche contra la Guardia civil 
en la Ciudad Universitaria 
Su jefe i n m e d i a t o — h a dicho—se ha 
fugado con una impor tante 
cant idad 
d e l C . E . ü . 
Cátedras de Latín, Literatura es-
pañola, Historia de España e 
Historia de la Civilización 
LAS CLASES EMPEZARAN E L DIA 
2 DE NOVIEMBRE 
Las cátedras de Lengua latina, L i -
teratura española. Historia de España 
e Historia Universal de la Civilización, 
que acaban de ser fundadas en el Cen-
tro de Estudios Universitarios, inau-
gurarán sus clases el próximo día 2 de 
noviembre. 
Dichas cátedras están destinadas a 
personas que deseen ampliar su cultu-
ra, y también a estudiantes de las Fa-
cultades de Derecho y Filosofía y Le-
tras, que necesiten rendir exámenes de 
ks mencionadas disciplinas en la Uni-
virsidad. 
Las clases de Literatura española se-
ran de ocho a nueve de la noche, con 
clases alternas, y a la misma hora las 
Latín, también alternas, pero en 
•"as compatibles con las anteriores. 
Las de Historia de España e Histo-
™ de la Civilización se darán , asi-
mismo, en días alternos, para que sean 
también compatibles, sus clases, y se-
rán de seis cuarenta y cinco a siete 
cuarenta y cinco de la noche. 
W Consejo del C. E. U . ha nombrado 
Profesor de Latín a don Andrés de Lu-
jas, doctor en Filosofía y Letras. De 
a cátedra de Literatura española será 
"juiar don Rafael de Balbín, licencia-
o en Derecho y Filosofía y Letras; 
V¡;üos cátedras de Historia es ta rán a 
-go de don Eduardo Caries Blatt, 
losnf01" en Derecl10 y Licenciado en F i -
nario^ 7 ]Letras' con Prenfio extraordi-
Los alumnos abonarán por derechos 
asi¿nS.e£anza 25 Pesetas mensuales por Signatura. 
reíSL solicitude3 de matrícula pueden 
(Je Tnf̂ Se y Presentarse en la Oficina 
*> £ r m e S ' Alfonso X I ' núme1,0 4. Pi-
Alfonso yTen/a Secretana-del C. E. U., 
horâ  ^ ' piso cuarto, durante las 
uras de oficinas. 
MLGflLOEDE M C l f t SE OPONES 
FELIGITI1R«IERN0 
« P ^ 0 ^ ' ^ E n la ' sesión muni-
^ta yUel alcalde' radical socia-
Por h a w en calidad de interino, 
ftegó nor 1'presenta<1o la dimisión, se 
atiera iLSegUnda vez' a ^ ¿is-
PMfceiaiao "i001011 Presentada por los 
y José M,. S?ñ0rQ3 H e ^ á n d e z Román 
1 ^ el af Pena en la <lue Pedian 
'tebierno y^ntamiento se ^hi r iese al 
Í^Q a w í l conrtribuya a la suscrip-
g ^ a b i e r t a a favor de la fuerza pú-
V a a c r e a r s e l a D e r e c h a 
A u t ó n o m a V a s c a 
Uno de estos días se hará públi-
ca su constitución 
SAN SEBASTIAN, 19.—Se anuncia 
que uno de estos días se ha rá pública 
la constitución de un nuevo grupo po-
lítico de Derecha Vasca, de carácter au-
tonomista. Sus organizadores piensan al 
parecer adherirse a la Confederación Es-
pañola de Derechas Autónomas. Hemos 
podido ponernos al habla con uno de los 
dirigentes del nuevo grupo, que nos ha 
anunciado la próxima publicación de un 
manifiesto que destacadas personalida-
des del País Vasco dirigen a la opinión, 
enjuiciando la actual situación política 
y sentando las bases de la futura actua-
ción del grupo. A pesar de no haberse 
hecho pública la constitución del mismo, 
sus organizadores reciben numerosas y 
muy calificadas adhesiones. E l nuevo 
partido se l l amará Derecha Vasca Au-
tónoma. 
A fin de tratar del ingreso en la 
C. E. D . A . del nuevo grupo, marchó a 
Madrid don Juan Pablo Lojendio, que 
ya ha sido recibido por el señor Gil Ro-
bles. Parece que en esta entrevista se 
ha llegado a una completa coincidencia 
al enjuiciar la situación política del País 
Vasco.. 
Nuestro interlocutor nos ha añadido 
que numerosos elementos juveniles po-
pulares se unen al nuevo partido y que 
las adhesiones que en el mismo se re-
ciben proceden, no solamente de Guipúz-
coa, sino de las otras provincias vascas. 
H o m e n a j e p o s t u m o a Ca ja ] 
e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 19.—En la sesión cele-
brada esta tarde por el Ayuntamiento, 
el alcalde, señor López de Jera, después 
de hacer la apología de Ramón y Cajal, 
que España y más a ú n la ciencia mun-
dial acaban de perder, propuso que cons-
tase en acta el sentimiento de la corpo-
ración, asociarse a los actos que en su 
honor puedan organizarse y levantar la 
sesión en señal de duelo. Asi se acordó 
por unanimidad. El sabio histólogo os-
tentaba el t í tulo de hijo predilecto de 
Zaragoza y fué uno de los primeros a 
quienes fué concedida la Medalla de 
oro de la ciudad. 
* * * 
ZARAGOZA, 19.—El rectorado ha fa-
cilitado la siguiente nota: "La Univer-
sidad de Zaragoza y. de una manera es-
pecial, su Facultad de Medicina han su-
frido hondamente la emoción dolorosa 
Se ha entregado por creer que es de-
ber de los jefes no eludir las 
responsabilidades 
Minutos antes de la una de la madru-
gada se presentó en la Dirección Gene-
ral de Seguridad el estudiante Fernan-
do de Rosa Leucioni, de veintiséis años, 
y pasó a presencia del jefe de la Oficina 
de Información, con el que estuvo ha-
blando hora y media aproximadamente. 
Dijo que se presentaba a la Policía, 
porque creía que era un deber de los 
jefes revolucionarios no eludir la respon-
sabilidad que les incumbe. Añadió que 
él era el único responsable de los t i ro-
teos, colocación de explosivos y demás 
actos terroristas ocurridos durante la 
pasada huelga revolucionaria en los Cua-
tro Caminos, Te tuán y Ventas, pues él 
fué el jefe del sector que comprendía 
estas tres barriadas durante el movi-
miento. También manifestó que él era 
quien había disparado desde un coche 
de turismo contra la Guardia civi l en 
las inmediaciones del campo de depor-
tes de la Ciudad Universitaria la noche 
en que la Benemér i ta detuvo al estudian-
te Ordóñez Peña, en el momento en que, 
con ojros que huyeron, descargaban ar-
mas largas y lanzallamas de un ca-
mión. 
Se dolía del proceder de algunos jefes 
del movimiento, sobre todo de la con-
ducta observada por su jefe inmediato, 
Amaro del Rosal, perteneciente a la D i -
rectiva del Sindicato de Banca y Bolsa, 
del que dijo que, al fracasar el movi-
miento, se había fugado con una impor-
tante cantidad de dinero. 
Femando de Rosa quedó en un cala-
bozo de la Dirección, incomunicado. Hoy 
será trasladado a la Comisaría del dis-
t r i to de la Universidad, donde p res t a rá 
declaración y, con las diligencias, s e r á 
puesto a disposición del juez mili tar. 
£ 1 S u p r e m o e s t u d i a 
l a s s e n t e n c i a s 
Anoche volvió a reunirse la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo para 
ult imar los informes sobre las consul-
tas que el Gobierno le ha dirigido acer-
ca de la concesión de indultos. Se to-
maron, desde luego, acuerdos concre-
tos sobre todos los casos pendientes. 
Los últimos acuerdos no se han hecho 
públicos, porque aún no han sido co-
municados al Gobierno. 
C o r t e s í a e s p a ñ o l a 
PARIS, 19.—Bajo el t í tulo "Cortesía 
española", el diario "L'Echo de P a r í s " 
publica un despacho de su corresponsal 
particular en Toulouse diciendo que unos 
excursionistas franceses que h a b í a n 
franqueado el jueves último la frontera 
española en Pont du Roi, se vieron obli-
gados a volver a la frontera francesa 
por haberles advertido agentes de Poli-
cía y Carabineros españoles que la fron-
tera estaba entonces rigurosamente ce-
rrada. 
Una hora m á s tarde un oficial espa-
ñol, que posteriormente se supo era el 
jefe del servicio de Vigilancia enviado 
de Madrid, se presentó a dichos excur-
sionistas, preguntándoles si les perte-
necía una joya de bastante valor que 
había sido encontrada cerca del pues-
to de Carabineros español. 
La joya fué reconocida por una seño-
r i t a francesa que formaba parte del 
grupo de excursionistas, y a la que in-
mediatamente fué entregada por el ofi-
cial español, que se negó terminante-
mente a aceptar cualquier recompensa. 
E l periódico termina diciendo: "Aun-
que absorbido por una misión delicada 
en un momento de perturbación del or-
den público, ese agente superior espa-
ñol no vaciló en hacer a pie un largo 
recorrido para probar a los visitantes 
extranjeros que España sabe y quiere 
mostrarse cortés". 
L a modificación del Acta 
de Algeciras 
«. 
Parece que Inglaterra no se mues-
tra propicia a ello 
TANGER, 19.—La Prensa local si-
gue comentando los propósitos de mo-
dificar el Acta de Algeciras, y se ase-
gura que la ú l t ima palabra la dirá I n -
glaterra, quien no parece muy propi-
cia, pues se quebrantar ía el régimen 
de puerta abierta a los productos co-
merciales. 
producida por la. muerte del m á s gran-
de de los discípulos que pasaron por 
nuestra escuela, del glorioso sabio uni-
versal, del primer maestro de la Medi-
cina española, del insigne aragonés , don 
Santiago Ramón y Cajal. Con el tiempo 
que el caso requiere, esta Universidad 
organizará un homenaje que recuerde 
las glorias del maestro y defienda sus 
maravillosas enseñanzas." 
L O D E L D I A T o d o s l o s p u e b l o s d e l a c u e n c a m i n e r a e n p o d e r d e l a s t r o p a s 
Gobernadores civiles 
Muchos gobernadores civiles no han 
sabido cumplir con su deber. No en Jos 
días de la revuelta, puesto que ya ha-
bían declinado el mando en manos de 
las autoridades militares. Sí en los an-
teriores, en que permitieron, sin ente-
rarse, que los enemigos del orden se 
pertrecharan como pudiera hacerlo un 
ejército en campaña. 
Casos como el̂  de Asturias acusan 
una negligencia crasísima. Pero sin lle-
gar a este extremo, puede culparse de 
desidia o de imprevisión a otras varias 
autoridades provinciales. Desidia o im-
previsión, que han podido costar muy 
caras al país; y tanto, que no puede 
exponerse a sufrir otra vez sus conse-
cuencias. 
A la vista del fracaso político de esos 
hombres, cuídese de que los nuevos 
nombramientos no recaigan en otros 
de corte semejante. A l frente de una 
provincia y al mando, por lo tanto, de 
la Guardia civil, y en general, de la 
fuerza pública, hay que poner hombres 
hechos, no gentes que comienzan por 
ahí su carrera política; personas con 
dotes de gobierno y con cualidades de 
entereza y decisión. 
Creemos que los hay; aunque acaso 
no sean los que más bullen en torno 
a los hombres públicos en busca de 
un destino. Pero los cargos de autori-
dad, como todos los empleos, no pue-
den ser nunca un premio a los servi-
cios prestados a un partido, y mucho 
menos el pago de una deuda de amis-
tad. 
En toda ocasión importa al buen ré-
gimen del país e interesa a la paz pú-
blica que los Gobiernos civiles de la 
provincia se confieran a personas idó-
neas; pero de un modo particular, en 
las presentes difíciles circunstancias. 
Voz de prudencia política 
Por la referencia telegráfica que ve-
ría el lector en nuestro número de 
ayer hab rá podido apreciar el senti-
do del comentario dedicado por el " T i -
mes", de Londres, a la situación polí-
tica de España. No suele caracterizar-
se la Prensa extranjera por su esti-
mación justa de lo que entre nosotros 
ocurre. Le falta conocimiento de nues-
tra peculiar psicología y, lo que es más 
grave, le falta información. Muchas 
veces aterra advertir sobre qué base 
de inexactitud y desconocimiento es-
tán fundados muchos art ículos de los 
que hacen opinión sobre España por 
ahí. Pero el "Times" tione muchos t í -
tulos para que *e V .r.;:-'uahe. ñpbre 
que su información & ñor lo común 
—no cuenta algún desliz reciente—, 
más cierta, atesora una experiencia po-
lítica imposible de desdeñar. Por vie-
jo y por inglés, el diario londinense 
advierte en muchas ocasiones matices 
y aspectos que se escapan a otros mu-
chos órganos de la Prensa de Europa. 
Su consejo de ahora nos parece sa-
gaz y nos parece bueno. Se reduce a 
esto: la revolución ha sido aplastada; 
los radicales y la C. E. D. A. han de-
mostrado capacidad para esa labor; 
ahora conviene a España que esa alian-
za se prolongue para la realización de 
una obra constructiva que es indis-
pensable. 
A nuestro juicio la cosa no puede 
estar m á s clara. La coalición centro 
derecha que rige hoy los destinos del 
país reúne en el Parlamento y en el 
cuerpo nacional una mayor ía decisiva. 
Su labor primera, impuesta por las 
circunstancias, era restaurar el orden 
público, dominar la revolución, estable-
cer sólidamente las defensas de la so-
ciedad y del Estado. L a necesaria ta-
rea represiva es tá a punto de termi-
narse. E l mecanismo revolucionario es-
tá deshecho. Pero un Gobierno que tie-
ne la fuerza efectiva del actual no 
puede limitarse a esa labor. Su misión 
es esencialmente constructiva. Si no 
construyera, si por cualquier circuns-
tancia se disgregase la suma de fuer-
zas que han vencido a l socialismo, la 
sangre derramada sería poco menos 
que estéril . Es esta una idea que no 
se puede admitir. La voz de la pru-
dencia política nos habla desde fuera 
cuando nos advierte esto. La deuda de 
este Gobierno con la patria española 
está a punto de ser pagada en su pr i -
mera mitad. La mitad segunda tiene 
un plazo m á s largo y m á s sereno; pe-
ro que debe considerarse abierto ya, 
sin que sea posible retroceder ante él. 
La F. U. E . y el próximo curso 
Desde León hasta Gijón está ya pacificada toda la zona. Se han unido 
las columnas de López Ochoa y Bal mes y los rebeldes se entregan sin re-
sistencia. Hay normalidad en Mieies, que fué el centro de la revolución. 
En los pueblos la población civil ha sido en gran parte respetada. No han 
faltado los asesinatos, los saqueos y los incendios 
LOS R E B E L D E S H A N FUSILADO A L D I R E C T O R D E L A H . ESPAÑOLA 
P-onto, según todas las informacio-
nes, va a inaugurarse el curso acadé-
mico. Con él—si no se remedia en es-
tos días—continuará el monopolio dé-
la F. U. E. en los claustros de los Cen-
tros docentes oñciales, puesto que solo 
ella puede designar, entre sus socios, 
a los representantes de todos los es-
colares. Continuará, además, la F. U . E. 
disfrutando de locales en los edificios 
del Estado. Continuará, en fin, usu-
fructuando con exclusiva los campos 
de deportes de la Ciudad Universita-
ria de Madrid. 
Y todos esos privilegios después del 
hallazgo de armas de la Moncloa, he-
cho en los mismos campos deportivos 
universitarios. Después de que en Cór-
doba, en los locales de la F. U . E.—¡ins-
talados en el mismo edificio del Inst i -
tuto de Segunda enseñanza!—se han 
encontrado recibos con la estrella ro-
ja y materias explosr •;. No hay no-
ticia de que se hayan registrado más 
locales de la F. U. E. 
No acertamos a comprender la in-
acción del ministro de Instrucción pú-
blica ni la lenidad de quienes se la 
consienten. La F. U . E . disfruta de to-
dos esos privilegios sólo por una or-
den ministerial de don Marcelino Do-
mingo, ministro de ingrata memoria. 
Basta otra orden para que todo ello se 
deshaga y se restablezca la igualdad 
entre los estudiantes y la tranquilidad 
— los Centros docentes. 
Va a empezar el curso. ¿Saldrá esa 
orden jus t í s ima y justificadísima?. 
GIJON, 19.—El general comandante 
mil i tar de esta plaza ha facilitado esta 
noche el siguiente parte oficial: 
"Las fuerzas, al mando del general 
López Ochoa, han ocupado esta maña-
na toda la zona minera: Sama, La Fel-
guera hasta Pola de Laviana y Mieres. 
La columna Balmes, por su parte, ocu-
pó Ujo. Los rebeldes no ofrecieron re-
sistencia. Se han recogido 3.500 fusiles, 
12 ametralladores, dos cañones y más 
de dos camiones de dinamita." 
Asturias, pacificada 
(De nuestro enviado especial señor La 
Orden) 
GIJON, 19.—Hoy he recorrido en au-
tomóvil desde León a Gijón toda la par-
te de Asturias pacificada. E l puerto de 
Pajares está libre de nieve, y en Cam-
pomanes solamente he visto una com-
pañía de Infantería. En el camino de 
Vega del Rey están las bater ías del 14 
Ligero. La ermita de Santa Cristina es-
t á en ruinas y se ven varios caballos 
muertos junto a la carretera del case-
río de Vega del Rey, que es tá comple-
tamente destrozado, y las casas tan acri-
billadas y agujereadas que parecen par-
te del decorado. En la carretera una lar-
ga fila de camiones militares y de lí-
nea requisados y deshechos por; el t i -
roteo y explosiones de dinamita. Mu-
chos de ellos aparecen con más de dos-
cientos impactos. En la carretera todos 
los puentes y las conducciones es tán vo-
lados, y han sido rehechos con maderas 
por los ingenieros. 
El aspecto de Pola de 
Lena y Ujo 
En Pola de Lena el aspecto es normal, 
sin huellas visibles de guerra, salvo el 
puente de la carretera que está volado. 
En las calles hay enorme- gentío y en 
muchos rostros huellas de lágr imas, que 
ve con asombro y entusiasmo a todos 
los soldados de la columna del general 
Balmes en un Incesante desfile. Los Re-
gulares y el Tercio llegaron a Ujo'̂ , se-
guidos de las demás fuerzas. E l pueblo 
aparece en situación normal, y en la 
estación es tá parado el tren rápido del 
jueves, día en que empezó la revolución. 
Muchas personas se ven con braza-
lete de la Cruz Roja y esperan la lle-
gada de las tropas. 
La carretera es tá libre y sin fuerza 
pública hasta Santullano, en donde las 
casas y los coches tienen, en su mayo-
ría, una bandera blanca y los obreros 
se encuentran sentados junto al cami-
no en actitud tranquila. En Santulla-
no se ven visibles destrozos en la ca-
sa de los señores de Sela. 
L a entrada en Mieres 
disparos que recibieron. 
Libre la carretera hasta Gijón, llega-
mos sin novedad, y hemos comprobado 
de una manera real la pacificación de 
toda esta zona. En Oviedo se dan casos 
emocionantes al encontrarse los parien-
tes y los amigos, como don Joaquín Mar-
t ín Vélaseos, con cuyos hijos hice el via-
je desde León. Contrasta esta alegría 
con la tristeza de los que comprueban 
la muerte de sus familiares en la heca-
tombe indescriptible. 
L a odisea de los ¡ngenie-
En Mieres ha acampado el Tercio 
y la columna del general en jefe, y en 
la plaza del Ayuntamiento ondea la 
bandera nacional. La animación en las 
calles del pueblo es casi la normal. 
Sabemos que los revoltosos detuvieron 
a personas significadas y establecieron 
Comités de guerra y abastos, incau-
tándose de los comercios. Asaltaron el 
almacén de Mart ínez y la Central Ta-
bacalera. Mieres fué el centro de la 
revolución. Los talleres y las fábricas 
hacían las bombas y se organizaron 
trenes especiales para llevar a los com-
batientes a Oviedo y Campomanes, y 
todos los revolucionarios iban arma-
dos de fusiles modernísimos. Desde el 
domingo, el desaliento cundió entre los 
socialistas, que hicieron cambios en su 
Comité revolucionario. 
Ha sido asesinado cruelmente en el 
cementerio el sacerdote don Luciano 
Mart ín. 
En el pueblo cercano de Ablaña v i -
ve la esposa del diputado socialista 
Peña . La mujer animaba a los obre-
ros con el ejemplo de su marido, que 
luchaba en Oviedo. Muchos revolucio-
narios contestaban a la mujer que Pe-
ñ a "si gana será m á s que diputado, 
y nosotros otra vez a l trabajo de la 
mina". 
El desaliento cundió, a pesar del cui-
dado que se tuvo para evitar las no-
ticias del establecimiento de la nor-
malidad en toda España . Las bombas 
de la aviación causaron seis muertos 
y veintitantos heridos. 
Las tropas entraron en Mieres como 
en Pola de Lena a media m a ñ a n a sin 
disparar un tiro. Pronto se ha rá el con-
tacto inmediato en Ujo y Santullano. El 
país todo está pacificado, ya que a últi-
ma hora las tropas entraron también 
en Sama de Langreo. 
En las cuestas de Olloniego es tá parte 
de la columna del general Ochoa, con 
la art i l lería de montaña y los Regula-
res. 
Impresión de Oviedo 
ros de L a Felguera 
GIJON, 19.—Hemos hablado, a su 
llegada a Gijón, con el ingeniero-di-
rector de la fábrica de la Duro Fel-
guera, don Antonio Lucio Villegas, que 
ha estado prisionero de los revoltosos. 
Nos relata su odisea de que fué pro-
tagonista en La Felguera, en unión de 
los ingenieros de la misma fábrica se-
ñores Alemany, Díaz Caneja, López 
Smetz, Vil lar Armesto y Caballero de 
Rodas. Todos fueron detenidos en • 1 
edificio llamado «La República». 
E l día que se declaró la huelga ge-
neral, orno los obreros abandonaron 
la conservación de los hornos de la fá-
brica, se les hizo ver el peligro que ello 
suponía, y lograron se atendiera a la 
conservación. A l ser detenidos tuvieron 
una guardia armada, que constante-
mente les vigilaba, guardia que duró 
todo el tiempo de la revolución. Los 
rebeldes les dijeron que estaba procla-
mada la revolución social, y ya eran 
todos camaradas; pero que nada les 
pasarla y continuarían en sus puestos. 
Fueron puestos a su disposición los 
alimentos necesarios y medicinas. 
Refiere el ingeniero que los revolu-
cionarios atacaron con bombas y tiros 
el puesto de a Guardia civil, murien-
do dos de los guardias y la mujer de 
uno, logrando escapar cinco. 
110 guardias asesina-
dos en Sama 
En Sama sucedió lo mismo, y mu-
rieron 50 guardias civiles, 40 de Asal-
to y 20 de Seguridad. 
En Ciaño fueron muertos cinco guar-
dias civiles; en Santa Ana, dos muer-
tos; en Sotrondio, cinco heridos. En 
Sama mataron al capi tán de la Guardia 
civil don José Alonso Nart , que se de-
fendió heroicamente. 
Los revoducionarios dijeron a don 
Lucio Villegas que había sido tomado 
por ellos Oviedo, que se habían suble-
vado los soldados y que iban a tomar 
Gijón. Pasaron varios días en comple-
ta tranquilidad y sin desórdenes, aun-
que los revolucionarios racionaron a 
toda la población mediante vales. Lue-
go circularon los rumores del desem-
barco de las tropas en Gijón para mar-
char hacia Oviedo y que por f in ha-
bía sido tomada la capital por el ge-
neral López Ochoa. Esto desmoralizó 
a los revolucionarios. U n día se dijo 
que las tropas marchaban sobre Sa-
ma y cundió el pánico, marchándose 
el Comité revolucionario y desarmán-
dose a los guardias que les custodia-
ban. Pero pasó la falsa alarma y regre-
só el Comité. 
Los Ingenieros en poder 
de los revolucionarios 
En la fábrica se dedicaron los revo-
lucionarios a hacer pruebas en plan-
chas de acero para el blindaje de camio-
nes y lograron terminar varios de ellos, 
colocando ametralladoras. Para mayor 
seguridad de sus vidas, los revoluciona-
rios de La Felguera se distribuyeron en 
varias casas particulares, pues temían 
ser apresados por otros revolucionarios. 
Los prisioneros de los rebeldes vivieron 
días angustiosísimos, hasta que se acen-
tuó el rumor de la toma de Oviedo, noti-
cia aprovechada por los revolucionarios 
fllllllHI iiniBiiiniíinüiBii 
La entrada en Oviedo ha sido para mi 
impresionante. Desconocía la ciudad. Las 
casas han sido bombardeadas por caño-
nes de los revolucionarios desde las lo-
mas de las cercanías de la capital. El 
servicio de limpiezas es normal. Casi te-
das las fachadas están acribilladas a b;1. 
lazos y todos los cristales es tán rotor 
Las ruinas ahumadas amenazan con de-
plomarse. Los edificios mejores y mar 
zanas enteras de casas tendrán que r 
construirse. Los destrozos en las Fáb.-
cas de armas y en el cuartel de Infan 
te r ía han sido inmensos. Han sido aevi-. 
billados de una manera inverosimil. Los I 
árboles están secos, por la mult i tud dej 
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..TRANJERO.—Zaimis ha sido ele-
ido presidente de la República grie-
a—Ha muerto von Kluck, jefe del 
'.jército a lemán cuando la batalla del 
larne.—Se dice que Yugoeslacia con-
mtra tropas en la frontera de Hun-
día.—Es grave el momento interna-
lonal. — El Parlamento francés se 
")rirá el 6 de noviembre (págs. 4 y 10). 
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AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
para cometer toda clase de desmanes y 
saqueos. Los ingenieros se armaron, en-
terándose los revolucionarios que tenían 
las tercerolas de los guardas-jurados de 
la fábrica y fueron obligados a entre-
garlas bajo la amenaza de incendiar la 
casa. Los ingenieros las entregaron di -
ciendo que las tenían ante el posible 
ataque de algunos desalmados, prome-
tiéndoles que les devolverían las armas 
cuando se vieran obligados a marchar. 
Los ingenieros se interesaron por sus 
compañeros de Sama, y los revoluciona-
rios les dijeron que el señor Arango fué 
muerto, al parecer, por un obrero, que 
a ten tó contra él ocho días antes del mo-
vimiento, y que fué libertado de la cár-
cel de Laviana. E l ingeniero don José 
Moreno tuvo que abandonar la casa con 
su familia por haber sido volado el edi-
ficio con dinamita. Los señores Lainez, 
Hunguete y Alvargonzález estaban en 
casas particulares, y los señores Uria, 
Rodríguez y Rúa, presos en la cárcel de 
Laviana. 
E l jueves ya tenían los revoluciona-
rios el temor de ser atacados por la tro-
pa, y el Comité de La Felguera publicó 
un manifiesto, aconsejando la vuelta al 
trabajo y huyendo todos los revolucio-
narios. 
Parte oficial 
Boletín del Estado Mayor Central, de 
las cinco de la tarde: 
"Octava división.—En la zona de As-
turias se prosigue el descombro y re-
paración de vías en Oviedo. El ferro-
carri l ha funcionado desde esta maña-
na entre Gijón y Soto de Rey, al Sur 
de Oviedo, no lejos de Olloniego. Res-
tablecida la tranquilidad en Trubia, la 
acción pacificadora de las fuerzas se 
extenderá más al Oeste, cooperando a 
ello no sólo las tropas procedentes de 
Oviedo, sino otras que han partido de 
la costa. 
La desmoralización absoluta del ene-
migo permite aumentar el número de 
columnas, y asi, muy pronto, podrán 
actuar éstas en todas las direcciones 
que convenga, para que la paz vuelva 
a ser un hecho en todo Asturias. 
Las tropas que se encontraban al 
Norte de Pajares han adelantado sin 
encontrar resistencia ninguna, hasta 
más allá de Pola de Lena y Moreda, 
con gran probabilidad de que en el 
mismo día de hoy, ocupen algún otro 
centro minero de importancia. 
La población civil, víct ima en su ma-
yor parte de los revoltosos, recibe a las 
tropas con verdadero entusiasmo y fa-
cil i ta su gestión en la recogida de ar-
mamentos y medios de lucha abandona-
dos por los reü^ldes, entre los cuales 
se encuentran dos camiones blindados 
y cantidad considerable de municiones 
y explosivos. 
E n la cuenca minera de León se ha 
comenzado el trabajo en ias minas de 
Guardo, Villablino y otros puntos del 
Bierzo, y muy en breve se reanudará 
también en Matallana, Sabero y otros 
centros carboníferos. 
Fuerzas de la Guardia civil, en nú-
mero suficiente, han podido acumular-
se, acordonando los centros más im-
portantes de la rebeldía, para evitar la 
huida de jefes e individuos más seña-
lados en los sucesos de esta quincena. 
Los centros de aprovisionamiento de 
las tropas están dispuestos para su-
ministrarles cuanto les sea necesario, 
y medios abundantes de transporte lle-
gan en esta hora a los lugares en que 
se precisan. 
Divisiones primera a séptima. — Sin 
novedad. Los únicos hechos dignos de 
mención ocurridos en ellas, se refieren 
a término de ias huelgas parciales o a 
recogida de armas o explosivos, con 
menor importancia cada vez." 
* * * 
Nuestras tropas, en tres columnas, 
han ocupado todos los pueblos de la 
zona minera de Asturias, como Ujo, 
Mieres y Sama de Langreo, sin dispa-
rar un solo tiro, habiendo entregado los 
rebeldes numerosas armas, consistentes 
en dos cañones, doce ametralladoras, 
catorce fusiles ametralladoras, 3.500 ar-
mas largas y numerosas armas cortas. 
Se ha puesto en libertad a 176 perso-
nas que estaban en rehenes, entre in -
genieros, familias de los mismos, Guar-
dia civil, guardias de Asalto y soldados. 
Las tropas pernoctan en los puntos 
de ocupación y cont inuarán la recogi-
da de armas de los rebeldes. 
También se ha recogido una enorme 
cantidad de dinamita. 
Una columna ha ocupado el pueblo de 
Grado. 
Con estos hechos, la rebelión de As-
turias puede darse por dominada, que-
dando sólo los jefes rebeldes fugitivos, 
que no ta rdarán mucho en caer en po-
der de nuestras tropas. 
Dice el jefe del Gobierno 
E l jefe del Gobierno permaneció to-
da Ir tarde er su despacho de la Pre-
sidencia, donde recibió a varios minis-
tros. A l salir, a las nueve de la no-
che, manifestó a los periodistas: 
—S^ ha confirmado plenamente la 
ocupación de Mieres, Pola de Lena, Ujo 
y algunas otras poblaciones de la zo-
na minera, donde hervía ia rebelión. 
Han entregado los rebeldes m á s de 
tres mi l fusiles, lo que indica que se 
han escondido bastante más. Los más 
responsables han huido al monte. De-
talles y episodios : o los hay todavía, 
según me ha manifestado el señor mi-
nistro de la Guerra, y no los habrá 
hasta mañana. 
—De otras noticias de carác ter po-
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Utico continuo—no tengo nada que de-¡licitado para atender a los heridos que 
cir a ustedes, pues aunque habrán vis-1 llegaban del frente de lucha, 
to llegar a algunos ministros, es unaj # 
cosa natural que en estos momentos : £ 1 asedio QC la Fabrica de 
vengan a consultarme sobre diversos 
extremos.. Unicamente hay la noticia 
de que se ha remitido al Tribunal Su-
premo el sumario instruido contra el 
teniente coronel Ricart, jefe de las 
fuerzas de orden público al servicio 
de la Generalidad. 
— ¿ H a b r á Consejo m a ñ a n a ? 
—No; probablemente no lo habrá 
hasta el lunes, a menos que las circuns-
tancias lo exijan. 
La cuenca minera, do-
minada 
GIJON, 19.—Las noticias que se re-
ciben de las operaciones militares, in-
dican que la columna que operaba por 
el J íorte al mando de López Ochoa, y 
la que operaba por el Sur mandada por 
Balmes, han establecido contacto, con 
lo que todos los pueblos de la cuenca 
minera es tán ya en poder de las tro-
pas españolas. E l Ejército ha entrado 
en los distintos pueblos, sin necesidad 
de disparar un tiro, porque los rebel-
des no han opuesto resistencia. Una 
gran parte ha huido a las montañas , y 
otra se ha entregado a las tropas. Mu-
chos de ellos han arrojado las armas 
y se han x-efugiado en las casas, para 
intentar demostrar de este modo su 
inocencia. Las columnas han libertado 
a los prisioneros que estaban en poder 
de los socialistas. Parece que en Hie-
res y en los demás lugares en que hoy 
se ha entrado, la población civil no ha 
conocido los horrores que los habitan-
tes de Oviedo. En Sama es donde co-
metieron m á s actos de barbarie. Vola-
ron la Iglesia y mataron a l párroco y 
al capitán de la Guardia civil . Se tie-
nen también noticias de que los re-
beldes asesinaron al director de la Hu-
llera Española, señor Riego, y a siete 
Hermanos de la Doctrina Cristiana. Los 
ingenieros liberados por el Ejérci to han 
salido ya de sus pueblos con dirección 
a Oviedo y Gijón. 
Se encuentra en esta ciudad don Jo-
sé Sela, que después de haber sido con-
denado dos veces a muerte, pudo huir 
de entre loa rebeldes. E l ex alcalde de 
Oviedo y ex gobernador civil de Fa-
lencia durante la Dictadura, don José 
Cuesta, es tá sano y salvo en Oviedo, 
después de haber estado varios días 
prisionero entre loe rebeldes y haber 
«ido condenado a muerte. 
En Sama y L a Felguera huyeron al-
grunos guardias civiles y de Asalto. Los 
demás han sido asesinados, pero hasta 
ahora no se han encontrado sus cadá-
veres. En ambas localidades los socia-
listas incendiaron y saquearon bastan-
tes casas y el cuartel de la Guardia ci 
v i l . Se sabe que hay algunas iglesias 
incendiadas, pero hasta ahora se desco-
nocen detalles. 
Mañana las brigadas de la Compañía 
Telefónica que es tán reparando las lí-
neas, t r aba ja rán para restablecer las co-
municaciones con Sama y Mieres. Estas 
brigadas i rán protegidas por fuerzas del 
Ejérci to para evitar que puedan ser hos-
tilizadas por algunos de los grupos re-
beldes que están huidos por la mon taña . 
En Qljón se ha reanudado la vida nor-
mal de la población. Hoy ha habido 
gran animación en las calles, y se ven 
muchos vecinos de Oviedo que han te-
nido que venir a refugiarse aquí, por 
haber sido saqueadas o incendiadas sus 
viviendas. 
E l general López Ochoa es tá siendo 
ovacionadísimo en todos los lugares de 
Asturias que recorre. E l Tercio fué ayer 
aclamado con delirante entusiasmo al 
desfilar por las calles de Oviedo. 
Ha regresado a Madrid el diputado se-
ñor Pérez Madrigal, que vino por encar-
go del ministro de la Gobernación para 
realizar una información de lo ocurrido 
en Asturias. Ant ic ipará al ministro los 
detalles que ya ha reunido y reg resa rá 
aquí para continuar su labor. 
Odisea de un ingeniero 
Armas de Oviedo 
La familia, residente en Madrid, de un 
mil i tar destinado en la Fábr ica de A r -
mas de Oviedo, recibió ayer la siguiente 
carta de su deudo, que se encuentra aho-
ra en Gijón: 
"Gijón, 16-10-34. 
Queridos todos: A l ñn me decido a 
poneros cuatro letras, aun sin saber 
cuándo podrá salir correo, n i por tanto, 
cuándo l legará ésta a vuestras manos; 
pero, en fin, siempre es un consuelo de-
dicaros un rato y que nuestra comuni-
cación sea distinta, del telégrafo. Lo que 
aquí ha sucedido es algo tremendo, su-
pera a cuanto se pueda decir. Estoy de-
cidido a escribir despacio una especie de 
diario de operaciones con todo detalle, 
de lo vivido por mí. Hoy sólo se rá un 
resumen para que os forméis una idea. 
• E l jueves 5 se declaró la huelga gene-
ral como consecuencia de la solución de 
la crisis. Tomó carác ter revolucionario 
desde el primer momento, hasta el pun-
to de que a las doce del mismo día se 
declaró el estado de guerra. La primera 
agresión a la fábrica se hizo a las nue-
ve de la noche, consistente en un tiroteo 
intenso desde las casas vecinas. Ello nos 
obligó a reunir a todas las familias en 
el edificio central, llamado "Castillo", 
por tener algo de fortaleza. Nos man-
daron una compañía de Infanter ía y se 
hizo la distribución de la defensa de la 
fábrica. A mí me tocó una ventana de 
la fachada principal; allí resistimos du-
rante toda la noche, con un mosquetón, 
varios asaltos, fácilmente rechazados por 
las buenas condiciones del edificio. So-
bre las seis se hizo la retirada de los re-
voltosos (tanto és ta como los ataques y 
maniobras, en plan completamente m i -
l i t a r ) . Desde esa hora, ya de día, un 
paqueo Intenso de todas las casas alre-
dedor de la fábrica, tomadas por los 
rebeldes, sin cesar un momento. Igual 
que esta noche y día lo fueron el vier-
nes, sábado y domingo, con la única di-
ferencia de que desde el sábado nos t i -
raban con dos piezas del 10,5 emplaza-
das en el Naranco; éstas procedían de 
Trubía (cuya fábrica habían tomado por 
sorpresa). Afortunadamente, los proyec-
tiles estaban lastrados Interiormente con 
arena, lo cual quiere decir que río esta-
llaban, haciendo daños con el impacto 
en tejados, muros, tabiques, etc. Pero 
ló peor era la depresión moral que pu-
dieran causar a la tropa. E l domingo, 
sobre las tres de la tarde, nos intima-
ron a la rendición; no se les contestó, 
naturalmente, y a las cuatro Iniciaron 
por los pabellones (el frente vulnerable 
de la fábrica) un ataque con bombas 
enormes de dinamita; echaron abajo el 
antiguo pabellón del director, y como 
eran varios millares de hombres, bien 
armados y con dinamita, el coronel y 
el capitán de la compañía decidieron el 
abandono de la fábrica y el repliegue al 
cuartel de Infantería, no sin antes una 
defensa ordenada, para dar tiempo a la 
evacuación de los familiares. Yo recibí 
orden del teniente coronel de Incendiar 
la sala de armas, en donde estaba el 
GIJON, 19.—Hoy llegó a esta ciudad 
el Ingeniero de Minas don Joaquín Mar-
t ín Velasco, propietario de la famosa 
finca de Burgos "La Ventosilla". 
Dicho señor viajaba en el rápido de 
Asturias, que fué detenido en Ujo por 
los revolucionarios. Ha manifestado que 
durante cinco días estuvo durmiendo en 
el vagón y que, a causa de una enfer-
medad gás t r ica que padece no podía to-
mar la ración que con carác te r general 
establecieron los rebeldes. Más tarde 
consiguió que, por prescripción médica, 
se le autorizara a tomar un l i t ro de le-
che diario, alimento que no había en el 
pueblo. 
Como también consiguió autorización 
para caminar, llegó a Pola de Lena con 
el propósito de huir por el puerto de 
Pajares. Durante su permanencia por 
aquellos parajes presenció el asedio de 
la columna del general Bosch en Vega 
del Rey. De nuevo volvió a Ujo y, siem-
pre a pie, fué después a Mieres y Sama 
de Langreo, decidido a huir por la cos-
ta a Llanes o Santander. 
Agrega que en diferentes ocasiones 
pasó momentos graves, pero siempre se 
salvó gracias al salvaconducto que tan-
to a él como a los demás viajeros faci-
l i tó el Comité revolucionario de Ujo. 
Muchas veces infundió sospechas a los 
rebeldes, que creyeron era a lgún sacer-
dote huido. 
E l señor Mar t ín Velasco se detuvo en 
Sama y logró llegar, por último, a Gi-
jón después del triunfo de las tropas. 
L a revolución en Mieres 
armamento; no encontré gasolina; bus-?heridas leves, y Tomás Adr ián Puente, 
qué alcohol, encontré algo, poco, en el grave. 
botiquín, y con unos algodones y unas: E l teniente coronel del regimiento nú-
bombonas de licor de la Cooperativa, ¡mero 35, de guarnición en Zamora, ha 
visitado a los hospitalizados en el Semi-
nario. Abrazó a todos y les preguntó si 
necesitaban algo. Los soldados le respon-
dieron que estaban muy bien atendidos. 
Un equipo quirúrgico 
hice lo que pude. 
Cuando salí de ese cometido, en me-
dio de una enorme lluvia de balas, me 
encargó el coronel organizara la mar-
cha de las familias, desde la fábrica al 
cuartel. La puerta principal era abso-
lutamente imposible traspasarla; sali-
mos por la de Forja, con diez soldados 
y otros dos compañeros, y la Providen-
cia sobre todos. Recorrimos los 250 
metros que distan ambos edificios. De 
palabra os contaré lo que fué este re-
corrido, con quince señoras, treinta y 
cinco niños y varias sirvientas. Para 
abreviar os diré que llegamos por la 
protección del Señor, sin una sola ba-
ja, a l cuartel, donde nos acogieron, y 
a pesar del fuego que por todas par-
tes nos hacían, aquello nos pareció la 
gloria. En el cuartel resistimos el lu-
nes, martes, miércoles y jueves; los 
ataques eran furiosos, pues juntamente 
con la cárcel, eran los únicos edificios 
que no estaban en poder de los revol-
tosos. A mí me agregaron a una Com-
pañía de Ametralladoras, donde to'dos, 
hasta el último corneta, hicimos lo po-
sible por multiplicarnos. 
FERROL, 19.—Ha llegado el equipo 
quirúrgico, formado por personal sani-
tario del Hospital' de Carabanchel, al 
mando del comandante médico señor Az-
cára te . Seguidamente embarcó a bordo 
del vapor "España 3", con rumbo a As-
turias. 
Los servicios del Cle-
ro castrense 
LEON, 19.—El capellán castrense don 
Juan de la Puente, ña manifestado qu 
es tá muy agradecido al Prelado y a las 
autoridades militares por el recibimien-
to que han dispensado a los tres cape-
llanes, cuyos servicios en el frente de 
fuego aceptó el Gobierno. Contra lo pu-
blicado por algunos periódicos, el Cuer-
po de Capellanes, como ta l Cuerpo, se 
ofreció al Gobierno, pero éste decidió 
Siete días sin agua ni pan utilizar solamente a los tres capellanes 
'que es tán en León. 
Religiosas indemnes 
La vida en el cuartel fué dura; no 
teníamos agua n i pan, pero comíamos 
patatas y judías del depósito de víve-
res, una sola vez al día; todo lo dába-
mos por bien empleado si conservába-
mos el pellejo. Las señoras y los niños 
estaban amontonados en los locales 
más resguardados, que eran los bajos. 
Pasamos momentos de verdadera an-
gustia, pues los refuerzos anunciados 
por la "radio" no llegaban. A l fin, el 
viernes, a las cinco de la tarde, llegó 
una pequeña columna de 400 hombres, 
con el general López Ochoa, y todo 
cambió radicalmente, pues aunque con 
esta fuerza no se podía hacer nada, de 
momento, la tropa se entusiasmó, y 
aquella noche, el optimismo fué gran-
de. Resistimos el último ataque fuer-
te rechazado varias veces. 
A l día siguiente por la tarde, en-
traban en Oviedo, mejor dicho en el 
cuartel, dos banderas del Tercio, el ta-
bor de Regulares de Ceuta y dos ba-
tallones de Infantería. Como consecuen-
cia de este hecho, por la noche, fué la 
primera después de ocho, que logramos 
tranquilidad y pudimos dormir algo. A l 
otro día se tomó la fábrica, con bas-
tante resistencia; tuvo que intervenir 
la aviación y la artillería, causando 
grandes destrozos, pues en uno de los 
talleres (el de cañones), tenían loa re-
beldes un fuerte depósito de dinamita, 
que medio explotó, causando muchos 
daños. 
E l pabellón -en manos de los rebeldes 
es tá destruido; nos han robado todo, 
dejándonos materialmente con lo pues-
to. E l problema que tenemos es, pues, 
rehacer la casa, con muebles, ropa, 
utensilios, etc.; todo, absolutamente to-
do, ha desaparecido; pero repito que 
estamos contentos y tranquilos, dando 
muchas gracias al Señor por conser-
var la vida. 
Termino algo emocionado estos ren-
glones, pequeña síntesis de un aln f in 
de sucesos, que se re la ta rán en su día 
de palabra." 
Por noticias recibidas de Sama de 
Langreo se sabe que durante los pa-
sados sucesos los revoltosos no come-
tieron desmanes contra las personas de 
las religiosas dominicas, cuya residen-
cia se encuentra establecida en aque-
lla población. Los rebeldes únicamente 
las obligaron a vestirse de seglares > 
1? dijeron que fuesen a ayudar a las 
otras monjas dominicas a cuyo cargo 
se encuentra el Hospital de mineros 
de Langreo. -jas Hermanas se pres-
taron a ello gustosísimas, y coopera-
ron con sus compañeras de Orden al 
cuidado de los enfermos y heridos. 
Los niños huérfanos 
de Barruelo 
L a r e v o l u c i ó n e n l a c o s t a a s t u r i a n a 
OVIEDO, 19.—La ciudad de Avilés, 
que estaba en poder de los mineros de 
Amao y Piedras Blancas, fué liberta-
da por la columna del general López 
Ochoa, que desde el pueblo de Gra-
do se dirigió por la carretera de La 
Peral, sorprendiendo a los rebeldes y 
rindiendo la ciudad rápidamente. Mien-
tras tanto, el personal obrero de San 
Esteban de Pravía , reforzado con ios 
rebeldes procedentes de la zona mine-
ra y de Trubía, que utilizaban para 
sus viajes el ferrocarril Vasco Astu-
riano, cuyo personal en gran parte se 
sumó a la rebelión, pretendió apode-
rarse de la citada ciudad de San Este-
ban, situada, como es sabido, en la des-
embocadura del Nalón. No pudieron 
conseguir totalmente su intento, por-
que la Guardia civil y la fuerza de Ca-
rabineros se hicieron fuertes en la Co-
mandancia de Marina, edificio que do-
mina por completo los muelles, frus-
trando así en parte el propósito de los 
rebeldes. En vista de ello, é s ' a s ocu-
paron el Inmediato pueblo de Muros, 
apoderándose del alcalde y de algu-
nas otras personas significadas del lu-
gar, a los que sometieron a todo gé-
nero de vejámenes, cometiendo al mis-
mo tiempo algún asesinato incalifica-
ble, como el del señor Navarro, dueño 
de un bar, que se resistió a facilitar 
víveres a los rebeldes y que fué asesi-
nado en presencia de su familia. 
La reacción ciudadana 
ban v la compañía de Infanter ía de E l 
Pito atacaron el pueblo de Muros por 
ambos lados, que fué Inmediatamente 
rendido, huyendo los malhechores al me-
mento y quedando muchos de ellos p r i -
sioneros. Desde entonces en la costa no 
ha vuelto a ocurrir ningún incidente. 
Sólo en los alrededores de Prav ía han 
hecho su aparición fugitivos de la zona 
de Trubía y Grado, que han realizado 
algunos desmanes, pero que han sido 
dispersados por la Guardia civil y las 
milicias ciudadanas. 
Normalidad en la costa 
Rendida la zona de Trubía y disper-
sados los rebeldes de Grado, ha recupe-
rado esa zona de la costa su normali-
dad, restableciéndose desde hace días las 
comunicaciones telegráficas y telefóni-
cas, como también el alumbrado eléctri-
co, del que se vieron privados durante 
toda la semana. 
Guardia civil asesinado 
Por las noticias recibidas por los fa-
miliares de algunos ingenieros de Sama 
y Mieres, parece que los desmanes co-
metidos en Mieres y Sama han sido me-
nores que los del resto de la zona su-
blevada. Aunque en régimen soviético, 
han sido respetadas y han funcionado 
las fábricas y minas. 
La disciplina y organización de los 
sublevados era muy superior a la de 
Gijón y Oviedo, y los dirigentes, para 
consolidar la obra y mantener la moral 
de la masa obrera, han querido mante-
ner la normalidad. Pocas viviendas han 
sido allanadas, se ha respetado la vida 
de la población civil , incluso la de las 
personas pudientes. Se dice que se en-
cuentran en rehenes los ingenieros se-
ñores Sela (don José) , Velloso y So-
lano. Ignóranse detalles sobre la suer-
te que ha corrido el señor Arango, so-
bre el cual han circulado rumores gra-
ves. 
Sábese también que a l conde de Mie-
res y a su hijo no les ha ocurrido nin-
gún contratiempo. 
Loa revoltosos, acostumbrados a los 
«uidados de las Hermanas de la Caridad 
ffe los Hospitales de Mieres, las han so-
en Cudillero 
La ocupación de muros determinó 
cierta agitación en Cudillero, impor-
tante pueblo de pesca, stuado a cinco 
kilómetros del anterior. Mantenían el 
espíritu de rebellón en Cudillero un su-
jeto de pésimos antecedentes, nombrado 
recientemente presidente de la Rula, 
conocido por «el Pardillo», y el con-
cesionario del estanco de El Pito, re-
presentante d e 1 periódico socialista 
«El Avance» en el lugar. 
En Cudillero se formó una milicia 
ciudadana, que actuó con gran efica-
cia, evitando todo desorden. Proceden-
te de Galicia llegó una compañía de I n -
fantería, que acampó en E l Pito, y se 
dirigió desde allí a Muros, encontrán-
dose a los revoltosos parapetados en 
las casas, desistiendo por el momento 
—en evitación de bajas Inútiles—de la 
ocupación del pueblo. Un cañonero de 
l a Escuadra, en aguas de Cudillero apo-
yaba el movimiento de las tropas, y, 
como dato curioso de la perniciosa in-
fluencia de «el Pardillo», merece con-
signarse el que, teniendo el cap i tán 
de las fuerzas que enviar un aviso al 
citado cañonero, ningún marinero se 
atrevió a salir en su lancha ante la 
prohibición terminante de «el Pardi-
l l o , preguntándose las gentes con asom-
bro cómo no había sido todavía dete-
nido. 
L a toma de Muros 
Como dato curioso puede citarse la 
decisión del señor Fierro, que, amena-
zado por los grupos rebeldes, abandonó 
su residencia a caballo una madrugada 
y llegó a l Puerto de Somiedo, donde fué 
detenido por los mineros Insurgentes de 
la zona de Vlllaseca, quedando liberta-
do a l llegar las tropas de León a la ci-
tada zona minera. 
E l vecindario elogia unánimemente el 
heroico comportamiento de la Guardia 
civil de E l Pito, que efectuó Importan-
tísimo servicio sin descansar día y no-
che, habiendo sido vilmente asesinado el 
cabo de la citada fuerza de un balazo 
en el vientre cuando se disponía a i r 
a Muros para cooperar a la extinción de 
aquel foco de rebeldía. 
Lo ocurrido en Cudillero constituye 
una prueba de cómo dos o trea Indivi-
duos indeseables perturban a todo un 
vecindario pacífico, y nadie acierta a ex-
plicarse cómo el citado "Pardillo" no ha 
sido detenido n i destituido de la presi-
dencia de la Sociedad de Marineros la 
Rula. 
Llegan a León soldados 
Ayer mañana conferenció el subse-
cretario de Sanidad, señor Bermejillo, 
con el gobernador civil de Pal encía, el 
cual le confirmó como ciertas, las no-
ticias que ya se tenían en la Subsecre-
ta r í a respecto a los niños que había 
abandonados " en Barruelo y en Guar-
do. E l gobernador afirmó que había en 
esa situación unos 200 niños, cuyos pa-
dres habían sido heridos o muertos o 
hechos prisioneros, o habían huido. En 
esta cifra estaban incluidos también 
los niños huérfanos de la Guardia ci-
vi l . En vista de ello, el ministro de Tra-
bajo ha dado orden de que uno de los 
jefes de la Sección de Beneficencia del 
Ministerio, don Enrique Sandino, salie-
ra anoche para Palencia, donde traba-
j a r á conjuntamente con el gobernador 
civil y la Junta de Beneficencia pro-
vincial, que ya han iniciado sus tra-
bajos para acudir a esos pueblos y re-
coger a dichos niños con las mismas 
normas de actuación con que ha sido 
enviada por la Subsecretar ía de Sani-
dad la Delegación que marchó hace 
días a Asturias. 
Para los niños desampa-
pemoc ta r án en Santander y mañana , res una compañía de Zapadores con ban-
seguirán el viaje a Asturias. idera y música. 
Entierro del cadáver E 1 Gobierno felicita a la 
de un teniente 
ZAMORA, 19.—Procedente del hos-
pital de León, donde falleció a conse-
cuencia de las heridas recibidas en los 
sucesos de Asturias, llegó el cadáver 
del teniente don José Luengo Fuertes, 
perteneciente al Regimiento número 35, 
de guarnición en esta plaza. Se le tras-
ladó al cuartel de Viriato. en cuyo 
cuarto de banderas se había instala-
do la capilla ardiente. 
Desfiló ante el cadáver del heroico 
soldado muchísima gente, y muchas 
personas se detuvieron a orar ante el 
muerto. 
Por la tarde se organizó la comiti-
va para dirigirse al cementerio, en el 
que recibió sepultura. A l salir el ca-
dáver del cuartel, varios oficiales die-
ron vivas a España y al Ejército, que 
fueron contestados por la multi tud que 
presenciaba el acto, unánimemente. 
Se calculan en m á s de diez mi l las 
personas que asistieron al sepelio. Pre-
sidieron los familiares del muerto, _ el 
gobernador civil, el comandante mi l i -
tar, el Obispo y el alcalde. 
Rompía marcha el Clero parroquial, 
con cruz alzada. E l féretro iba envuel-
to en la bandera nacional, y dándole 
guardia marchaban, a ambos lados, los 
oficiales compañeros del fiiMdo. Tam-
bién formaba en la comitiva la músi-
ca del Regimiento y un piquete del 
Cuerpo. Durante el acto cerró el co-
mercio. 
Cuando en las afueras se detuvo la 
comitiva en el lugar en que acostum-
bran a despedirse los acompañamien-
tos, se dieron numerosos vivas a Es-
paña, al Ejército y al teniente Luengo. 
Todo el mundo continuó hasta el ce-
menterio, donde se repitieron las ma-
nifestaciones patr iót icas y de afecto 
al finado. 
s Funerales por el alma 
rados de Asturias 
E l gobernador> ciyil, señor Morata, ha 
facilitado la s ig í lente nota: 
"La Junta Provincial de Protección 
de Menores de Madrid ruega a cuantas 
personas han mostrado su deseo de adop-
tar o hacerse cargo de alguno de los n i -
ños que han quedado en desamparo como 
consecuencia de los luctuosos sucesos 
ocurridos en Asturias, dirijan sus peti-
ciones a l gobernador civil, presidente de 
la Corporación, con Indicación expresiva 
de las circunstancias familiares de los 
peticionarios." 
Heridos a Santander 
SANTANDER, 19.—El alcalde ha re-
cibido una comunicación para que dis-
ponga los alojamientos necesarios pa-
ra 300 heridos que serán evacuados de 
Asturias y l legarán m a ñ a n a a Santan» 
der. Se ha preparado ya todo lo ne-
cesario para el albergue de estos he-
ridos en la Casa de Salud de Valdeci-
11a, Sanatorio Madrazo, Sanatorio Cán-
tabro, la Alfonsina y algunos pabello-
nes del Sanatorio Marí t imo de Pedresa. 
Llegan 300 guardias 
SANTANDER, 19. — En "autocar" 
han llegado 300 guardias de Asalto, 
procedentes de Almería . Esta noche 
de un comandante 
A V I L A , 19.—En la iglesia de San Pe-
dro se ha celebrado esta m a ñ a n a un 
solemnísimo funeral por el alma del co-
mandante don Maximiano Albarrán, na-
tural de Avila, que ha muerto en la to-
ma de Oviedo, a las órdenes del gene-
ra l López Ochoa. Presidieron el acto el 
hermano del finado, capi tán de Inten-
dencia don Constantino, acompañado del 
comandante mil i tar de la plaza, coronel 
señor Pérez Villamil , gobernador civil, 
alcalde, diputado a Cortes don Nicasio 
Velayos, representaciones de todos los 
Centros oficiales, particulares y entida-
des. 
Dijo la misa el párroco de dicha igle-
sia y también diputado a Cortes, don 
Robustiano Pérez Arroyo. Fué cantada 
por el orfeón del Seminario y elemen-
tos de la capilla de la Catedral. Termi-
nada la misa, el magistral don Castor 
Robledo pronunció una elocuente y pa-
tr iót ica oración fúnebre. 
Después de la misa recibieron los fa-
miliares del comandante señor Albarrán 
numerosos testimonios de pésame. 
Detención de los asesi-
nos de un sacerdote 
Compañía del Norte 
L o s r e v o l t o s o s p e n ^ 
d i s f r a z a r s e de G c i v ¿ 
Para sorprender así alo* „„ 
de los Centros o f i c i a ^ * 
En dos registros se han ene 
revolucionarlo de es- do cuarenta y cuatro unifn tra" 
dos equiposjie o f i c ia l^ ̂  
Agentes de la Comisaria ñ 
lie de Juan de Olías practicar la 
un registro en el domicilio T^Vy*» 
Díaz Otero, calle de Bravn \ ^ 
número 202. Los agentes ene ^ 
diez y ocho uniformes de la r 1 " ^ 
civil , otros transformados en t ^ar*a 
americana y teñidos ya, cuat^68 * 
tucheras y diversos embiemo/0., Car-
Beneméri ta . Jaime Díaz fué 15 
do a la Comisaría, y allí confCOA<1̂ :i• 
también en el domicilio de a qüs 
Arés Menéndez, Palencia Ollio 
uniformes. Allí practicó la' pnij', habia 
registro, y, en efecto, se encon? Otí0 
veintiséis uniformes completos v 1011 
tantos tricornios, seis cartuchei0*1'* 
La Dirección de la Compañía del Nor-
te ha dirigido a sus agentes la siguiente 
circular: 
" E l Excmo. Señor Ministro de Obras 
públicas nos envía la siguiente comuni-
cación: 
E l movimiento 
tos días, al atacar las organizaciones del 
Estado, pretendió también desarticular 
toda la vida de España por la huelga 
general ferroviaria con el propósito cri-
minal de producir los estragos consi-
guientes a la paralización dol tráfico y 
al "sabotage" de las líneas férreas. No 
obstante, no dudó el Gobierno del sen-
timiento del deber en todo el personal 
ferroviario, del que han dado alto ejem-
plo así las organizar.ioncs directoras de 
las Compañías como las de sus obreros, 
que sólo en reducida minoría se han 
sumado a la huelga con más temor o 
inconsciencia que por auténtica adhe-
sión. 
Vencido ya, por fortuna, el movimien-
to, debe reconocer el Gobierno los altos 
servicios prestados por esa Compañía en 
las diversas jerarquías de sus autorida-
des, desde sus más prestigiosos repre-
sentantes en la Dirección y altos cargos 
hasta los más modestos obreros, que, 
ñel y lealmente han permanecido sin va-
cilar en sus servicios. Con esta convic-
ción, rinde el testimonio de su gratitud 
a todos cuantos con ejemplar civismo y 
con exaltación fervorosa del principio de 
autoridad, que el Gobierno está dispues-
to a sostener en todo momento, han con-
tribuido a la victoria del Poder públicj 
frente a la incivil agresión revoluciona-
ria, felizmente vencida. 
A l transmitir a esa Dirección, repre-
sentante de toda la organización ferro-
viaria de esa Compañía del Norte, es-
tos sentimientos del Gobierno que me 
honro en trasladar a V. S., insisto en la 
necesidad de estimular y acrecentar, si 
es posible, el espíritu de disciplina y de 
ciudadanía en todo el personal a sus ór-
denes, indispensable en las organizacio-
nes ferroviarias, para el servicio de los 
altos intereses que esa Compañía repre-
senta y para sostenerlos con la eficacia 
necesaria." 
Esta Dirección siente vivísima satis-
facción al recibir tan autorizado y va-
lioso testimonio del eminente servicio 
ciudadano prestado por la inmensa ma-
yoría de los agentes de la Compañía a 
la causa del orden social, y al transmi-
tírsela a su personal hace fervorosos vo-
tos por ver cada día acrecentados los 
vínculos de solidaridad entre la Compa-
ñía y sus agentes al servicio del inte-
rés público que tenemos confiado, en Ja 
seguridad de que esa colaboración y cor-
dialidad entre las diferentes clases so-
ciales constituye la garant ía de los le-
gítimos derechos de todos, lirados ínti-
mamente a la prosperidad de la econo-
mía nacional." 
Se restablece la circula-
te correajes completos. dos 
completos de oficial de la "GuarH^̂ 08 
vi l , un saco de municiones dp Cl" 
tralladora y otros uniformes h ^ 
taban ya transformados. e8-
Según han declarado, los unif 
se hicieron para que con ellos 
tieran algunos revolucionarios 6 ^ 
sorprenderían, así vestidos, a los ^Uí 
días de los Centros oficiales y sp^" 
derarian de ellos. El Primer ¿ t o ^ 
pensaban dar e el Parque de aV0 
móviles de la Guardia civil Fra* 
do el movimiento, continuaron con?*' 
clonando uniformes, pues no renun • 
han a servirse de esta estratagS" 
pero, temerosos de que la Policía 
descubriera, comenzaron a tro„»/ 
marlos. transfor-
Jaime Díaz y Antonio Arés fuer,*, 
conducidos a la Dirección general ñ 
Seguridad, donde continúan detenidos 
un detenido 
E l cabo de Asalto de ^a~s5a~com" 
pañia Enrique Broceino Gil detuvo en 
el barrio de Usera a Pedro FernáncS 
Fernández, de veintiún años, que ih. 
por las calles con una bandera roia v 
vitoreando a Asturias soviética. Pai* 
detenerlo tuvo que amenazar con una 
pistola, sin que tuviera necesidad de 
disparar, a unos individuos que, con 
piedras, le pretendían .• gredir para evi-
tar la detención de Pedro. 
ción ferroviaria 
Se sabe que han comenzado a circu-
lar trenes entre Oviedo y Avilés y en-
tre Oviedo y Gijón. Se es tán reparando 
las líneas y la comunicación ferrovia-
ria rebasa la estación de Oviedo y llega 
ya a Soto de Rey. 
n u e r t o y d o s h e r i d o s 
e n u n a e x p l o s i ó n 
LEON, 19.—En el café Novelty han 
sido detenidos el abogado y recaudador 
de contribuciones José Rico y su hijo 
Luís, porque públicamente se jactaban 
entre sus amigos de haber dado muerte 
de dos tiros de pistola a un sacerdote 
que rezaba un responso sobre la tum-
ba de varias víct imas de los revolucio-
narlos. Las detenciones son de impor-
tancia, por cuanto es tán conceptuados 
los detenidos como elementos peligro-
sos. 
Entierro de un teniente 
y un soldado 
LEON, 19.—Se ha celebrado el entie-
rro del teniente del regimiento de I n -
fanter ía número 35, don José Luengo 
Puente, y del soldado del regimiento nú-
mero 36, Antonio Fernández Ladreda. 
Presidió el duelo el comandante mil i tar 
de la plaza, general Bosch; el alcalde, 
señor Vizoso; el presidente de la Ges-
tora provincial, señor Llamazares; el 
secretario de Cámara del Obispado y nu-
merosos jefes y oficiales. Asistieron to-
da la tropa franca de servicio y nume-
roso público. Los féretros Iban envuel-
tos en la bandera tricolor y las cintas 
eran llevadas por oficiales y soldados. 
Guardia Civil y de Asalto. Rindió hono-
El accidente se produjo duran Le 
unas pruebas en la Pirotéc-
nica de Sevilla 
SEVILLA, 19.~Esta tarde se oyó 
una explosión en la ciudad que causó 
mucha alarma. La explosión ocurrió en 
la Pirotecnia Mili tar , donde hacían 
pruebas con espoletas sobre balas de 
cañón el comandante de Arti l lería don 
Manuel Carmena y las maestros de 
taller don Francisco Ciudad y don Jo-
sé Mart ínez Partida. La metralla al-
canzó a los tres mientras manipula-
ban el explosivo, y resultó muerto don 
José Mart ínez Partida, y el comandan-
te y el otro maestro de taller recibie-
ron heridas muy graves en todo el 
cuerpo y también graves quemaduras. 
Inmediatamente fueron llevados a h-
Casa de Socorro más próxima, donde 
los médicos asistieron a los heridos y 
certificaron la defunción del maestro. 
A l ocurrir la explosión sólo estaban en 
el lugar los tres técnicos, y momentos 
antes habían salido varias operarías . 
Otras muchas que estaban en otros 
pisos sufrieron desmayos. Los tra-
bajos quedaron totalmente paralizados. 
Nadie se explica los motivos del sr.ci-
dente, toda vez que el comandante y 
los maestros eran personas muy peri-
•11 mimniimiii iiiiiiniüiniiniiimii niiiüHiinüinii iiniiiiii {niiiiiBaiiiiniiiinyiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiniiini 
Muerto al dispararse una 
pistola 
Ayer mañana, a las nueve, aproxima-
damente, se encontraban en una barbe-
r ía de la calle de Juan de Urbieta, 3, el 
hijo del dueño, Francisco Mayoral Pas-
cual, de veinti trés años, casado, y un 
cliente. Este último sacó una pistola, 
que se puso a ocaminar. El arma se dis-
paró y el proyectil alcanzó a Francisco, 
que resultó gravísimamente herido. El 
autor del accidente se dló a la fuga. 
Francisco fué recogido por varias per-
sonas y trasladado a la Casa de Socorro 
del distrito del Hospital, donde le asis-
tieron los médicos de guardia, que no 
pudieron salvarle. E l herido falleció poco 
después. La Policía practicó seguida-
mente pesquisas para detener al áutor 
del accidente. 
Se presentó voluntariamente éste a 
las once en el puesto de la Guardia civil 
de La Regalada. Se llama Francisco 
Moya Mayor, de veintitrés años, jorna-
lero y con domicilio en Pacífico, 49. Se-
gún manifestó, cuando examinaba el 
arma és ta se disparó inopinadamente, 
yendo a dar el proyectil al hijo del due-
ño de la peluquería. Agregó que el ar-
ma se la había encontrado en un basu-
rero. Fué puesto a disposición del Juz-
gado. 
N0EWSTM.A * | j A 
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SOBRINO. Rosalía de Castro, 7 (antes 
Infantas), Madrid. PIDA FOLLETOS. 
tas y que diariamente realizaban las 
mismas experiencias. El maestro se-
ñor Mart ínez Partida deja mujer y dos 
hijos. Los heridos han sido llevados « 
Hospital Mi l i ta r en muy grave estado. 
iiiiiiBiiiiHiiiniiiiniiiiiiiiiiH'iiiiaiiiiHi'iniiiiiMH 
L O B A R A T O D E B A L D E E S C A R O i o B A R A T O D A D 0 . C A R 0 H O R A D O 
LUIS I Q U E V E D O . 
En visto, de ello el cañonero a t racó en 
San Esteban, operación que pudo reali-
zarse gracias a la defensa que desde los 
muelles realizaba la fuerza pública con-
centrada, como hemos dicho, en la Ayu-
dan t í a de Marina. Dada la critica situa-
ción, el cañonero se situó en la rada 
para bombardear Muros, pero ante la 
imposibilidad de salvar la población ci-
v i l Inocente, que permanecía sitiada por 
los revoltosos, se desistió del cañoneo y 
las fuerzas de la Escuadra de San Este-
enfermos y heridos 
LEON, 19.—Han llegado en ambulan-
cias varios heridos y enfermos de la co-
lumna del Sur. De Regulares de Tetuán 
número 1 vienen enfermos Ben Mohamed 
Benufruíd, Yalali Luzahami, Bentakar 
Ducali y Mohamed Lacara Luzahari, 
E n esta expedición viene también el 
teniente médico del batallón número 36, 
de guarnición en Astorga, don Héctor 
Alonso García, con una herida de bala 
con orificio de entrada y .salida por la 
cara anterior de la rodilla izquierda. 
F u é herido el día 7 en Vega del Rey, 
pero, a pesar de ello, se negó a ser eva-
cuado y siguió atendiendo con gran he-
roísmo a los heridos, en medio de una 
verdadera lluvia de balas. Ha quedado 
hospitalizado en su domicilio por peti-
ción propia. 
A las siete de la tarde llegaron los 
tres soldados heridos en un accidente de 
automóvil, cuando venían de Vega del 
Rey. Se dice que hay otro soldado que 
fué lanzado del coche y ha desaparecido. 
Los hospitaJizados son Angel Quintana 
Gutiérrez y Pedro Meana Oyarzábal, con 
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Fué la primera entidad que se adhirió al Estat Catalá. 
Varios de sus miembros han sido detenidos a disposición 
de la autoridad militar. Han sido derogadas las disposicio-
nes sobre circulación de trigos en Cataluña 
Dos guardias heridos gravemente en i'.n intento de atraco 
BARCELONA, 19. — E l auditor de 
^.erra ha delegado en un coronel para 
en calidad de juez mili tar , instru-
q el oportuno sumario a los miem-
^ del Patronato de la Universidad 
í?tónoma de Barcelona por el delito 
i míe hayan podido incurrir al adhe-
SUe al Estat Catalá, que fué procla-
ado en la Generalidad. Con este mo-
tivo se ha detenido a varios miembros 
a \ patronato, los cuales han prestado 
SLiaración, asi como buen número de 
funcionarios subalternos de la Univer-
^¿¿4 parece que las declaraciones de 
" -unos de estos últimos son poco fa-
vorables para los miembros del Patro-
rato En el sumario se hace constar que, 
a raíz de la declaración de Estat Ca-
•alá una de las primeras noticias que 
dió la "radio" fué que la primera au-
toridad civil que se habia adherido al 
movimiento, era el Patronato de la Uni-
versidad Autónoma, por medio de su 
rector y dos catedráticos. 
parece que uno de los que más en-
tusiasmados estaban con la proclama-
ción, era el representante del Estado 
en él Patronato Universitario, don A n -
tooio Trías, 
Intento de atraco 
BARCELONA, 19.—A las siete.de la 
tarde, en el paseo de San Juan, hubo un 
•ütento de atraco. Con este motivo so 
produjo un tiroteo entre los atracado-
res y la fuerza pública, resultando dos 
guardias heridos gravemente, un indi-
viduo muerto y otro herido. 
A dicha hora, un " taxi" paró ante el 
número 171 del paseo de San Juan, del 
cual se apearon tres individuos que pe-
netraron en la casa, mientras otros dos 
quedaban junto al chófer. Los que pe-
netraron en la casa subieron al piso 
principal, en donde están las oficinas 
del contratista del Ayuntamiento, don 
buenaventura Donalt. Pistola en mano 
obligaron a todos los dependientes de 
la casa a levantar los brazos y poner-
ge cara a la pared; pero uno de ellos 
logró romper los cristales del balcón y 
empezó a demandar auxilio. Una pare-
ja de guardias que prestaba servicio 
por aquellos alrededores, subió al piso 
y fué recibida a tiros por los tres des-
conocidos. Con este motivo se entabló 
un tiroteo entre éstos y los guardias, 
a consecuencia del cual cayó nexúdo al 
suelo un t ranseúnte . .Los guardias re-
cogieron al herido, y con él se encami-
naron al " tax i" que estaba parado a la 
puerta de la casa. Entonces el chófer 
del coche, así como los dos individuos 
que estaban junto a él, hicieron varios 
disparos a quemarropa, a consecuen-
cia de los cuales los guardias resulta-
ron gravemente h e r i d o s . Acudieron 
otrr)s dos guardias más, y entre éstos 
y los atracadores se entabló un tiroteo 
hasta que los maleantes se dieron a la 
tíuga en otro automóvil que por allí pa-
laba. 
El jefe superior de Policía, coronel 
Ibáñez, que pasó casualmente por aquel 
lugar, ayudó a recoger los guardias he-
, ridos, a los que trasladó a la Clínica de 
Salud La Alianza. 
Al lugar del suceso acudió el Juzga-
de militar, que comenzó a instruir di l i -
frncías. En el interior del "taxis" que 
iban a utilizar los atracadores, se en-
contró muerto al individuo que recogie-
ron los guardias. A l cadáver se le ocu-
pó un pasaporte extendido en Auvervi-
Ue el 10 de agosto de 1934, a nombre 
de Severino Tudela, natural de Santa 
Cruz, de Bilbao y una cédula, en la que 
se dice que es natural de Salamanca. E l 
automóvil presenta varios impactos de 
bala. 
Más tarde se supo que al Hospital de 
San Pablo unos desconocidos habían lle-
vado un herido; que presentaba varias 
heridas de arma de fuego en los brazos 
y otras partes del cuerpo, que no podía 
declarar. Se ha averiguado que el herido 
se llama Juan José Beltrán, y es chó-
fer de profesión. Cuando estaba en el 
Hospital el Juzgado se presentó otro 
chófer, quien declaró al juez que al pa-
sar con su "taxis" por la Avenida de 
Gaudi, unos desconocidos le hicieron pa-
rar y metieron en el coche a un herido, 
obligándole bajo amenaza de muerte a 
que los llevara al Hospital de San Pa-
blo. Después los desconocidos se dieron 
a la fuga, llevándose el automóvil, sin 
que hasta la fecha se sepa dónde está . 
Este chófer reconoció en Bel t rán al he-
rido que dejó en el Hospital. 
E l jefe superior de Policía ha dado se-
verísimas instrucciones para evitar que 
los guardias vuelvan a ser objeto de una 
agresión como la de esta tarde, precisa-
mente en el momento que iban a prestar 
auxilio a un herido. Entiende que en las 
actuales circunstancias, antes que nada, 
coresponde a los agentes de la autori-
dad perseguir a los promotores de inci-
dentes antes que prestar auxilio a nin-
gún desconocido. 
Una añagaza de Badía 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BARCELONA, 19.—El jefe superior 
de Policía, coronel Ibáñez, manifestó a 
los periodistas que desde Tolouse se ha-
bía dirigido un telegrama a la familia 
éste se encuentra perfectamente bien, 
de Badía en el que se hace cohstar que 
Dicho telegrama lo firma Miguel, y, se-
gún cree el jefe superior de Policía es 
una añagaza para despistar a la Poli-
cía española en las pesquisas que rea-
liza para detener a Badía. 
L a circulación de trigos 
BARCELONA, 19.—En el "Boletín 
Oficial" dé la Generalidad aparece hoy 
una orden por la cual se derogan cuan-
tas dictó el consejero de Economía so-
bre la circulación de trigos en Cata-
luña. 
L a Alcaldía de Barcelona 
BARCELONA, 19. — E l delegado del 
Gobierno en Cata luña ha manifestado 
esta mediodía a los periodistas que ha-
bía recibido la visita del inspector ge-
neral de Abastos, señor Ullastre, con el 
cual había conversado sobre la cuestión 
de los trigos y otros asuntos del minis-
terio de Agricul tura traspasados a la 
Generalidad. 
Un periodista le preguntó si el señor 
Sedó era el futuro alcalde de Barcelo-
na, y manifes tó que nada de eso habla 
y que el señor Sedó había sido el p r i -
mer sorprendido al leer en el periódico 
su nombre. E l Gobierno es el que lleva 
el asunto y nada tiene que decir él so-
bre esto. . 
se 
i r á e l 6 de n o v i e m b r e 
Hl nuevo ministro del Interior re-
cañiza los servicios de seguridad 
Los socialistas franceses se hal lan 
profundamente d iv id idos 
PARIS, 19.—El Consejo celebrado hoy 
ja acordado la fecha del 6 de noviem-
para la reapertura de las Cámaras . 
Medidas de seguridad 
PARIS, 19.—El ministro del Interior 
»«aor Marchandeau, ha encargado a los 
^Pectores generales de los servicios ad-
tomistrativos, del control personal de la 
paridad nacional. 
Estos inspectores dependerán directa-
^nte del ministro y no pertenecen a los 
«mcios que han de controlar. 
L a política exterior 
PARIS, 19.—Noticias de origen ge-
neralmente bien informado aseguran que 
lomo el ministro de Negocios Extranje-
js, señor Laval, ha realizado un de-
^ido estudio de todos los expedientes 
erca de los diversos asuntos pendien-
J . y conferenciando largamente con 
jefes de los departamentos del Quai 
^ ,¿say' Puede afirmarse ahora que la 
ica francesa no sufrirá ningún cam-
0- especmlmente en lo que se refiere 
¿nHCerCamÍento con Ital ia ' q116 si^ue 
trn 0̂ xí10 de 103 Propósitos del minis-
'ro de Negocios Extranjeros. 
Rom/6601' Laval efectuará el viaje a 
'na, previsto por el señor Barthou, 
de q T se haya celebrado la reunión 
fiad ri! ̂  de novie™bre de la Socie-
«ióa L * 0nes para tratar de la cues-
uei ^arre a la que en la actuali-
el señor Laval dedica toda su aten-
JHomenaje a Poincaré 
L a s J u v e n t u d e s f e m e n i n a s 
c a t ó l i c a s y b r e v o l u c i ó n 
La presidenta nacional pide a las 
afiliadas que acudan en auxilio 
de las víctimas 
Todos los Centros parroquiales de Es-
p a ñ a responden a sus Uniones Diocesa-
nas, que, en nombre del Consejo cen-
tral , les hab ían pedido oraciones y sa-
crificios. Más de 20.000 jóvenes ruegan 
por España . 
De nuevo la presidenta nacional se 
dirige a todas las asociadas para que 
presten su ayuda y su apoyo material 
a las hermanas de la Juventud de As-
turias por medio de su presidenta de 
Oviedo. 
"Estemos dispuestas a dar cuanto ne-
cesiten. Y las presidentas de Madrid que 
se ofrezcan, como verdaderas hermanas 
mayores, a atender a los huérfanos de 
la revolución hospitalizados en el Insti-
tuto Oftálmico. Háganse recaudaciones 
especiales en nuestros Centros de Ju-
ventud. Los hijos de los Guardias Civi-
les y los hijos de los enemigos, son 
nuestros." 
z19—Hoy ha continuado el 
ter *L?eTSOnas en el Panteón para 
Cca r ( i " l ? ^ 6 a la memoria del señor 
y T a % ? desfile comenzó a las nue-
^ PerSfl3Tinad0 por la noche- Entre 
^ e n S q T han acudido figuran 
^ y Z c h a f de todas las clases socia-
\ ^ e r ^ c T h a n deposita-
!* ^ t t : e T L i e ^ c i 6 n yugoesia-
^ ^ n r a r ai ma°mficas coronas pa-
el deoÍptqUe en diciembre de 1917 
•^^lavo e T p a r r ^ 0 61 EjérCÍto yu-
' ^ ¿ S ^ i d " 5 .de ingiaterra y d e 
«oronaa. 03 deP0sitaron también 
Los socialistas, divididos 5 •io nin-rS1 heCho de no haberse 
^ t a de Frar!-- Mesa del P i t i d o 
6 Fianc^, parece indicar que 
£ 1 a c u e r d o de la Sala 
Segunda del Supremo 
Un voto particular conforme con el 
criterio del fiscal de la República 
El acuerdo tomado por la Sala se-
gunda del Supremo respecto a la no 
admisión de la querella presentada por 
el fiscal de la República para que fue-
ran sometidos a dicho Tribunal los se-
ñores Azaña y Bello Trompeta, por en-
tender que éstos deben ser juzgados 
por el Tribunal de Garant ías , parece 
que no fué tomado por unanimidad, si-
no que existe un voto particular for-
mulado por los señores Polo, Iglesias 
Portal y An tón Oneca, que coincide 
con el criterio sustentado por el fiscal. 
m 
El ingeniero Charles J . Young, hijo del famoso técnico financiero 
norteamericano, que ha inventado un procedimiento de transmi-
sión de imágenes por "radio" 
C o n c e j a l e s s o c i a l i s t a s se a d h i e r e n a l G o b i e r n o 
Votaron a favor de la moción presentada por los concejales 
derechistas. En Cáceres, 41 guardias municipales rompen 
los carnets de la Casa del Pueblo y se comprometen por 
su honor a defender la Patria. En Zaragoza se han reinte-
grado a sus cuarteles las tropas que habían ido a pacificar 
la zona de Cinco Villas 
SE ESPERA EN FERROL LA LLEGADA DEL VAPOR "TURQUESA" 
CACERES, 19.-^En sesión celebrada 
por el Ayuntamiento se aprobó una 
proposición de los concejales radicales 
y de la C. E . D. A . de testimoniar al 
Gobierno su adhesión por haber sofo-
cado el movimiento revolucionario. L a 
proposición fué aprobada por unanimi-
dad y la votaron favorablemente los 
cuatro concejales socialistas que cons-
tituyen la minor ía municipal de este 
partido. 
L a llegada del "Turquesa" 
FERROL, 19.—Es esperado en Ferrol, 
procedente de Burdeos, el vapor "Tur-
quesa", que tan pronto llegue pasa rá a 
la dársena del Arsenal. 
Juran por su honor de-
fender a España 
CACERES, 19.—Esta mañana , ante el 
capi tán de guardias de Asalto, nombra-
do jefe de los guardias Municipales por 
haber sido éstos militarizados, 41 guar-
dias rompieron sus carnets de afiliados 
a la Casa del Pueblo y firmaron un ac-
ta comprometiéndose, por su honor, a 
defender a la Patria y a la República 
y condenar, como españoles, el movi-
miento subversivo. Asimismo han mos-
trado su s impa t í a por el heroísmo de la 
fuerza pública al sofocar el movimiento. 
Se reintegran las tropas 
a sus cuarteles 
ZARAGOZA, 19.—En la quinta divi -
sión orgáfaica mil i tar han comunicado 
que han regresado a Zaragoza las fuer-
zas militares que fueron a la zona de 
Cinco Villas con motivo de los recien-
tes sucesos. Unicamente ha quedado una 
sección de Infanter ía , a l mando de un 
oficial, para hacer paseos militares por 
dicha zona. 
Abren las fábricas 
H a l l a z g o de a r m a s 
HTJELVA, 19.—La Beneméri ta prac-
ticó registros en una finca del pueblo 
de Alosno y encontró ocho cartuchos 
de dinamita, treinta y cinco metros de 
mecha, catorce detonadores y una es-
copeta con cincuenta cartuchos. E l pro-
pietario quedó detenido. 
* * * 
H U E L V A , 19.—Ha sido detenido en 
Ayamonte, a su regreso de Portugal, 
el ex concepal socialista Antonio Pou-
sa, que t raspasó la frontera con el di-
putado Juan Tirado. 
lejos de dulcificarse los desacuerdos exis-
tentes entre el señor Marquet y algunos 
de sus colegas, tienen en la actualicíad 
u n carác te r má^ agudo. 
en Guipúzcoa 
S A N SEBASTIAN, 19.—Hoy se han 
abierto algunas fábr icas . El gobernador 
ha manifestado que la situación es tá 
normalizada, que sigue constituyendo 
Ayuntamientos y que la Policía conti-
núa practicando detenciones. 
» * * 
S A N SEBASTIAN, 19.—El goberna-
dor ha sido invitado a asistir a los fu-
nerales por el diputado señor Oreja Eló-
segui, asesinado en Mondragón, que se 
celebrarán m a ñ a n a en la iglesia de San-
ta María. Acudi rá al acto un represen-
tante del Congreso. 
Aclamaciones a la C. Civil 
to se hallaba una nutrida representa-
ción de los Cuerpos de la Guardia civil, 
Seguridad, Asalto y Policía. En el altar, 
en el centro, se veía la bandera de la 
Juventud de Acción Popular. 
Cuando te rminó el funeral y empezó 
el desfile, se congregó a la puerta del 
templo un verdadero gentío, que pro-
rrumpió en aplausos y aclamaciones en-
sordecedoras cuando hicieron su apari-
ción los miembros de la Guardia civil . 
E l pueblo se desbordó, y los vivas a la 
Benemérita, a las fuerzas de Seguridad 
y Asalto y al Ejérci to y a España se 
sucedieron sin cesar. 
Una misa por España 
ZARAGOZA, 19.—El próximo domin-
go, a las diez y media, se celebrará en 
el templo del Pilar una solemne misa 
votiva para pedir a Dios las gracias que 
necesita la especial si tuación de Espa-
ña con motivo de los tristes sucesos re-
volucionarios. 
Hallazgo de dinamita 
JAEN, 19.—En La Carolina efectua-
ron ayer un registro agentes d© Poli-
cía. Encontraron un cajón con ocho pa-
quetes de dinamita y dos escopetas car-
gadas. Fué detenida Catalina Hervás y 
no lo fué su marido por estar ya en-
carcelado como cómplice en el fracasa-
do movimiento. 
Un socialista asesina a 
M A L A G A , 19.—El funeral organizado 
por la Juventud de Acción Popular por 
los que perecieron en el abortado mo-
vimiento sedicioso, revistió caracteres 
solemnísimos. A las once de la m a ñ a n a 
dió principio el santo sacrificio de la 
misa ante un público numerosísimo que 
llenaba por completo las naves del tem-
plo. La presidencia oficial la integraban 
el coronel y teniente coronel de la Guar-
dia civil, don Fulgencio Gómez y don 
Aquilino Porras; el comandante señor 
Villalón, jefes y oficiales de la Guardia 
civil , Asalto, Seguridad y del Ejérci to. 
La otra presidencia la integraban los 
directivos de l a Juventud de Acción Po-
pular, don Femando Viana Cárdenas y 
los señores Barrionuevo y García; por 
el Colegio de Procuradores, el miembro 
de Acción Popular don Elíseo Molinas; 
por la sección femenina, doña Concep-
ción Benitea y doña María Luisa Encinas. 
sagrado recin-
un teniente alcalde 
ORIHUELA, 19.—Comunican de To-
rrevieja que ha sido asesinado Patricio 
Pérez Gómez, primer teniente alcalde, 
por un individuo de la Juventud socia-
lista, llamado Jerónimo Pérez, quien dis-
paró sobre su víc t ima a quemarropa y 
por la espalda. Se supone que el crimen 
obedece a instigaciones de los elementos 
socialistas en venganza por haber sido 
lanzados de sus cargos qug desempeña-
ban en el Ayuntamiento al posesionarse 
la nueva Comisión gestora. La Benemé-
ri ta detuvo al asesino, que ingresó en la 
cárcel de Orihuela a disposición del Juz-
gado de instrucción. 
# * * 
A L I C A N T E , 19.—Se conocen detalles 
del asesinato en Torrevieja del primer 
teniente alcalde de dicha localidad. Pa-
rece que el asesino, que es cobrador de 
arbitrios municipales y sujeto socialista 
de pésimos antecedentes, liquidaba sus 
cobros con algunas irregularidades y, 
temiendo que la gestora le pidiera cuen-
tas, cometió el crimen. 
Un abogado, director de la 
• .-r-
sesión en Prado Rey 
CADIZ, 19. — Ha sido trasladado al 
Penal de Puerto de Santa Mar ía el abo-
gado Santiago Pérez Fernández Castro, 
detenido como supuesto director del mo-
vimiento sedicioso registrado reciente-
mente en Prado Rey. En un registro 
realizado en su domicilio se han encon-
trado documentos comprometedores. 
Felicitan al goberna-
dor de Huelva 
HUELVA, 19.—La Diputación pro-
vincial ha felicitado al gobernador por 
su brillante intervención en los pasa-
dos .sucesos, quft ^'^ca^umn en Ja pro-
vincia gracias a ^ É B a & i d a s preveo 
de la autorifl 
N O T I C I A S D E U L T I M A 
L o s r e b e l d e s d e S a m a y d e L a F e l g u e r a s e 
h a n r e n d i d o s i n c o n d i c i o n e s 
LA e o i i 
Trece religiosos enterrados en el cementerio de Oviedo. Le 
revolucionarios robaron 93.000 pesetas en un Banco de Mie-
res y 90.000 en Sama. Un socialista se llevó de la Felgue-
ra 180.000 pesetas. Llega a Oviedo la Comisión enviada por 
el Gobierno. El problema más pavoroso es el albergue de 
tanta familia como ha quedado sin hogar 
SE CONFIRMA LA DESTRUCCION DE LA CAMARA SANTA DE OVIEDO 
(De nuestro redactor don Rafael 
de Luis Díaz) 
GUON, 19.—La rendición de Sama fué 
ofrecida ya ayer por el Comité revolu-
cionario al general López Oc^ioa y el 
ofrecimiento se hizo por el propio ca-
becilla de la región, Belarmino Tomás. 
No queremos creer que haya habido con-
diciones. Sea como sea, este cabecilla 
anunció ayer desde el Ayuntamiento de 
Sama a los revoltosos que se había en-
tregado y que si querían podían matar-
le. Le contestaron aplaudiéndole con fre-
nesí. 
Los capítulos de la revolución de Sa-
ma son parecidos a los de Mieres, duro 
combate hasta el sábado por la tarde. 
Pero allí los que fueron cogidos con vida 
no recibieron cuartel como en La Fel-
guera y otros muchos puntos de la otra 
región minera. 
Los guardias, que habían hecho pro-
digios de valor y que en algún momen-
to atacaron con bombas de mano y des-
alojaron de revoltosos la casa frontera 
al cuartel, fueron al fin vencidos y fusi-
lados sin compasión. Algunos fueron 
asesinados en el mismo cementerio. 
También siguió la misma suerte el pá-
rroco. 
En el resto de la población civil pa-
rece que no ha habido m á s asesinatos 
que el de un capataz de la mina. 
Como en todos lados, las vejaciones de 
palabra fueron infinitas y en las iglesias 
fueron destruidos los altares. 
Según los datos que hemos podido 
recoger en una rápida información, el 
combate costo Ji los revoltosos sesen-
ta muertos, y los guardias muertos o 
asesinados ascienden, en La Felguera, 
a setenta y ocho. 
E l Comité revolucionario era distin-
to. E l de Sama no parece se incluyó 
en las negociaciones de que ya hemos 
hablado, por lo menos no se hizo nin-
gún anuncio público n i solemne. De to-
dos modos, no hubo resistencia. En es-
ta v i l la no se asesinó al párroco, ni 
se incendió la iglesia. Unicamente se 
obligó a las monjas y a los sacerdo-
tes a vestir de paisano. 
En cuanto a la organización social 
y política, tanto en Sama como en 
La Felguera tenían forma parecida a 
la de Mieres: la de comunismo liber-
tario. Pero con nombre distinto en los 
dos pueblos, según parece, .ya que en 
Sama dominan los socialistas y en La 
Felguera los sindicalistas. 
En los dos sitios se ha recogido 
mucho armamento: una cantidad enor-
me de fusiles, bastantes ametrallado-
ras, dos camiones blindados, semejan-
tes a los abandonados en Oviedo, aun-
que m á s resistentes, y un cañón de 
105 mm., procedente de Trubia. 
En el cementerio de Oviedo se han 
enterrado trece religiosos o sacerdo-
tes, pero su filiación no es tá comple-
ta y se ignora si son de la ciudad o 
algunos de los alrededores de la ca-
pital. 
Se continúa sin noticias del Provi-
sor de la diócesis y del secretario, y 
aumenta el pesimismo, porque liberta-
da ya la ciudad de Mieres no han 
aparecido. 
Importantes robos en 
los Bancos 
En Mieres, en un Banco, se robaron 
93.000 pesetas, y en la Sucursal del Ban-
co de Crédito de Sama de Langreo des-
aparecieron también 90.000. Un conoci-
do socialista de La Felguera robó la 
caja de la Empresa, llevándose 180.000 
pesetas, y nos han dicho, pero no lo he-
mos logrado comprobar, que ha sido 
detenido en Santander con 200.000. 
La Comisión de paz que rogó al Co-
mité revolucionario que depusiera su ac-
t i tud para evitar males mayores, esta-
ba constituida por el concejal don Va-
lentín Mar t ín y los vecinos don Andrés 
Coma, don Justo Vig i l , don Benedicto 
Palomar, don Esteban García, don Ra-
món Riesgo y don Valentín Rodríguez. 
Socorros para la pobla-
ción de Oviedo 
Ha llegado a Oviedo la Comisión en-
viada por el Gobierno para estudiar los 
medios de atender las necesidades más 
urgentes de la capital asturiana y de 
la comarca azotada por la revolución. 
A l mismo tiempo se organizan en Ovie-
do los primeros socorros y desde hoy 
se reparten en F o n t á n m i l raciones de 
comida para los indigentes. Esta Comi-
sión, de la que es espíri tu animador 
el marqués de la Vega de Anzo, va a 
organizar dos suscripciones que exigen 
las circunstancias, una para la ayuda de 
la ciudad y otra para el homenaje a la 
fuerza pública. Pero quizás el problema 
más pavoroso de Oviedo sea el alber-
gue de tanta familia como ha quedado 
sin hogar. Es el m á s pavoroso y el m á s 
urgente. Hoy hemos tocado, por decirlo 
así, la dificultad mientras oíamos a los 
organizadores "no hay locales disponi-
bles, salvo el Orfanato". Los que po-
día ofrecer la Diputación los ha reque-
rido la Audiencia, que no puede, natu-
ralmente, suspender su funcionamiento. 
E l Instituto ha pedido otros que están 
disponibles y la Delegación de Hacien-
da se quiere trasladar al único que que-
da aporvechable. 
Tristeza de Oviedo hoy bajo la l lu-
via. E l poeta debió escribir en un día 
como éste su famoso verso: Porque las 
gotas de agua llovían en nuestro cora-
zón, como las l ágr imas de la poesía. 
Todavía dura la hospitalidad de los m á s 
afortunados, pero es evidente que la si-
tuación no puede prolongarse mucho 
tiempo, y pensar que fué el rencor at i -
zado por unos cuantos el que a rmó los 
brazos ovetenses para esta catástrofe. 
Se confirma que la Cámara Santa 
ha quedado deshecha con las cargas de 
dinamita que lanzaron los asaltantes de 
la Catedral. Allí, entre los escombros, 
es tán sepultados la Cruz de los Ange-
les y la Cruz de la Victoria con otras 
muchas reliquias insignes, y de las es-
tatuas del famosísimo apostolado, só-
lo quedan tres.—Rafael DE LUIS. 
Detalles de 
cuenca minera 
En Mieres hubo 
tico por esp 
H a n sido asesinad 
L a Rebel lada , M 
y dos Hermanos 
(De nuestro redactor don 
de Luis) 
GUON, 19.—Ha termii 
guerrero. Pedid al p i 
Aun ahora, en un re 
e inexacto de las vícl 
ducido la revolución 
m á s cara en vidas q i 
Alhucemas. Y esta pá^ 
rrones de ignr. minia que 
ensanchan conforme se vs 
detalles. 
Ya hemos hablado de la 
Oviedo; hoy, al entrar las t ro j 
disparar un Uro en las cuenes 
ras, se sabe de otros casos y 
quedará, probablemente, desee 
Son curiosas algunas mentalidad^ 
han respirado al conocer que 
monja había sido asesinada, y 
vez de degollar a todos los prisi^ 
los revolucionarios se han cont 
con fusilar a algunos civiles y 
tes sacerdotes y religiosos, y ma\t 
de palabra o privaciones, a los dd 
Hoy, como decimos, han entrad^ 
tropas en los focos principales de la ' 
beldía. E l coronel Yagüe salió de 
do a las siete de la m a ñ a n a y 
entraba en Mieres, sin dispajj 
A l mismo tiempo las tropas^ 
desde León ocupaban sin^ 
distancia que aún queda!; 
los revoltosos. Mientras, 
ra l López Ochoa paliaj 
gaba con la misma fá 
Langreo y La Felguelj 
conocía la situación 
des. En Mieres, desde^ 
habían perdido casi el1 
gión. Ese día estuvo 
unas horas, el Comité 
que fué sustituido por un Co^ 
formado por varias personal 
dad en dicha villa, que apfc 
período de mando para, poní 
tad a los presos 
aproximadamentj 
miento, el Orfei 
vió el Comité re 
parte dé los pi 




té y hoy, al 
ridades revolucl 
cido por completo, hasta el pu 
se había hecho cargo de Is 
dclosrado jrubernativo señor 
El comunism 
rio de 
LAS PENSIONES I I F A M I U A S 
OE LA G. C U SE DARAN 
Los hijos de las víctimas ingresa-
rán inmediatamente en los Orfe-
linatos de la Benemérita 
UNA NOTA D E L MINISTRO DE LA 
GOBERNACION 
Esta madrugada recibió a los perio-
distas el secretario del ministro de la 
Gobernación, quien les dijo que, al ser 
tomado Pola de Lena, habían sido l i -
bertados todos los prisioneros que te-
nían los rebeldes. Igualmente ocurrió 
en Mieres, siendo los libertados un ofi-
cial y sesenta y nueve guardias civiles. 
Agregó que el ministro hab ía recibido 
de don Delfín Celada y Estove, de Ma-
drid, un cheque de quinientas pesetas 
para la suscripción en favor de la fuer-
za pública. Por últ imo, facilitó la si-
guiente nota: 
"Desde hace varios días, vienen pu-
blicándose en la Prensa noticias sobre 
actos de crueldad llevados a cabo por 
algunos elementos de los revoluciona-
rios en Asturias contra familiares del 
personal de la Guardia civil que allí 
prestaba sus servicios, dando motivo 
sobrado a que los sentimientos huma-
nitarios del noble pueblo español se 
manifiesten, unánimemente , plasmando 
en iniciativas, tendentes a procurar am-
paro y protección a los huérfanos de 
los que cayeron en cumplimiento del 
deber. E l ministro de la Gobernación, 
como jefe nato de los servicios del 
Cuerpo, quiere hacer presente a cuan-
tas entidades y personas se preocupan 
de la suerte de dichas familias, después 
de agradecerles profundamente tan 
grandes pruebas de cariño a la bene-
mér i ta Institución, que el personal to-
do de la Benemérita, y en su represen-
tación e l inspector general del Insti-
tuto, le ha rogado atienda por si, con 
la urgencia y eficacia que la situación 
aflictiva de aquellas familias demanda, 
a l auxilio debido a las viudas y huér-
fanos de sus compañeros y a ponerles 
en posesión inmediata de las pensiones 
con que el Estado, por medio de sus 
leyes protectoras, contribuye a reme-
diar la situación de las i amiüas de los 
muertos en actos del servi'üo. E l Ins-i 
B a d í a , D e n c á s , M e n é n d e ; 
y V a c h i e r , e n F r a n c i a 
Pasaron la frontera por el Valle de i " 6 acudiesen 
Los revoltosos se hab ían ; 
ños de Mieres, después de. 
que duró desde las tres 
del viernes hasta el medie 
do día 6. Sók» resistió d i 
de horas m á s la patrulla^ 
civiles, que se defendía des 
tamiento. Inmediatamente los 
organizaron el gobierno de la 
Comité revolucionario como 
superior, y Comités de guerrajj 
transportes y sanidad. Se 
moneda. Todos los serviciosj 
ban por medio de vales, 
médico, barbero y farmac 
alimentación se daban por | 
na vales por valor medio 
cincuenta céntimos. Con 
que sabemos por testimof 
teresados. Los médicos 
dos a prestar servicio d(j 
de la m a ñ a n a hasta las 
che. Este servicio era paj 
Arán hace unos días 
(De nuestro corresponsal en Par ís ) 
PARIS, 20.—Badía, Dencás, Menén-
dez y Vachier, con un grupo numero-
so, pasaron la frontera días pasados 
por el valle de Arán , deteniéndose en 
el "midi", al parecer en Toulouse. He 
visto a Antonio Bayarte, secretario de 
Badía, a quien se refieren los docu-
mentos publicados en E L DEBATE, se-
gún los cuales era el depositario de 
las armas de la Generalidad. Bayar-
te capitaneó el grupo que defendió la 
Consejería de Gobernación. Supongo 
que pasó la frontera con el grupo men-
cionado.—EGUIA. 
¿Prieto en París? 
PARIS, 19.—Ayer circuló el rumor 
de que había llegado a esta capital don 
Indalecio Prieto. 
La noticia, cuyo origen es particu-
lar, no ha sido comprobada hasta aho-
ra, ni oficial n i oficiosamente. 
Uno de los presuntos asesi-
nos del señor Oreja 
SAN SEBASTIAN, 19. — Se concede 
gran importancia a la detención de Ga-
Uastegui. Este sujeto, con otro indivi-
duo apellidado Uriarte, fueron los que 
organizaron el movimiento en Mondra-
gón. Se asegura asimismo que fueron 
los que ordenaron los fusilamientos de 
los señores Oreja y Rezusta. 
Gallastegui fué detenido cuando inten-
taba pasar la frontera entre Vera y Ar-
lanza. En la detención intervinieron 
fuerzas de Carabineros y de la Guardia 
civi l . 
m i ruxxv * i 
diato ingreso en sus orfelinatos a los 
hijos de las víct imas, y ha hecho que 
llegue ya a éstos la efectividad de su 
ilimitado amor y protección." 
Se obligaba además a 
estar de guardia desde \¿ 
noche hasta las ocho de 
los hospitales de los revol 
recibieron alguna vez, com-j 
tos servicios, un vale de xa 
ra toda su familia. Biei 
sobre los raédieoí 
que les era 
su firma â  
médicos exl 
A Mieres fueroií ' 
tenidos de Oviedo y 
canos; para otros no hub"? 
fueron sacriñeados villaná 
los párrocos de La Rebolladá 
Olloniego. Este último, con def 
la pluma no puede describir. Aí 
fueron asesinados, y según algur 
tigos, después de una verdadei^. '53 
por los campos, dos Hermanos Pasio-ISj 
nistas. De otros religiosos y sacerdotes 
no hemos podido saber con certeza. E l 
párroco de Mieres es tá a salvo 
También fué asesinado el director de 
las Hulleras de Turón. don.Raf.*1! Rie-
go, crimen que n i siquiera en ferocidad 
revolucionaria encuentra explicaciem. La 
encuentra, sí. en fría crueldad de quien 
; • i m u i m m í 
siente rencor de 
patrono, capaz tíe^ 
obreros. 
En realidad, 
rio no existía 
el segundo de Id 
nos, según paj 
tas. Desde ayei] 
por el Comité 
aludido, y que 
diendo a toáoi 
ante las tropa¿ 
recer ían de 
dían también] 
las entregase < 
tamiento. 
• ' i a.:::»¡i) 
.buen 
B A R R O 
Presenta a partir del próximo lunes, día ' 22, si 
con los modelos más sele^cionadcs tifia 
Ututo i e ia Guardia «ivü da rá inme- PASEO D E RECOLETOS, 3] 
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a n o r m a l i z a r l a v i d a e n A s t u r i a s N o q u e d a n i n g ú n f o c c 
dispone a reparar los daños producidos por 
ios. Ha sido desplazado a Oviedo personal ad-
comunicación ferroviaria con Asturias, a 
lecerse. Han sido enviadas más sentencias al 
Tribunal Supremo 
b o miércoles se reanudarán las sesiones de Cortes 
residencia el jefe 
día, manifestó a 
tenía más noti-
había facilitado el 
ra, el cual creía que 
ían las tropas en Mie-
en Pola de Lena, sin 
con el jefe del Go-
)S de Estado y Comu-
'jién el señor Salazar 
ino manifestó que iba 
^inmediatamente las gestiones 
¡mbrar a los diez gestores del 
pito de Madrid. 
En Gobernación 
Jía el ministro de la Go-
la los periodistas, a ¡os 
ico recoge la noticia de 
er hice al ministro de 
'a, se dice que esto es fre-
tiene importancia, pero yo 
er constar qué entre los asun-
hablamos es tá el que se re-
la reorganización de la vida ci-
Asturias, o sea la Reanudación de 
rvicios municipales, aprovisiona-
de la ciudad, etc. El general Ló-
oa ya había tomado medidas 
certadas, como tod^s las suyas, 
| e sentido; pero el Gobierno ha que-
recérsele para lo que estimase ne-
c. 
ministro de la Guerra ha puesto a 
isposieión personal administrativo 
competente, pues lo hay en el Ejér-
:o. ''.iero con esto dar aliento a la 
blación civil de Asturias y darle la 
idad de que el Gobierno los atien-
eocupa de ellos. Las comuni-
van a ser inmediatamente 
podremos i r con toda rapi-
ecimiento de la vida civil, 
tiene el propósito firmí-
r en todo lo posible los 
rido aquella población, 
stro que suponía que 
facilitaran en el mi-
erra serían ya defi-
'atrevía a adelantar que 
s operaciones no había 
Sgo demasiado sangriento, 
que los rebeldes han ido 
ia menor resistencia. 
nunicaciones con Oviedo 
E l señor Salazar Alonso acudió a v i -
sitar al señor Lerroux después de la to-
ma de posesión. 
A preguntas de los informadores ma-
nifestó que en breve sería nombrada la 
Comisión gestora, para la que tiene ya 
algunos nombres. Los gestores se rán 
diez y se es tudiará si se nombran tam-
bién suplentes, lo que probablemente era 
necesario, ya que tiene el propósito de 
encomendar a cada uno de ellos, además 
de una Tenencia de Alcaldía, la delega-
ción de un servicio, subdividiendo éstos 
hasta convertirlos en jefes de servicio 
para llegar as í a la t ransformación en 
lo que será en lo sucesivo el Gobierno 
municipal. 
Los gestores serán personas de ocu-
pación conocida, por lo que hab rá ne-
cesidad de nombrar suplentes. 
Más sentencias del Supremo 
^ggQ^ras públicas ha in-
restá'olecido las 
karias hasta Soto 
jon lo que queda 
)viedo. El señor 




lo tomado, el 
io ocupado pa-
¡jomunicacioües de 
n Madrid es sólo quince kiló-
s operaciones en Asturias 
A últ ima hora acudieron los minis-
tros de Justicia y de Industria y Co-
mercio. 
A l salir el ministro de Justicia ma-
nifestó a los periodistas que había con-
ferenciado con el jefe del Gobierno so-
bre diversos asuntos. 
—Le he dado cuenta—agregó—de que 
ha sido ya enviado al Tribunal Supre-
mo el oficio referente a las sentencias 
y, además, el presidente del Consejo me 
ha entregado algunas otras que han lle-
gado de Asturias y que llevo aquí pa-
ra enviarlas a dicho Al to Tribunal. 
— ¿ I r á n todas las sentencias a l T r i -
buna l?—preguntó un periodista. 
—Sí—contestó el señor Aizpún. 
Después el ministro de Justicia mani-
festó que la situación en Asturias podía 
darse por totalmente despejada, hasta 
el extremo de que había sido ocupada 
toda la zona minera sin disparar un so-
lo t iro. 
—He hecho ver al presidente del Con-
sejo la conveniencia de enviar a Gijón 
un barco habilitado para los presos de 
Asturias, porque como son tantos y es-
t án ya ocupadás las cárceles no tene-
mos otro lugar para recluirlos. Además, 
ahora empieza la época de lluvias y nie-
ves, y hay qué alojarlos por lo menos 
humanamente. Supongo que el barco es-
t á ya en camino y que l legará a Gijón 
hoy o mañana . También he recibido un 
telegrama del director general de P r i -
siones, que se encuentra en Oviedo, en 
el que me da cuenta del comportamien-
to heroico de los empleados de Prisio-
nes de Oviedo. 
—¿Sabe usted el nombre del barco 
que ha salido para Gijón? 
—No; eso se lo dirán a ustedes en 
Guerra, que es el departamento que ha 
de hacer la requisa. 
E l señor Aizpún terminó diciendo que 
una vez despejada la situación esperaba 
que se encauzarían ya las cosas. 
Un proyecto agrario 
t ro de la Guerra dijo ayer a 
ores: 
anana tres fuertes columnas 
-tífrectamente los tres fo-
ona mmera que aun conti-
Ipoder de los rebeldes, y que 
L ü j o y Sama de Langreo. 
p e tienen noticias oficiales, 
i rn iar con certeza que nues-
a estas horas han llenado 
'nente los tres objetivos. Ade-
'de comunicarles a ustedes que 
ana Balmes entró esta mañana 
e Lena, donde todo el mundo 
armas. 
agistratura en Cataluña 
de Justicia, a l recibir ayer 
s periodistas, les dijo que 
|o un telegrama del direc-
Ines, señor Ordiales, que, 
i, se encuentra en Asturias, 
mnica el heroico comporta-
bs empleados de Prisiones 
lie Oviedo. A l mismo tiem-
4nta de haber solicitado se 
|apor para detenidos, dado 
fecido de éstos. 
íAizpún también manifestó 
|ha dado noticia de que en 
m cometido hechos en me-
[agistratura, y se obra-
ía ; el pres-
pesa por igual 
ios, y todos 
Presidencia 
fe la tarde llegó 
íoiisejo don Ale-
informadores le 
había nuevas noticias de 
P^l presidente respondió que 
su casa y no tenía ningu-
noticia, pero que se pondría 
íla con el ministro de la Guerra, 
éste sabía algo nuevo, 
informador le preguntó si por la 
tardece visi taría a lgún ministro y di-
jo que era posible que el de la Gue-
rra, si t en ía algo importante que comu-
nicarle, fuera a verle. 
* * * 
A primera hora estuvieron en la Pre-
sidencia del Consejo de ministros don 
Juan March y don Basilio Alvarez, quie-
nes no hicieron manifestaciones. 
Ue^ó el señor 
quien, a pregun-
res, manifestó que 
posesión en el 
)r Salazar Alon-













biado impresiones en general, y esto es 
la único que puedo decirles. 
Los gestores del Ayuntamiento 
r e b e l d e e n V i z c a y a 
La Aviación voló ayer sobre la 
zona minera 
o— — 
Ha sido detenido el alcalde socia-
lista de Sestao 
a d i c e m Y U K U M 
C O N C E N M TROPAS EN U 
También estuvo en la Presidencia el 
ministro de Agricultura, señor J iménez 
Fernández, quien después de hablar con 
el señor Lerroux manifestó a los perio-
distas que había acudido a felicitar al 
jefe del Gobierno por el éxito obtenido 
en Asturias con la ocupación total de 
la zona minera por las tropas. 
—También le he hablado—agregó el 
señor ministro—de algunos asuntos de 
mi departamento, especialmente del pro-
yecto de ley agraria que publica hoy E L 
DEBATE y que será necesario desglosar 
lo para la discusión parlamentaria en 
dos partes: una, para las ocupaciones 
de fincas y la otra, sobre facilidades a 
los propietarios que voluntariamente 
quieran cederlas. 
* * « 
El ministro de Obras públicas dió po-
sesión ayer m a ñ a n a al nuevo director 
de Obras Hidráulicas, señor Cantero V i -
Uamil. E l nuevo director es ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, y ha de-
dicado toda su vida a los trabajos hi-
dráulicos y es autor, entre otros, del 
primitivo proyecto de los saltos del Due-
ro y de los del Porvenir, de Zamora, 
que dan luz a esta ciudad, a Vallado-
lid y a Palencia. Esta obra, seis mi l ca-
ballos, que fué la primera ejecutada por 
el señor Cantero, era de gran enverga-
dura para aquellos tiempos. 
En el Congreso 
En el Congreso, ayer tarde, como en 
las anteriores, había bastante anima-
ción. Los diputados, en grupos, comen-
taban el curso de los acontecimientos, 
tanto los políticos como los derivados 
del movimiento revolucionario, y las 
noticias recibidas de Asturias. 
En uno de estos grupos estaba el 
diputado señor Moutas, de la C. E . D. A., 
que acaba de regresar de aquella región, 
y hacía un relato de las horribles esce-
nas y espectáculos de verdaderas fero-
cidades que hablan tenido que presen-
ciar los habitantes de Asturias, entre 
los que rfi cuenta la familia de dicho 
diputado, espectadores de hechos ho-
rrendos. 
El presupuesto del Tribu 
BILBAO, 19.—La Aviación de la ba-
se de Recajo, compuesta de diez apa-
ratos, ha efectuado hoy un vuelo sobre 
la zona minera, sin encontrar enemigo 
por parte alguna, pues los escasísimos 
rebeldes que quedan por someterse es-
tán escondidos. Sin embargo, la Avia-
ción ha arrojado unas proclamas invi-
tándoles a que se presenten a las auto-
ridades. 
En Baracaldo se han encontrado hoy 
muchas armas largas en distintos pun-
tos de la población. En Portugalete se 
han encontrado nueve bombas y otra 
buena cantidad de armas largas. 
E l vapor «Paco García» ha sido re-
quisado por la autoridad rñilitar y ha 
salido hoy con material de guerra para 
el puerto de Gijón. 
Hemos tenido ocasión de conversar 
con el cura párroco de San Pedro de 
Galdames, don Dionisio Azarloja, a 
quien hemos preguntado sobre su in-
tervención cerca de los rebeldes para 
que se rindieran. 
Nos ha manifestado que él se ha 
limitado a cumplir con su deber como 
sacerdote y como ciudadano. En efec-
to, él acompañó a los elementos sedi-
ciosos a la iglesia para evitar que co-
metieran ningún desmán, notando con 
gran complacencia que los rebeldes, co-
mo sobrecogidos por la santidad del lu-
gar, se descubrían al entrar en el tem-
plo, limitándose a subir a la torre y a 
poner una bandera roja, sin cometer 
otro desmán. 
Comoquiera que - el pueblo entero hu-
yera hacía otras localidades, donde la 
tranquilidad no había sido alterada, los 
revoltosos se acercaron al párroco para 
decirle que hiciera saber a sus feligre-
ses que no corrían peligro ninguno en 
la localidad, porque estaban dispuestos 
a no cometer desmanes n i contr las 
cosas n i contra las personas. E l cura, 
entendiendo que era su deber el llevar 
el ánimo a sus asustados feligreses, así 
lo hizo saber, consiguiendo que muchos 
de ellos regresaran al pueblo. Pero po-
cas horas después iniciaba su vuelo la 
Aviación, dejando caer unas proclamas, 
en las cuales advert ía que, de no en-
tregarse los rebldes, comenzarían el 
bombardeo inmediatamente. 
E l pueblo, asustado, acudió a pedir 
consejo al cura párroco, y éste ante la 
insistencia dé todos ellos se dirigió a 
los revoltosos por una carta que fué en-
viada por medio de un muchacho, ro-
gándoles que depusieran su actitud, pues 
de lo contrario iban a sufrir daños per-
sonas inocentes. Contestaron los rebel-
des a esta gestión del sacerdote que no 
tenían otra cosa que hacer sino obede-
cer las órdenes del Comité, y éste to-
davía no les había ordenado entregar las 
armas. 
A todo esto, conocedores los vecinos 
del pueblo de estas relaciones semiamis-
tosas del sacerdote con los rebeldes fue-
ron a refugiarse muchos de ellos en la 
casa del cura, incluso individuos de fi-
liación izquierdista. La aviación cumplió 
su promesa y lanzó varias bombas, a 
consecuencia de las cuales cayó mor-
talmente herido uno de los revoltosos, 
al que el sacerdote asistió en sus últ i-
mos momentos. Como se anunciara que 
la incursión de los aparatos no iba a 
ser la úl t ima volvió otra vez el pueblo 
a la carga, cerca del sacerdote, para 
que hiciera una úl t ima gestión con los 
rebeldes. Nueva carta del cura en la 
que decía que ya era una locura prose-
guir la rebeldía puesto que se encontra-
ban solos y en el resto de España to-
dos los demás se habían entregado a 
las autoridades. La carta surt ió ta l efec-
to que los propios cabecillas se presen-
taron en casa del cura, y entregaron 
las armas y se entregaron a sí mismos. 
E l cura no tuvo otra cosa que hacer 
sino avisar a la autoridad militar, la 
cual se hizo cargo de los cabecillas. Don 
Dionisio Azarloja terminó diciendo que 
creía, haber cumplido con su deber de 
sacerdote y que estaba plenamente sa-
tisfecho de lo que había hecho, y que 
gracias a Dios le salió todo bien. 
BILBAO, 19.—La Asociación de Se-
cretarios municipales de la provincia 
de Vizcaya ha dirigido un oficio al go-
bernador cávil participando que el se-
cretario del Ayuntamiento de Galda-
mes, detenido como jefe del movimien-
to en aquel pueblo de la zona minera, 
es un intruso dentro del Cuerpo de se-
cretarlos, el cual, en estos momentos, no 
tiene otra palabra que pronunciar sino 
las de una firme adhesión a l Poder por 
su energía y decisión con que ha hecho 
frente al movimiento revolucionario. 
Detienen al alcaide de Sestao 
Llamamiento de Titulesco para una 
acción internacional contra 
el terrorismo 
Ha salido de Belgrado para París 
el Presidente Lebrun 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LONDRES, 19.—Según noticias de 
buena fuente, pero no confirmadas hasta 
ahora, Yugoeslavia es tá concentrando 
tropas a lo largo de la frontera de Hun-
gría. Los observadores neutrales consi-
deran la situación entre Hungr ía y Yu-
goeslavia como sumamente peligrosa.— 
Associated Press. 
Amnistía general 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
BELGRADO, 19.—Se espera una am-
nistía general que reúna de un momen-
to a otro a todas las fuerzas políticas, 
inclusive a aquellas que quedaron ex-
cluidas de la vida pública cuando el d i -
funto rey Alejandro proclamó la Dicta-
dura en el país. 
H a sido puesto en libertad Koroshetz, 
ex presidente del Consejo y uno de los 
más formidables enemigos del régimen 
impuesto por el Rey. Esto ha producido 
gran impresión en el país y se considera 
como un paso decisivo de la Regencia 
en favor de la paz interior. 
Dirigiéndose a los delegados de la Pe-
queña Entente, Titulesco ha predicho 
los m á s graves conflictos en Europa, si 
no se toman inmediatamente medidas 
de carác te r internacional contra los ase-
sinos y terroristas. 
Se decidió presentar una protesta a 
Hungr í a y a la Sociedad /.e Naciones, 
basándose en la libre admisión de terro-
ristas en territorio húngaro , y en que 
no se toman medidas para expulsarlos. 
Associated Press. 
Lebrun a París 
L A S U S C R I P C I O N P A R A L A F U E R Z A 
Por la mañana el señor Lerroux f a -
cilitó una relación de las cantidades re-
cibidas para la suscripción de la fuerza 
pública y entre ellas las Cajas de Aho-
rros y Montes de Piedad de provincias, 
pesetas 150.000; Banco de Crédito Indus-
tr ia l , 50.000; Fundación Rosillo, 50.000; 
señores Rodríguez Hermanos, 41.500; 
Colegio Notarial, 10.000, y otras can-
tidades inferiores a éstas hasta com-
pletar la cifra de 307.906 pesetas. 
Don Angel Baena se ofrece a prohijar 
un huérfano de la Guardia civil que lo 
sea como consecuencia de los sucesos 
revolucionarios^ y don Angel Lorenzo, de 
Zaragoza, ha hecho otro ofrecimiento 
para una huérfana. E l doctor Vi ta l Aza 
ofrece prohijar seis huérfanos. 
E l señor Lerroux facilitó anoche la si-
guiente lista de nuevos donativos para 
la suscripción nacional. 
Industrias electromecánicas de Geta-
fe, 3.000 pesetas; alcalde de Daganzo, 
283; Gremio de Vaqueros, 2.000; Pom-
pas Fúnebres de Madrid, 5.000; Venan-
cio Merino, 50; gobernador civil de Ma-
drid, su sueldo, 1.100; familia del pana-
dero Coello, 850; conde de Velle, 2.500; 
conde de Torrellano, 1.000; Minera Si-
derúrgica de Ponferrada, 10.000; Pen-
insular S. A. de Seguros, 1.000; Miguel 
Calvo, 5.000; Isabel Flores de Lemus, 
100. 
La Unión de Criadores de reses bra-
vas, conocedora de que se organiza una 
corrida de toros para el mismo fin, ha 
ofrecido los toros gratuitamente. 
También facilitó el presidente una lis-
ta de pequeñas cantidades. 
Donativos entregados en 
nuestras oficinas 
Suma anterior, pesetas 7.262. Optica 
América, 25; M. A., 5; un suscriptor, 10; 
don Cecilio Gómez Rodríguez, 100; don 
Santos Seseña, 75; don Salvador Oliver, 
25; doña Angela Sierra, 50; C. C. A., 
500; una lectora de E L DEBATE, 100. 
Total, pesetas 8.152. 
Recaudado en Acción Popular 
1.000; Angel Suárez, 10; Josefa Lie- drid destinan a tal fin un | 
ra, 15; V. C, 50. 
Alberto Fesser, 50; señor Del Cam-
po, 5; señor Serrano, 5; Domingo Her-
nández, 25; Rafael García, 25; Merce-
des F. Villaverde, 1.000; Vicente dé] 
Valle, 100; doctor Juan de Simón, 
1.000; señora viuda de Valledor, 5; se-
ñora doña María Valledor, 5; Enrique 
Rodríguez, 100; Demetrio Gía del Río, 
250; Ismael Aedo, 25; Concepción Gía 
Heneros, 2; Javier Muguiro, 100; Leo-
poldo Mantaras, 200; Indalecio Abri l , 
50; Florentino P- Villarejo, 15; San-
tos Zubalegui, 5; Manuel Pardo, 100: 
Francisco R. Parrondo, 5; Manuel Mo-
rales, 60; Juan Corlo, 5; Nicomedes 
García, 3.—Total, 22.823,50. 
En el Gobierno Civil 
BELGRADO, 19.—El presidente de la 
República francesa, señor Lebrun, y el 
mariscal Pé ta in marcharon anoche para 
París , acompañados del príncipe de Ka-
rageorgevicth. 
E l príncipe de Karageorgevitch re-
presen ta rá a la familia real en los fune-
rales del ex presidente de la República, 
señor Poincaré. 
* * * 
BELGRADO, 19.—Al salir del terr i -
torio yugoeslavo, el presidente M. Le-
brun ha dirigido al rey Pedro un des-
pacho telegráfico, en el que rinde de 
nuevo tributo a la gran figura del rey 
Alejandro, cuya obra responde a los 
sentimientos del pueblo yugoeslavo. 
E l presidente francés añade: Francia 
permanece la amiga y aliada fiel de Yu-
goeslavia." 
E l despacho presidencial termina di-
ciendo: "Unidos hoy m á s que nunca por 
el dolor, nuestros dos países es t recharán 
aún más , si ello es posible, su colabora-
ción en pro del mantenimiento de la 
paz." 
fiiiiíiiniíiiaiiiiiB 
na! de Garantías 
De cuatro a seis de la tarde estuvo 
reunida, bajo la presidencia del señor 
Villanueva, en una de las secciones del 
Congreso, la Comisión de ^Presupuestos. 
A la reunión asistieron representantes 
de todas las minorías, excepto de la so-
cialista, la de Izquierda republicana y 
Esquerra catalana. E l señor Villanueva 
dijo al terminar la reunión que habían 
estado estudiando e informado favora-
blemente el capítulo de obligaciones ge-
nerales del Estado. Sólo se han intro-
ducido modificaciones con respecto al 
Tribunal de Garant ías . Por ellas se su-
primen dos letrados asesores y se ha 
acordado también recomendar a la Co-
misión de Justicia que envíe lo más 
pronto posible a la Cámara el oportuno 
dictamen de rebaja de sueldo a l presi-
dente de dicho Tribunal. 
La reanudación de sesiones 
Se aseguraba ayer en los medios po-
líticos que las Cortes reanudarán sus se-
siones en los primeros días de la sem?-
BILBAO, 19.—En Sestao ha sido So-
tenido por la Guardia civil el alcalde 
destituido, de filiación socialista, que es-
tuvo escondido desde que se iniciaron 
los sucesos. 
Se trabaja normalmente 
BILBAO, 19.—De la zona minera par-
ticipan que en todas partes, menos en 
un pequeño sector, se trabaja con nor-
malidad absoluta y que no se han vuel-
to a mostrar los rebeldes desde hace 
cuarenta y ocho horas, aun cuando van 
apareciendo armas por todas partes. 
Refiriéndose a este asunto, el coman-
dante mili tar ha manifestado irónica-
mente que la r ía de Bilbao podría dar 
buena cuenta de millares de armas des-
aparecidas estos días. En efecto, muchos 
de los individuos rebeldes han optado 
por arrojar sus armas al Nervión. 
Publican por primera vez un 
desde 75 pesetas, hechos a medida; vean 
en sus escaparates clase y confección. 
Cruz, 30. Espoz y Mina, 11. Fil ial , Cruz, 33 
E l gobernador civil, señor Morata, di-
jo ayer a los periodistas que había he-
cho entrega al presidente del Consejo 
ne ministros, de las siguientes cantida-
des que le habían sido entregadas con 
destino a la suscripción abierta para 
premiar la actuación de la fuerza: 
Industria Electro Mecánicas de Geta-
fe, 3.000 pesetas; alcalde de Daganzo 
(Madrid), 287,25; Gremio de Vaqueros, 
2.000; gerente de la Casa de Mármoles 
y Piedra Torra y Bassani, S. A., 1.000; 
don Justo Fernández (sacerdote), 50; 
familia Panadero Coello, 850; don 
Edduardo Nueda, gerente de S. A. Pom-
pas Fúnebres , Arenal, 4, 5.000; don Va-
lentín Merino, vecino de Alalpardo, 
Ayuntamiento de Valdeolmos (Madrid). 
50 pesetas. 
También manifestó el señor Morata 
que él deja el sueldo de un mes para 
engrosar dicha suscripción, así como los 
funcionarios del Gobierno civil de Ma-
Primera lista de donativos para la 
suscripción destinada a la fuerza pú-
blica recibidos en las oficinas de Ac-
ción Popular: 
Construcciones Colominas, 5.000 pe-
setas; marqueses de la Esperanza, 
5.000; N . P. B., 100; señora viuda de 
C, 500; Anónimo, 5; J. I . L., 1.000; 
un afiliado a A. Popular; 250; Ricar-
do Blanco y señora, 200; Santiago Mar-
tínez, 5; Gloria Gómez Naranjo, 5; una 
familia mejicana, 25; Antonio Hiera, 
50; Ricardo Nardiz, 50; Angela Pérez, 
17; Victorio Valdivia, 5; Juan H . 
Schuartz, 125; Rafael Alvarez Serei-
se, 100; señor Díaz Duque, 50; don 
Francisco Diego, 25; Juan Antonio 
Grau, 75; Aurea Arnáiz de Paz, 25; 
señores de Arnáiz de Paz, 60; señori-
ta Rosario Arnáiz, 25. 
Jesús Pagóla, 100; J. R. C , 25; M . 
G., 5; Rafael Ortega Hernández, 15; 
Excmo. señor marqués de Molina, 100; 
Eduardo Ferrer, 100; Fernando Zobel 
Ayala, 5.000; Eduardo Carrasco, 12,50; 
Francisca Bulián, 2; Ensebio Aguado, 
50; Anónimo, 45; Adela Queris, 5; un 
estudiante católico, 5; María Cristina 
Bárcena, 25; Antonio Rodríguez, 100, 
Concepción Fernández, 50; Isidro Cuar-
tango, 25; señori tas de Landecho, 100, 
Agust ín Garnica, 10; L . Ch. C, 10; A. 
y G. de A., 2; Jesús Galíndez Rivero, 
125; señora viuda de Antón e hijos, 
SU HERMANO RELATA E L CRIMEN CON D E T A L L E S 
"¡Viva España!" 
BILBAO, 19.—El órgano del partido 
nacionalista, "Euzkadi", publica hoy en 
primera plana, en recuadro y con tipos 
grandes, el texto de la alocución d i r i -
gida por el comandante mil i tar de la 
plaza a las fuerzas a sus órdenes. Por 
primera vez en este órgano del nacio-
lismo aparece reiteradas veces el "¡Viva 
España!» y la palabra patria aplicada 
al concepto de España. 
* * * 
BILBAO, 19.—Continúan recibiéndo-
le en la Comandancia mil i tar y en el 
Ayer ha publicado "El Liberal" la si-
guiente carta de don Ricardo Oreja, en 
la que relata el asesinato de su herma-
no don Marcelino por los facciosos de 
Mondragón. 
Señor director de "El Liberal". 
Madrid. 
Muy señor mío: AI tener conocimiento 
del relato que el periódico de su direc-
ción, fecha 14 del actual, hace con re-
ferencia a lo acaecido en Mondragón el 
5 del mismo, me interesa rectificar una 
noticia totalmente inexacta que el mis-
mo contiene al dar cuenta del asesinato 
de mi hermano el diputado a Cortes por 
Vizcaya y cuya inserción mucho le agra-
deceré. 
Dice así el texto de la exposición: "En 
Mondragón los revolucionarios se apode-
raron de las autoridades locales y de nu-
merosas personas más, entre las que se 
encontraban los señores Oreja Elósegui 
(don Marcelino), diputado a Cortes Tra-
dicionalista, y Rezusta, hübo intenso t i -
roteo y el diputado en cuestión fué muer-
to, por los revolucionarios." 
A excepción del hecho de la muerte, 
nada más lejos de la verdad, señor d i -
rector, que lo que antecede. ¿Cómo ocu-
rrió el hecho? Voy a explicarlo. 
Eran las ocho de la mañana, cuando 
cinco obreros, caracterizados por sus exal-
tadas ideas, obreros de la Unión Cerra-
jera, en cuya fábrica ostentaba mi her-
mano- la alta Dirección, se presentaron 
en su casa armados de pistolas, escopetas 
y bombas de mano, llamando al timbre 
y manifestando a su esposa, que acudió 
ante ellos, la absoluta necesidad de que 
les acompañara el fallecido, pues de lo 
contrario se encargarían a la fuerza de 
ello, penetrando en su domicilio. 
_ M i hermano, que al alborear esa ma-
ñana, creyó notar cierta anormalidad en 
el pueblo, por haberse apagado la luz de 
madrugada y oír algún tiro, rezó en pri-
mer término el Santo Rosario con su fa-
milia y al requerimiento indicado acudió 
solícitamente al llamamiento, sin preten-
der la menor huida, presentándose ante 
aquel Tribunal, que sin salir todavía del 
portal de su casa, le registraron, al que 
jamás llevó arma alguna, pues le bas-
taba el continuo deseo de una conciencia 
que se esforzaba por servir a Dios. 
Una vez detenido, y con las pistolas a l 
pecho, fué llevado por las calles de Mon-
dragón a la Casa del Pueblo, donde a l 
poco rato, en unión de los señores Re-
zusta y Azcoaga, administrador éste de 
la fábrica, quedaron solos en un local, 
totalmente aislados, bajo la inspección 
de aquéllos y con prohibición terminan-
te de dirigirse la menor palabra. Así 
continuaron hasta cerca de la una, en 
que, en local próximo al de ellos, y pre-
en términos entusiastas y con alto sen-
tido patriótico. 
Más concejales procesados 
BILBAO, 19.—Hoy han sido procesa-
dos por el asunto de los Ayuntamien-
tos vascos ocho co—'^.1 ' ' Ayunta-
miento de Barrica. Se ha visto la p r i -
mera causa contra seis concejales del 
Gobierno civil felicitaciones del Ayun- Ayuntamiento de Ma^t i ina , por el de-
in no!na próxima, probablemente el martes ojtamiento. Corporaciones económicas y¡l i t r de aban 
particulares en gran üúmero, tmm ellas do jibsueltos 
0 íunci^Aes. Han si-
via discusión en alta voz, se decidió la 
muerte, para cuyo cumplimiento a las 
dos de la tarde les ordenaron siguieran 
a la misma cuadrilla que apresó a mi 
hermano para ser conducidos a un mon-
te próximo. Domina, sin embargo, la im-
paciencia a los verdugos; en un huerto 
al que da salida, por la parte trasera de 
la Casa del Pueblo, y al saltar por orden 
de ellos una pequeña tapia que conduce 
al camino vecinal y monte, lo hizo pri-
mero el administrador. Intentando seguir 
mi hermano, quien al instante recibió un 
t i ro de pistola en la columna vertebral, 
calibre 9, que conservo; otro en la ca-
beza, con destrozo de la masa encefáli-
ca; un tercero en la mano y un cuarto 
tiro, éste de escopeta, en el brazo dere-
cho, cayendo allí bañado en charco de 
sangre y con los brazos en cruz, perdo-
nando a sus enemigos. A continuación, 
matan al señor Rezusta y, consumado el 
hecho, muy tranquilamente volvieron a 
la Casa del Pueblo, donde todavía conti-
nuaron constituidos en soviet hasta que, 
a las ocho de la noche, hizo su aparición 
una compañía de soldados, cuya presen-
cia bastó para que los valientes se dis-
persaran huyendo por los montes. 
¿Interesa a usted conocer la causa de 
la muerte de mi hermano? 
Obreros que trabajaban en la fábrica 
actualmente, como antes digo, comiendo 
diariamente el pan, aparte de mercedes 
particulares que él hacía, desvelándose 
per implantar la doctrina social católica, 
bastó este hecho, matizado con una vida 
práctica, de profunda piedad religiosa, 
para que despertara - el deseo de vengan-
za a satisfacer, en la primera ocasión, 
en una revuelta pregonada y alentada 
hace mucho tiempo por parte de la Pren-
sa, sugería al pobre obrero ver cercano 
su ideal. ¡Pobres ejecutores de una mal 
llamada sentencia popular, y bendito él, 
que la luz de la fe inspiró siempre sus 
actos! 
Y aquí traigo a la memoria un recuer-
íntimo que testimonia lo que acabo 
' afirmar. E l primer día de Cortes lle-
gó a mi casa, entregándome al despedir-
se un crucifijo análogo al que tiene so-
bre su mesa, y que, como regalo de bo-
da, lo adquirió para su querido amigo 
señor Gil Robles. 
Al dorso de este crucifijo grabó estas 
palabras del capítulo V I , verísiculo 35 
del Evangelio de San Lucas, que dice 
asi: "Empero vosotros amad a vuestros 
enemigos, haced bien y prestad, sin re-
cibir nada por ello, y será grande vues-
t ra recompensa, y seréis hijos del Altí-
simo, porque El es bueno aun para los 
ingratos y malos". 
He ahí condensado todo lo que era mi 
hermano, en reivindicación de cuya me-
moria hago este relato. 
Nada más, señor director. Dejando el 
comentario a su razón, y cumplido este 
deber, atentamente le saluda y se reite-
ra de usted atto. y s. s., q. e. s. m., 
Ricardo OREJA 
Dimite el alcalde de Ubeda 
UBEDA, 19 .—En sesión celebrada 
por el Ayuntamiento dimitió el alcal-
de socialista López Ruiz. Se nombró, 
por mayor í a de votos, alcalde a José 
Muñoz Redondo, dé la CEDA. E l nom-
bramiento ha sid< 
haberes. ~la ^ ^ 
^ do^iv0s 
Las entidades y personas p m T 7 ^ 
tes a las familias Rodríguez, Ga iei1' 
Rubio contribuyen a esta' sus ^ ^ 
nacional con 41.500 pesetas se^-^ 
detalle siguiente: ' el 
Almacenes Rodríguez, S. a 
Rodríguez Hermanos, S. A., sni?^ 
ñora viuda de Gabriel Gancedo - Se" 
Hotel Gran Vía, S. A., 5.000- Hotel Re. gina, S. A., 5.000; Calzados EurT 
2.000; Mantequerías Leonesas, 2 000. ' 
dríguez, Gancedo y Rubio, 2.000 'rî 0, 
Luisa Rodríguez Arzuaga, l.ooo- 63 
Pedro Gancedo-Rodríguez, l.ooo- ^ 
Manuel Rodríguez Arzuaga, 1000 • ^ 
Francisco Rodríguez Villafr'anca \ ^ 
doña Felipa Rubio Rodríguez' \ ^ 
Mantequer ías Poibio, 250; don G t? ' 
Rodríguez, 250. " Hubio 
* * * •- ' 
La Sociedad Anónima de Aboaos u 
dem ha entregado 10.000 pesetas 
la suscripción abierta en favor 
fuerza pública, y el gerente de dicha6 la 
tidad ha entregado otras 1,000 npcj0' 
con el mismo fin. ^ ^ 
E l presidente de la Junta de Gob, 
no del Colegio Notarial de Madrid T 
visitado al ministro de Justicia y fe h 
anunciado que contribuye con diez nn 
pesetas a }a suscripción abierta en ? 
vor de los institutos armados. 
E R M E L A D A 
L F R E D H l l 
5 
HiyiHIIH 
a las cinco y media de la tarde 
en el 
P A L A C E MOTEL 
tendrá lugar el 
T E - D E S F I L E 
para la presentación de los modelos df 
la temporada actual bajo la dirección del 
famoso , 
de prestigio internacional. 
Maravillosas creaciones en 
Las invitaciones pue-
den recogerse en LA-
COMA, S. A. Conde 
Peñaíver, 7, o solici-
tarlas a los teléfonos 
16576 o 17931 y tam-
bién en el PALACE 
HOTEL. 
P I E L E S y SOMBREMOS 
Loa modelos lucirán peina-
dos de la Peluquería de Ra-
fael y Paco, Conde Peñaí-
ver, 8. 
imiini i ! i ! iMI!»nM^ 
L E S P R I T C A R M E N , 3 
PRESENTA SU COLECCION PABA LA NUEVA TEMPORADA 
•iiiiiaiiniiiniiiiBiiiiMiiM 
El m á s p o d e i b s ó d e s i n f e c t a n t e d e l a b o e a 
niBiiiiini iiniiiHiiiiini i n i i H i i w i i n i n i i n i H i i B!i!iaimiiiM!iiHiiiB:i¡í:s:!!!i:i:"B;-
Presenta 200 modeloi 
nuevos insuperables, ca-
lidad y forma. Hombre 
y mujer, 30 PESETAS 
NICOLAS M.» RIVEBO, 9; MONTERA, 35; GOYA, 6 
'l!lll!HI¡¡!!B!llll!9!IIIIS:i!!l̂ !IIIIE!illlHI!l 
en el suntuoso Puencarral, para hacer las delicias de los chicos y de los andeS' 
es la gracia fina y la emoción intensa, el triunfo clamoroso de unos 
artistas, el éxito imponderable de una fastuosa presentación. 
son las 10.000 carcajadas, el espectáculo ideal para chicos y grandes, una 
moral, divertidísima, llena de belleza. 
s© representa todos los jueves, sábados y domingos, en secciones 
a las cuatro v media y seis y media. 
especial6*1 
T E 
Encargue sus localidades por anticipado. Teléfono 31304. 
de Rengoa y Legaza. El espectáculo que subyuga a los niños y encanta 
mayores. Oiga a Luis SAGI VELA la canción de 
E L P U M í C T i P i : A % V t 
con Eladio CUEVAS y Francisco ARIAS. 
E l teatro de las familias, de los chicos... y de loa grandes. 
JEVES Y ÚOMINGOS, SORTEO DE PRECIOSOS JUGUETE 
: N O F A L T F , I S 5 ! 
IBIillipilBiilllKIB _ fl|ni 
Presenta su colección de oto^ e. 
viemo. CARRERA SAN ^ 
MO, 37. Teléfono 236/1 
T A X I S T A S D E M A 
gillllHüllBIIIIIBIIIIIBI r 9 
PASEO D E L PRADO, 40. 
M 3 i 
Como todos los años, la Casa CONRADO ^ ^ J u b i * -
5.000 pesetas en la semana del 22 al 37 de od 
PASAD A RECOGER INSTRUCCIONES ^ j ^ f i 
- ó 
_Aflo JOaV.—Núm. 7.767 E L D E B A T E ( 5 ) Sábado 20 de octubre de 1934 
V I A E N M A D R I D 
F e r i a de O t o ñ o 
Fué el día de ayer de calma políti-
después de la actividad rumorosa 
día anterior. Tuvimos, en medio de 
^ta calma, nada menos que nuevo al-
ade cosa interesantísima para los ma-
drileños que llegaron a creer que el se-
fior Rico sería perpetuo, como llegó a 
erlo por fuero real, el famosísimo al-
^de de Zalamea. Así, libres de cuida-
dos y con alcalde nuevo, pudimos dedi-
carnos a uno de los deportes de la es-
tación. 
* * * 
Es este deporte otoñal, la caza del li-
bro viejo. Desde tiempo inmemorial se 
reverdece en Madrid por esta época la 
venta de libros de lance. Antaño, solía 
celebrarse una feria de libros en el Bo-
tánico, que cogía toda la banda dere-
cha del paseo de Trajineros. Esta fe-
ria transitoria, se convirtió más tarde 
en permanente, y es ahora, por el cen-
tro de Madrid, por donde la venta am-
bulante ofrece variadísimo género lite-
rario a los cazadores de bibliotecas. Pe-
ro esta mercancía ha variado mucho, y 
ello es el tema precisamente de la pre-
eente croniquilla. 
Nos amargaba, hasta hace poco tiem-
po, la profusión de libros rusos, que con 
estridentes títulos solicitaban la aten-
ción del comprador. Hogaño vemos un 
cambio, de verdad absoluto, al que no 
es ajeno, naturalmente, la evolución po-
lítica de la opinión pública. Y salpican-
do y cubriendo casi la literatura social 
y revolucionaria, imperante hasta hora, 
venios el libro de poesías que parecía 
llamado a desaparecer. Zorrüla, Velar-
de, Becquer, Espronceda, Campoamor, 
todo el parnaso ilustre del siglo X I X 
aparece ahora ante nuestros ojos en for-
ma sencilla bajo blancas cubiertas, tan 
distintas de las pintarrajeadas de los li-
bros actuales, enconada literatura de 
odios que no tiene más que fachada. 
L a observación merece una pregun-
ta al popular librero del arroyo. 
— i Se venden mucho los libros rusos ? 
—Eso, está perdido. 
—Sí, ¡eh! 
—Como que si se vende un ruso, es 
forrado de pieles y con cuello de astra-
kán.—CORBACRIN. 
S e s i ó n de la Academia 
•liiiniiüHiii'i! •iiniiiimiHiiiiHiini 
de la Historia 
Ayer celebró sesión la Academia de 
la Historia, bajo la presidencia del se-
ñor Puyol. 
L a Academia, con voto unánime, 
acordó constase en acta su profundo 
sentimiento por el incendio de la Uni-
versidad d Oviedo, 1- destrucción de 
su biblioteca, la del archivo de la Ca-
tedral, Cámara Santa y otros monu-
mentos perdidos en las desastrosas jor-
nadas de Oviedo. Asimismo acordó ro-
gar al ministro de Instrucción pública 
adopte las necesarias medidas para que 
en ettos prin-eros momentos se halle 
la manera de recoger los objetos ar-
queológicos y documentos de tan ex-
cepcional importancia, que se creen 
perdidos. 
E l señor Merino presentó, en nombre 
de su autor, don Julio F . Guillén, di-
rector del Museo Naval, > obra «Ico-
nografía de los capitanes generales de 
la Armada». 
Se recibieron del embajador de Mé-
jico en España la obra titulada «Las 
figuras mejicanas de cera en el Museo 
Arqueológico de Madrid»; del señor jefe 
de la Sección de Publicaciones y Archi-
vos de Bogotá, la monografía sobre el 
descubrimiento del río Amazonas; del 
director de Política del ministerio de 
Estado, diversas e Interesantes publi-
caciones del Instituto Sanmartiniano, 
de Buenos Aires; del efe de Estadís-
tica del ministerio de Traoajo, la es-
tadística de las huelgas en los años 
30 y 31; y del profesor de la Univer-
sidad de Buenos Aires, don Rómulo 
D. Carbia, su «Estudio históHco y crí-
tico acerca de los cronistas mayores 
de Indias, siglo X V I a X V m » . 
E l señor Castañeda presentó el cua-
derno n del tomo 104 del «Boletín Cor-
porativo», quedando encargado también 
dicho señor de redactar un informe 
iiiiHiiiiiniiiiniiiiniiiniiiiniiiiiiiiiiiBiuiiniiHHiiiiiHiiiniiüini1 
C A S A S D E C C 
E S P A Ñ A U S A 
acerca de la obra presentada del se-
ñor Martínez Ferrando titulada «Ca-
tálogo de los documentos del antiguo 
reino de Valencia en el Archivo de la 
Corona de Aragón». 
Finalmente, el señor Obermaíer leyó 
su informe referente a la fortaleza cel-
tibérica de Termacia (Soria), que se 
publicará en el «Boletín Corporativo». 
L a s clases en la Facultad 
de Fi losof ía y Letras 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Junta directiva de la Unión de 
Alumnos de la Facultad de Filosofía y 
Letras ha visitado al señor ministro de 
Instrucción pública solicitando la inme-
diata apertura de clases en dicho Cen-
tro. 
Coincidió el señor Villalobos con esta 
Junta directiva en apreciar la necesidad 
de comenzar inmediatamente las clases, 
teniendo en cuenta los graves perjuicios 
que para los estudiantes supone el ac-
tual estado de cosas. 
Manifestó el señor ministro que, se-
guidamente, autorizaría al señor deca-
no interino para que comenzaran las 
clases." 
E l Instituto-Escuela 
Autorizado por el ministro de Instruc-
ción pública, este Centro iniciará sus 
clases para todas las Secciones, en los 
locales de costumbre, hoy sábado, día 
20, a las nueve de la mañana. Igual-
mente se reanudará la matrícula el lu-
nes, día 22, de diez a doce, de todas 
las mañanas laborables. 
Cursos p e d a g ó g i c o s y uni-
versitarios de la F . A . E . 
E l día 5 del próximo mes de noviem-
bre darán comienza las clases en las 
secciones de Pedagogía y Universitaria, 
organizadas por el Instituto Pedagógico 
F . A. E . 
Integran la sección de Pedagogía las 
asignaturas siguientes: Educación so-
cial activa. Metodología, Filosofía peda-
gógica, Higiene Escolar y Psicología es-
colar. L a sección Universitaria compren-
de: Latín (primero y segundo curso). 
Griego (primero y segundo curso), Ara-
be y Filosofía. 
Los demás detalles se facilitan en la 
Secretaría de la F . A. E . (Claudio Coe-
11o, 32), de cinco a ocho y media de la 
tarde. 
Estadíst ica de mortalidad 
Durante la semana que terminó el 29 
de septiembre hubo en Madrid 235 de-
funciones. E n la distribución por enfer-
medades que se hace en la estadística 
de la Dirección general de Sanidad, fi-
guran en primer lugar las enfermedades 
del corazón. Siguen después, por este 
orden, las diarreas y enteritis, tubercu-
losis del aparato respiratorio, hemorra-
gias cerebrales, cáncer, etc. 
E n los grupos de edades, el de 45 a 
64 años es el que arroja mayor número 
de muertos. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
C a d a d i a q u e V d . r e t r a s e l a i m p l a n t a c i ó n d e R A R D E X , 
t i e n e p é r d i d a s e f e c t i v a s p o r f a l t a d e c o n t r o l 
M o n t e r a , 3 8 M A D R I D 
T e l é f o n o s 2 1 0 0 4 - 2 1 0 0 5 
Mil miiniiiini iniiiimHiHiiiimii niiiini m 
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P A S T I L L A S 
o o u r o o x c z ó » 
Arftcw leche „ cinco cifri,; ex«i«c f«f*n* 
otnoo oten ; wtTmc CHModlo, tm mUl».; 
extrae. nedaU no^ «m Qoni**?¿ 
cinco mlllg.; •róoar tB«nto«nl«»do. «ntt-
óaA «aflciento pmro an» psstia*. 
Estado general. — Pasan lentamente 
por Francia al interior del continente 
las presiones altas, mientras que las pre-
siones bajas del Mediterráneo pierden 
intensidad. Por el Norte de Inglaterra 
llueve y por. Francia está el cielo cu-
bierto. 
Por nuestra Península ha llovido por 
Levante y Sudeste. Por el resto de la 
costa Mediterránea queda el cielo cu-
bierto, mientras que por el interior está 
con pocas nubes y los vientos son flojos 
por todas partes. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 15, mínima 3; Alge-
ciras, 28 y 12; Alicante, 16 y 12; Alme-
ría, mínima 14; Avila, 15 y 5; Badajoz, 
23 y 11; Baeza, máxima 14; Barcelona, 
20 y 14; Burgos, 13 y 8; Cáceres, 21 y 
10; Castellón, 20 y 11; Ciudad Real, 18 
y 4; Córdoba, 22 y 6; Corufia, mínima 
12; Cuenca, 16 y 3; Gerona, mínima 5; 
Guadalajara, 19 y 6; Huelva, 24 y 11; 
Huesca, 17 y 6; Jaén, 17 y 11; León, 
15 y 5; Logroño, 19 y 8; Mahón, mínl 
ma 7; Málaga, 23 y 13; Murcia, 17 y 
7; Navacerrada, 13 y 3; Orense, 19 y 
8; Falencia, 17 y 9; Pamplona, 12 y 7; 
Palma Mallorca, mínima 12; Ponteve-
dra, 21 y 9; Salamanca, máxima 17; 
Santander, 16 y 13; Santiago, 17 y 8; 
San Sebastián, mínima 9; Segovia, 16 
y 2; Sevilla, 25 y 9; Soria, 17 y 6; Ta-
rragona, 18 y 12; Teruel, 14 y 3; Tole-
do, 19 y 6; Tortosa, 22 y 10; Valencia, 
19 y 12; Valladolid, 19 y 8; Vigo, mí-
nima 12; Vitoria, 15 y 9; Zamora, 18 y 




A S P A I 
CURAN R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU-
SAS: CATARROS, RONQUERAS, 
ANGINAS, LARINGITIS , BRON-
QUITIS, TUBERCULOSIS P U L 
MONAR, ASMA Y TODAS LAS 
A F E C C I O N E S E N G E N E R A L D E 
L A GARGANTA, BRONQUIOS Y 
PULMONES 
Las P A S T I L L A S ASPA1ME su-
peran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
EL 1 S A U M N S O SE 
P O S E l i M DE SU 
L 
I N M E D I A T A M E N T E S E NOMBRA-
RA UNA COMISION G E S T O R A 
AI acto, presidido por el ministro de 
la Gobernac ión , asistieron nu-
merosas personas 
Ayer, a las cinco de la tarde, como 
se había anunciado, el señor ¿alazar 
Alonso tomó posesión del cargo de dele-
gado del Gobierno en el Ayuntamiento 
de Madrid. 
Al acto asistieron el ministro de la 
Gobernación, el subsecretario de este de-
partamento, señor Benzo; el gobernador 
civil, señor Morata, y el señor Martínez 
de Velasco, que, en unión del señor Sa-
lazar Alonso, presidieron el acto. Asis-
tieron además el alto personal del Ayun-
tamiento y numerosísimas personas que 
llenaron el salón de sesiones. 
E l secretario, del Ayuntamiento, señor 
Berdejo, dió lectura del decreto que de-
signa al señor Salazar Alonso para el 
cargo mencionado. Acto seguido, el se-
ñor Martínez de Velasco pronunció unas 
palabras de elogio para el nuevo dele-
gado. Dijo que de la actividad de éste 
y de su conocimiento de las cuestiones 
de la ciudad le permitirán superar las 
dificultades que ofrece la difícil misión 
que le ha sido encomendada. Manifestó 
que, aunque ha sido muy breve su paso 
por el Ayuntamiento, sentía dejarlo y 
que habla encontrado una eficaz y leal 
colaboración en los funcionarios muni-
cipales. Afirmó que uno de los mayores 
aciertos del Gobierno ha sido el nombrar 
delegado en el Ayuntamiento al señor 
Salazar, y dijo que no había que feli-
citar a éste, porque la tarea que se le 
ha encomendado es pesada, sino al pue-
blo de Madrid, que va a contar con el 
alcalde que se merece. Fué muy aplau-
dido. 
E l s e ñ o r S a l a z a r Alonso 
Casa de Aragón (Plaza del Callao, 4). 
10,30 n., ñesta familiar en su nuevo do-
micilio. 
Casa Charra (Alcalá, 10).—11 n., fiesta 
familiar a beneficio de sus clases de es-
tudio. 
Para m a ñ a n a 
Habló a continuación el señor Salazar 
Alonso, que fué acogido por los presen-
tes con una cariñosa ovación. 
Dedicó en primer término un recuerdo 
a Ramón y Cajal, que el público aplau-
dió. Dijo que agradeció al Gobierno que 
le haya nombrado para un cargo al que 
sólo la benevolencia, y no los méritos, 
ha podido llevarle. Hizo notar que, ele-
gido en abril de 1931 miembro del Ayun-
tamiento, abandonó los escaños munici-
pales para ir al ministerio de la Gober-
nación y tras un breve paréntesis vuelve 
a trabajar por su pueblo, la mayor sa-
tisfacción que puede caberle, ya que 
trabajar por Madrid vale tanto como 
trabajar por España. 
Afirmó que no cree que cuanto se di-
ce en la oposición no sea posible hacerlo 
desde el Poder. Cuanto dije—añadió— 
postuló y anuncié en otra época vengo 
a realizarlo ahora. Si aquello sólo hu-
biese sido una postura política no ten-
dría ahora derecho a aceptar este car-
go. ¿Para qué más programa? Tengo 
que responder a mi pasado. 
Dijo también que si los acontecimien-
tos habían exigido remedios tan.fuertes 
como llevar al Ayuntamiento un minis-
tro como el señor Martínez de Velas-
co, hay que procurar que Madrid se ri-
ja por aquellas normas peculiares que 
hagan imposible que se repita lo suce-
dido. 
No es momento de discursos el pre-
sente—dijo—, sino de trabajar día y no-
che. E l Ayuntamiento tiene instrumen-
tos suficientes para hacer una obra be-
neficiosa y potencialidad bastante para 
llevarla a cabo. 
Elogió la competencia de los funcio-
narios y les pidió un esfuerzo decidido 
para salvar al Ayuntamiento y prestar 
así un servicio a la República, que es 
tanto como prestárselo a España. Ter-
minó diciendo que está dispuesto a cum-
plir su deber sin desmayos. 
Sus palabras fueron acogidas con mu-
chos aplausos. 
E l ministro de la Gobernación, señor 
Vaquero, justificó después la suspensión 
del Ayuntamiento por no haber presta-
do la colaboración debida al Gobierno 
en los momentos de revuelta. Dijo que, 
de momento, se había encargado de res-
taurar el orden en los servicios munici-
pales al señor Martínez de Velasco, que 
lo había conseguido con gran acierto; 
pero que, como por su cualidad de mi-
nistro, no podría atender simultánea-
mente a los dos cargos, se había bus-
cado un experto para ponerlo al fren-
te del Ayuntamiento de Madrid. Para 
eso—dijo—nadie mejor que el señor Sa-
lazar Alonso, trabajador incansable, que 
sabrá triunfar en la tarea que se le ha 
encomendado. 
E l señor Vaquero recordó también la 
laboriosidad de Ramón y Cajal, y lo 
propuso como ejemplo digno de imitar-
se para bien de España. Fué muy aplau-
dido. 
Los asistentes al acto acudieron des-
pués a felicitar al señor Salazar Alonso. 
E l nombramiento de 
2 vill qUe se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus mara-
S rár/d3'9 P^Piedades medicinales para combatir de una manera constante, 
S ría T?/?,cy eñcaz las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa 5 
g «e IOS y sofocación. = 
5 Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 5 
5 Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
5 titi^flgÍd siemPre Jas legítimas P A S T I L L A S ASPAIME y no admitir sus- 5 
S uclones interesadas de escasos o nulos resultados. S 
S PrincinA]i>ASJIL1LAS ASPAIME se venden a UNA P E S E T A CAJA en las = 
S tampnt farmaclas y droguerías, entregándose al mismo tiempo, gratui- = 
5 «nte, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
I d e l ^ r Ci-ñ!i(lad. Parmacéutica del Laboratorio SOKATARG. Oficinas: calle = 
g ib, telefono 50791. BARCELONA. = 
S tisfarf̂ Jmportantísima-—Para demostrar y convencer que los rápidos y sa- = 
S PAeSe °? resultados Para curar la TOS, mediante las PASTILLAS AS- = 
s Pastillas n SOn Posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras = 
S cipaies Far6 p"edan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prin- = 
5 rica una .^las' Droguerías y Depositarios de España, Portugal y Amé- s 
S gratis a £°nsi .erable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan = 
5 este recortp *rlentes Q116 ,as soliciten para ensayo, con la presentación de s 
S existencias anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las S 
5 'orio Solíatir^3- no tener 'l"6 aguardar a la reposición, también el Labora- S 
S le envíen el manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspalme" a los que = 
^ -̂os, todo rior+COrte de este anuncio, acompañado de un sello de 5 cénti 
£ centro sobre franqueado con 2 céntimos. 
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Centro Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo, 9).—11 m.. Junta general extra-
ordinaria. 
Otras notas 
"Gutiérrez".—La Dirección del sema-
rio "Gutiérrez", nos ruega advirtamos 
que a causa -de la reorganización de los 
talleres donde se imprime dicha revis-
ta, no puede publicarse el número de 
esta semana. 
Una Circular del Colegio de Médicos. 
E l Colegio de médicos ruega a sus cole-
giados que se dedican a la especialidad 
de oftalmología, áe atengan a lo dispues-
to en la orden del ministerio de Traba-
jo, de 29 de septiembre último, que pro-
hibe terminantemente el funcionamien-
to de consultorios médicos en los esta-
blecimientos de óptica y la delegación 
de los consultorios de los médicos ocu-
listas en persona extraña a la profesión. 
U n a b r i g o d e p i e l e s 
E n la Avenida del Conde de Peñalver 
un individuo de mala catadura le dió 
primero un susto y después una octa-
villa en la que leyó lo siguiente: "No 
se deje engañar, señora. Esta casa no 
se gasta un céntimo en propaganda por 
la sencilla razón de que se la hacen gra-
tis sus clientes. ¿Qué necesita usted? 
Pida por esa boca, que en nuestros al-
macenes hay de todo, desde el suntuoso 
abrigo de pieles de castor de la Sibe-
ria a la útilísima caja de palillos fa-
bricados expresamente para esta casa 
en sus bosques de los Monegros. Por 
cinco duros le damos a usted un lote 
compuesto del abrigo de pieles, una pre-
ciosa palmatoria de aluminio y la caja 
de palillos. ¿ Qué pasa ? Por una sola vez 
hacemos propaganda con esta octavilla, 
no para que usted, señora o señorita, 
venga a nuestro establecimiento a hacer 
compras que nos lucren, no. Pero tam-
poco queremos, señora, que se quede us-
ted sin participar de los estupendos re-
galos que esta casa hace, porque le da 
la gana, a todas las vecinas de Madrid 
y a las provincianas que vengan a pasar 
a la capital de la República una tem-
porada de más de veinticuatro horas. 
Pase usted por nuestra tienda con diez 
duros y alquile una camioneta para lle-
var a casa todo lo que por esa despre-
ciable cantidad le daremos. Esto no es 
un reclamo: es un consejo." 
Fué a tirar el papel, pero acabó guar-
dándoselo en el bolso y continuó su ca-
mino. Pensó que lo que en el anuncio se 
decía no era más que una forma como 
otra cualquiera ,de llamar la atención y 
que aquello del abrigo de pieles... 
ESla había pasado horribles noches con 
fiebre altísima. Precisamente las noches 
que soñaba con los abrigos de pieles que 
veía en los escaparates. Y se acercaba 
ya el tiempo de lucir los abrigos de 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e 
(Viernes 19 de octubre de 1934.) 
Recorre brevemente "A B C" el pro-
ceso político que precedió a la revolu-
ción, y dice: "Puntualizamos en está 
forma precisa el proceso de la insurrec-
ción derrotada porque es el anteceden-
te luminoso para juzgar del porvenir y 
fijar el rumbo de la política. ¿En qué 
cabeza sensata cabe la idea de una cri-
sis que elimine al Gobierno y con él a 
las Cortes? ¿Que, aplastada la insu-
rrección, ocurra lo que no se quiso ha-
cer para evitarle? ¿Y que los revolu-
cionarios consigan, ya vencidos, lo que 
no lograron amenazadores y resueltos 
a la guerra? ¿Quién podrá discurrir 
semejante locura?" 
Y aparte de esto hay muy poquita 
cosa en la Prensa. " L a Libertad" nos 
dice en un artículo que no es partida-
ria de la violencia; apoya en un suelto 
a los emboscados socialistas; declara 
en otro que no es socialista y quiere 
en otro cobijarse en la Constitución, 
salvar a E^spaña y otras cosas que com-
pletan los graves síntomas de la ena-
jenación de que viene dando muestras 
el citado periódico. 
E n cuanto a "E1 Liberal" hace lo po-
sible por ser buen chico, aunque no le 
sale del todo bien. 
De todos modos, fíjense ustedes que 
modosito: "Lamentaremos las ejecucio-
nes, si las hubiere, y nos felicitaremos 
de los indultos, que los habrá; pero aca-
tamos desde ahora lo uno y lo otro, co-
mo deben ser acatadas las revolución e;-
del Poder legítimamente constituido, en 
cuanto no rebasen la jurisdicción qui 
la ley le marca. 
Y tenga todo ello la debida ejempiü 
ridad, para que la República sea viable, 
que ,no habría República posible allí 
donde la exaltación de las pasiones y 
de los sentimientos anularan loa fueros 
de la razón." 
* * * 
"Confianza, calma y serenidad" es la 
consigna que da "Informaciones": "Pi-
de el Gobierno, y con él los elementos 
que colaboran en la gran obra de paci-
ficar a España y hacer justicia a todos, 
confianza, calma y serenidad. Su de-
manda es comprensible, y no hay sino 
corresponder a ella, alejando de los es-
pióles. Ella no tenía abrigo de pieles. Píritus todo género de histerismos. L a 
labor realizada por el Gobierno salva-E l abrigo de pieles... Un abrigo de pie-
les... Abrigo de pieles... 
Estuvo a punto de caer. No veía a los 
transeúntes, ni las farolas que con una 
obstinación estúpida le salía al paso. Tres 
palabras se habían adueñado de su cere-
bro. No veía más, no tenia otra idea y 
repetía incesantemente: Abrigo de pie-
les. Pero, no. No podía ser que por cinco 
duros dieran uno, aunque fuera de piel 
de oso polar del Congo. Se veía que la 
oferta era una broma de mal gusto; bas-
taba con fijarse en lo de la palmatoria 
y la caja de palillos. No podía ser. ¡Con 
lo que a ella le gustaría tener un abrigo 
de pieles! 
Naturalmente, fué a la tienda. L a cri-
sis del comercio es una cosa cierta y 
todo puede ser en estos tiempos, por 
absurdo que parezca. 
Llevaba un billete pequeño, cuatro du-
ros en plata y una regular cantidad de 
calderilla. 
E l establecimiento estaba lleno de 
clientes, prueba indudable de que lo que 
en el anuncio se decía era cierto. Había 
gangas, sin duda. 
Vió los abrigos de pieles del famoso 
lote y eligió, en vista de que los precios 
eran irrisorios, una cámara frigorífica. 
Todo lo contrario de lo que había ido a 
buscar, pero una ganga. 
Cuando fué a satisfacer el importe de 
la cámara se quedó como si la hubieran 
tenido diez horas dentro de tal apara-
to. Valiéndose de la aglomeración, un 
ratero le había dejado "limpio" el bolso. 
Fué en busca de una ganga y quien hizo 
su "agosto" no fué ella, precisamente. 
i9ill!!l!!!lil!i!l'Bi;i¡;i!;!!!B;ill!Hll!»liinillliBIII!!Bil!;iB!!;!!l) 
Al efectuar sus compras h a g a 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
L I N E T T E 
M I O U X 
presenta su nueva colección de vestidos 
y abrigos de invierno. 
BARBARA D E BRAGANZA, 8. T.« 34378 
w o o s 
S A S T R E D E SEÑORAS. Especialidad en 
toda clase de abrigos. Conde Xiquena, 6. 
l l F L E R I D A . C r u z , 1 4 
PENSAMIENTOS Y CORONAS 
ro tememos ya que se le haga absoluta-
mente imposible poner en práctica sui 
propósitos." 
Y " L a Voz" elogia el decreto del señoi 
Anguera de Sojo y pide que no se em-
puje fuera de la ley a los obreros qu« 
quieren vivir dentro de ella: "Se ha ini-
ciado una evolución muy interesante ep. 
las masas del proletariado español. E l 
desengaño ha hecho perder su prestigia 
a quienes preconizaban métpdos de vio* 
lencia. L a minoría postergada porqu« 
aconsejaba prudencia, ecuanimidad y ar-
monía con los afines, recobra rápidamen-
te su anterior prestigio. Muy pronto ve-
remos cómo se vuelve a los antiguos 
cauces legales y cómo la tradición posi-
bilista se impone a las peligrosas nove-
dades de la insurrección armada y el 
frente único... Y será bueno, honrado, 
hábil y útil facilitar esa evolución con 
benignidades, en vez de dificultarla con 
represalias. Si se persigue y se acosa, 
sí se envilecen los salarios, si se reducen 
a la nada prácticamente las reformas 
sociales que hicieron la Monarquía y la 
Dictadura, y que se apresuró â conso-
lidar y aumentar la República, se fo-
mentará el odio negativo que no refle-
xiona, se acumularán desesperaciones « 
iracundias y se empujará a la clandes-
tinidad a muchos elementos ayer obce-
cados, hoy arrepentidos, y que sólo pi-
den poder nuevamente desenvolver sus 
actividades societarias dentro de la ley." 
s a a ^ . . @ a i? s . s ....' 
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O P T i C A E S P E C I A L 
A L C A L A . 3 5 
propio para exposición automóviles, al-
quílase en VTLLANUEVA, 27, tocando a 
Velázquez. 
8;liliH'lii:E;:::s:t;:::al";iia:;:;:3"•::3',•',PI, - •.iái 
S E 
(ANGEL J.) 
Relojes despertadores bonitos 
FüENCARRAL, 8. — MADRID 
iuüiHüüIBüillBIfliinüüIBillilBüliJ 
P L U M E R O S - H U L E S 
Peines, Espejos, Gamuzas, Passe-Par-
touts. Artículos cuarto baño. GRASES. 
Clavel, 8. 
Aparato masaje HIDRO - VTBRATOR. 
Obesidad, Reuma, Contusiones, etcétera. 
Adáptase a todo grifo de agua. PASAJE 
MONTERA, 10. Teléfono 22040. 
iiiim ¡ . ' « a n i i n i M ^ :' m 
P A R A . M E D I C O S 
en la Marina civil. Número ilimitado de 
plazas. Instancia hasta el 15 de noviem-
bre. Para el programa, que regalamos, 
y "Contestaciones", diríjanse al "INSTI-
TUTO REUS", Preciados, 23. y Puerta 
del Sol. 13, Madrid. 
dido que hasta nueva orden no se faci-
litará ninguna credencial. Cuando ayer 
mañana acudieron a prestar los servi-
cios que durante todos estos días han 
venido ejecutando, se les manifestó que 
sin credencial no serían admitidos a tra-
bajar. Según nos dice dicha Comisión, 
han sido readmitidos por el Ayuntamien-
to la mayor parte de los barrenderos 
municipales que se sumaron a la huelga. 
dor de España le hace acreedor a ese 
crédito que solicita en momentos en 
que se dilucida la grave cuestión de exi-
gir responsabilidades y sancionar tre-
mendos delitos. L a opinión pública no 
tiene derecho a recelar que se pueda ha-
cer mal uso del crédito solicitado. Quie-
nes han sabido debatirse y triunfar ple-
namente de la tragedia de una revolu-
ción largamente preparada y desespera -
damente llevada a la práctica, no han, 
ciertamente, de flaquear en la obra jus-
ticiera y ejemplar que el país reclama. 
Estamos seguros de que por parte del 
Gobierno se hará plena justicia." 
Responsabilidades quiere " L a Nación, 
pero no exigidas a los engañados e indu-
cidos, sino a los que engañaron e indu-
jeron: "Merecen castigo, ciertamente; 
pero no tanto como los que las hostiga-
ron y enfurecieron, arrancándolas los 
sentimientos cristianos, inyectándoles el 
odio de sus cerebros' enfermos y conta-
giándoles con la baba venenosa de sus 
pasiones. De la cadena que empieza en 
un Largo Caballero y acaba en un in-
cendiario, preferiríamos arrancar el pri-
mer eslabón y arrojarlo nuevamente al 
caldo hirviente de la fundición, para que, 
al desaparecer, desapareciese el mal a 
que había dado origen." 
Responsabilidades quiere también " L a 
Tierra", pero no así de cualquier clase, 
sino como las que se exigen en este pá-
rrafo: "Hay que exigir responsabilida-
des históricas a los hombres y a los par-
tidos que apuñalaron aquella primera Re-
pública española, que contaba con tan-
tas figuras románticas y nobles; a los 
generales de entonces, que olvidando la 
fe jurada a la Constitución, volvieron 
contra el régimen popular las armas que 
la República les había dado; a los polí-
ticos "republicanos" o monárquicos que 
llevaron la desilusión al pueblo para ha-
cerle aceptar, sin gestos de rebeldía, un 
retorno de aquella triste dinastía de los 
Borbones..." 
Bien; pero, ¿qué hacemos con los fe-
nicios? ¿Y con el moro Muza, uno de 
los invasores de España? Eso de las 
responsabilidades al estilo que las pide. 
" L a Tierra" no es cosa mollar. 
"La Epoca" quiere evitar que se des-
encadenen las pasiones: "¡Que no se des-
encadene la pasión! Dios sabe el esfuer-' elegir de las mejores marcas, 
zo que estamos poniendo en dominarla. ¡ Gran depós i to de la pluma 
Y E l sabe también que ya no nos anima, I D E A L W A T E R M A N desde 29 pts. 
para ello una esperanza ilimitada en' Ricos modelos en oro para regalos, 
las promesas gubernamentales. Bien qui- Sti lográfícas escolares aTs.SO y 4 ptas. 
LINOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
3!iiiiBiiiB;ia;iiiiB;iii!Bi;!i¡giî  
SANATORIO P e í » DE 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
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Siempre presenta millares donde 
siéramos poder ponerla en la "segura 
confianza—son palabras de la nota de 
Gobernación—de que el Poder público 
cumplirá fielmente con su deber." - Pe-
Preciosas Sti lográfícas con pluma de 
oro desde 8 ptas. — REPARACIONES — 
A L C A L A , 9 
P a p e l e r í a 
la Gestora 
Este recibió más tarde a los perio-
distas. Les manifestó que hoy visitará 
al jefe del Gobierno y al ministro de 
la Gobernación para conocer las orien-
taciones que ha de seguir en la elec-
ción de las personas que han de inte-
grar la Comisión gestora, la cual ha de 
hacerse inmediatamente. 
Dijo que los elementos que han de 
formarla no se reclutarán entre perso-
nas que hayan sido concejales, sino que 
se obrará con más libertad. 
Inmediatamente — añadió — comen-
zaré a trabajar para conocer exacta-
mente el verdadero estado del Ayunta-
miento, a fin de hacerlo público. Ya co-
nocen mi lema: "Con la verdad se le-
vanta el crédito". Diré absolutamente la 
verdad. 
A preguntas de los periodista con-
testó que experimentaría una gran sa-
tisfacción si consiguiese que su paso por 
el Ayuntamiento llevase consigo la ela-
boración de un régimen municipal es-
pecial para Madrid. 
El personal de Limpiezas 
Nos ha visitado una comisión de obre-
ro? que espontáneamente se presenta-
ron en el Ayuntamiento para realizar 
los servicios de limpiezas en sustitución 
de los huelguistas, durante el pasado 
movimiento. A estos obreros, cosa que 
se publicó en la Prensa, se les ofreció 
la credencial de los destinos correspon-
dientes. Con objeto de obtenerla se han 
presentado varias veces en las oficinas 
municipales, en donde se les ha respon-
v ^ T 7* !S ~ -
durante el corriente año 
U N A T L A S M U N D I A L 
de bolsillo, elegantemente encua 
dernado, con 24 mapas en colo-
res y características de todos ios 
países del mundo, a quien nos 
envíe la marca del Santo Peliegri-
no, impreso sobre el estuche de 
cada frasco TIPO EFERVESCENTE 
f/l-15 
T / P O 
a 
E l atlas regalo í, 
envía franco de por -
te, dirigiéndose a 
Giménez Salinas 
Compañía. Avenidr. 
Eduardo Dato, 10. 
Tadrid. Sagúes, 2 
y 4. Barcelona. Con y sin anís, caiita pesetas 0.50, frasco pesetas 3,26 P R E C I O S Efervescente, caiita pesetas 0,75, frasco pesetas 4,50 
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L a c a r r e r a a é r e a L o n d r e s - M e l b o u r n e 
Veintiún aparatos emprenderán hoy el vuelo desde el aeró-
dromo de Mildenhall. Esta tarde se reanudan las carre-
ras de galgos 
EL CINTURON DE MADRID DE BOXEO "AMATEUR" 
Aviación 
Los reyes visitan Mildenhall 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
LONDRES, 19.—El rey y la reina de 
Inglaterra han hecho esta tarde una vi-
Bita inesperada al aeródromo de Mil-
denhall. Inspeccionaron todos los apa-
ratos que participarán en la carrera 
Londres-Melbourne. 
Todos los aviadores participantes, que 
estaban en el aeródromo revisando sus 
aparatos y todos los detalles en prepa-
ración a su próxima salida, han sido 
presentados a sus majestades. 
L a reina conversó con Mr. Mollison y 
•eñora, y les honró con el encargo de 
llevar un mensaje al duque de Glou-
cester, que se encuentra actualmente en 
Melbourne, con ocasión de la celebra-
ción del centenario de la fundación de 
dicha población australiana. 
E n las primeras horas de la tarde lle-
gó en avión al aeródromo el príncipe de 
Gales, y durante su minuciosa visita 
conversó largamente con todos los pi-
lotos. 
Otro visitante a Mildenhall en el día 
de hoy ha sido lord Londonderry, secre-
tario de Estado de la Aeronáutica, que 
también fué al aeródromo en avión. Con-
versó igualmente con todos los partici-
pantes. 
Las últimas noticias respecto al esta-
do del tiempo indican condiciones favo-
rables para la salida de la carrera. Apa-
recen algunas nubes, pero los aviado-
rea están deseando que sople un poco 
de viento a su favor, por lo menos en 
la primera etapa de su recorrido. 
L a nivelación de las máquinas con 
motivo de la prueba "handicap" se ha 
realizado esta mañana. 
L a carrera 
LONDRES, 19.—La prueba aérea Lon-
dres-Melbourne se divide en tres sec-
ciones, cada una de las cuales cuenta 
con sus inscripciones conforme a los si-
guientes detalles: 
Prueba "handicap". — Siete aparatos. 
"Handicap" y velocidad.—Nueve apa-
ratos. 
Prueba de velocidad.—Cinco aparatos. 
E l favorito 
LONDRES, 19.—Mollison es el favo-
rito de la prueba. Hoy, viernes, se ha 
cotizado su probabilidad a razón de 12 
contra 1. 
L a duración 
LONDRES, 19.—Todos los competido-
res deben cruzar la meta dentro de los 
dieciséis días, a partir de la salida. Con-
fidencialmente, se espera que el vence-
dor de la carrera cubrirá el recorrido 
Londres-Melbourne en unos tres días y 
pico. 
L a primera intervención 
BAGDAD, 19.—La primera interven-
ción oficial de la gran prueba aérea 
Londres-Melbourne se efectuará en esta 
población. 
Los controles oficiales 
A L L A H A B A D , 19. — Cinco son los 
controles oficiales señalados para la 
gran carrera aérea Londres-Melbourne, 
que son los siguientes: Bagdad, esta po-
blación, Singapore, Darwin y Chareley-
ville. Ahora bien; a lo largo del reco-
rrido ae han establecido 18 puntos de 
aterrizaje voluntario, donde loa aviado-
res podrán aprovisionarse y realizar to-
da clase de reparaciones y para un pe-
queño descanso. 
Los participantes cubrirán montañas 
cubiertas de nieve en los Alpea, desier-
tos abrasadores en la Arabia, espesos 
bosques de Burma y Malesia, mar em-
bravecido de Timor y extenaos matorra-
les de Australia. 
E l "handicap" 
LONDRES, 19.—Para los aparatos In-
cluidos en el "handicap" se ha fijado un 
número de horas determinadas a cada 
aparato con arreglo a su potencia, car-
ga, etc., de modo que el resultado se 
establece por el tiempo relativo. 
Nuevo "record" mundial 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
F E R R A R A , 19.—Los aviadores ita-
lianos Stoppani y Corradino han esta-
blecido el "record" mundial de distan-
cia en hidroavión, cubriendo el reco-
rrido entre Monfalcone, cerca de Tries-
te, y Massawa, capital de la colonia 
italiana Eritrea, lo que representa 
4.122 kilómetros. Es ta distancia ha si-
do cubierta en veintiséis horas y me-
dia. 
E l anterior "record" pertenecía a 
una escuadrilla norteamericana que ha 
hecho el vuelo San Francisco-Hawai. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de esta tarde 
Esta tarde, a las tres y media, cele-
brará el Club Deportivo Galguero su 
primera reunión de otoño, con un pro-
grama que, por sus condiciones y por 
las inscripciones, ha de satisfacer a to-
da la afición. 
De las ochw carreras, se disputará 
una de segunda, la principal de la re-
unión; dos de tercera y tres de cuarta. 
Una de éstas será con obstáculos. 
Además del nuevo encuentro entre 
los productos importados y nacionales, 
los galgueros esperan con verdadero in-
terés la prueba de tercera categoría, 
fondo, en la que se han matriculado 
"Campión", "Moreno", "Zarzuela", "Me-
rate», «Pequeñita», «Fortuna IV», «Pin-
go» y «Preciosa». 
L a salida de la primera prueba se 
dará a las cuatro menos cuarto, apro-
ximadamente. 
Pugilato 
E l Cinturón de Madrid 
Solucionadas todas las dificultades 
que la Sociedad organizadora de este 
torneo ha encontrado para continuar 
las reuniones del mismo, mañana, do-
mingo, a las tres y media de la tar-
de, en el campo de deportes de la Fe-
rroviaria, se celebrarán las semifina-
les, que prometen ser emocionantes por 
la valía de los púgiles que han de to-
mar parte en los combates a disputar 
(seis a cinco "rounds" de dos minu-
tos) y que son los siguientes: 
Pesos mosca. — Francisco Blázquez 
contra Rafael Ortiz. 
Pesos pluma.—Angel San José con-
tra Martín Améscua; Antonio Ruiz 
contra el vencedor del combate Manuel 
García-Justo Gascón. 
Pesos gallo.—Victoriano Solís contra 
José Muradas; Francisco Almagro con-
tra Fernando Bermejo. 
Pesos ligero. — Ramón Pérez contra 
Manuel de la Hoz. 
Ciclismo 
Del Velo Club Portillo 
E l Velo Club Portillo hace un lla-
mamiento a todos sus socios inscritos 
como Jurados para el Campeonato de 
España para que se pasen por el do-
micilio social. Embajadores, 83, hoy, 
sábado, para recibir instrucciones pa-
ra la mejor organización de esta gran 
prueba, en la que el Velo Club Portillo 
ruega a todos sus socios pongan su 
más sincero entusiasmo, con objeto de 
dar la brillantez que merece esta mag-
na organización. 
E l punto de reunión para la salida 
y distribución de los Jurados será en 
el domicilio social. Embajadores, 83, a 
las seis en punto de la mañana. 
Lawn-tennis 
Campeonato de pista cubierta 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
LONDRES, 19. — Han continuado los 
partidos correspondientes al campeonato 
de "lawn tennis" de pista cubierta, en 
Queen's Club, con los siguientes resul-
tados: 
Semifinal 
A U S T I N (Inglaterra) venció a Prenn 
(Alemania) por 6-3, 6-1 y 6-3. 
BOROTRA (Francia), actual cam-
peón, venció a Jone ( E E . UU.) por 10-8, 
6-3 y 6-3. 
Individual, señoras 
SEÑORA D E KING, actual campeón, 
ganó a la señora de Pittman por 6-1 
y 6-1. 
SEÑORITA HARDWICK venció a la 
señorita Ridley por 8-6 y 6-1. 
Football 
Arbitro» 
Para dirigir los partidos de mañana 
en la región han sido designados los si-
guientes árbitros: 
Madrid-Rácing Santander. Señor Po-
lidura. 
Athlétic-Nacional. Señor Velilla. 
Logroño-Valladolid. Señor Ostalé. 
Pesca 
Estado de los ríos 
Nos comunica " E l Sport de Pesca y 
Caza", que todos los ríos de la provin-
cia de Madrid vienen en buenas condi-
ciones para pescar. 
Excursionismo 
A Oreja y Ontanilla 
L a excursión correspondientes a ma-
ñana, domingo, será a Oreja y Onta-
nilla. 
Informes y detalles, en Secretaría, 
Puebla, 11, segundo. 
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Ocho carreras para todas las distancias 
y categorías 
NUEVO "MATCH" E N T R E GALGOS 
I N G L E S E S Y ESPAÑOLES 
Esta tarde, a las tres y media 
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DOMINGO, A LAS 11 D E L A MAÑANA 
N A C I O N A L — A T H L E T I C 
P R E C I O S POPULARES 
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L I Q U I D A C I O N . ALFOMBRAS, T A P I C E S 
L E G A N I T O S , 1. 
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C u r a c i ó n 
r á p i d a 
nternas externes 
Tubo, 3,60 ptas.; correo, 4,10. 
Venta en farmacias y Abada, 6, Madrid. 
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A C A D E M I A A R R U E - U G E N A 
PLAZA D E L A R E P U B L I C A , 2 (antes Oriente), MADRID 
T E L E F O N O 27092. Informes : de 4 a 8. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Ayer han llegado hasta el 750. 
Auráliares de Hacienda.—Ayer fueron 
aprobados en el segundo ejercicio los opo-
sitores siguientes: Número 3.649, don 
Luis Cazón Martín, 33,40; 3.653,-don José 
Martínez de Velasco Gaona, 34; 3.655, do-
ña Carmen Banús Aguirre, 39; 3.656, don 
Cristóbal Abadíe Moreno, 32; 3.667, doña 
María de la Concepción Goday, 33; 3.671, 
don Carlos Torralba González, 33; y 3.672, 
don Enrique Ruiz López, 36,50. 
Cátedra de ruso en el Ateneo.—La Jun-
ta de Gobierno del Ateneo ha convocado 
un concurso para proveer la cátedra de 
ruso vacante en dicho Centro, con el 
haber anual de mil pesetas. Los solici-
tudes deberán presentarse en el plazo 
de diez días. 
Los auxiliares de L Pública aprobados 
sin plaza.—Nos escriben algunos aproba-
dos sin plaza en las oposiciones a Au-
xiliares Administrativos del ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes ha-
ciendo constar que las plazas convocadas 
para oñciales fueron ampliadas en creci-
do número, pero no las de Auxiliares 
Administrativos, a pesar de que el úl-
timo ejercicio no tenía carácter elimi-
natorio. Teniendo en cuenta que en el 
presupuesto de Instrucción pública y Be-
llas Artes, para el segundo semestre del 
año actual, flgura cantidad suficiente pa-
ra la creación de 94 plazas de Auxilia-
res Administrativos, los aprobados sin 
plaza en las oposiciones últimas, soliti-
tan que estas plazas nuevas se provean 
con los que quedaron en tal situación, 
pues algunos de ellos alcanzaron una 
puntuación total que sólo se diferencia 
en décimas de la obtenida por algunos 
aprobados con plaza. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Los maestros católicos.—Recibimos la 
siguiente nota: "Maestros españoles, na-
cionales y privados: hay que organizar-
se rápidamente. L a Federación de Maes-
tros Católicos Españoles cree ha llega-
do el momento de que los compañeros 
de provincias y sus asociaciones se de-
cidan ya a actuar valiente y constante-
mente en defensa dé la escuela; de exi-
gir respeto, pero verdadero respeto, a la 
conciencia del niño, y a recabar por to-
dos los medios las mejoras a que tiene 
derecho el Magisterio, y que entre otras 
causas no las ha obtenido todavía por 
su falta de unión y por su actitud pa-
ciente y abandonada. 
Esta Federación viene trabajando en 
estos postulados constantemente, pero es 
preciso que también las asociaciones de 
provincias la ayuden y se adhieran a 
ella. Son los maestros los que han de 
nutrir las asociaciones provinciales y 
darles nueva vida y vigor. Que éstas se 
federen a nosotros y todoss unidos con 
fe en el ideal trabajemos sin desmayo. 
Maestros donde no tengáis asociación: 
fundadla vosotros. Pedidnos toda clase 
de informes y asesoramientos. Os envia-
remos modelo de un reglamento que vos-
otros no tendréis más que retocar llgee-
ramente, y unios. Unios todos los que os 
decís católicos. 
Una ola de barbarie está asolando Es-
paña. E n nuestras manos está la infan-
cia, y por lo tanto la España futura. A 
salvarla, maestros españoles. . 
Para Informes, adhesiones y demás 
consultas, dirigirse a la Comisión Cen-
tral, Claudio Coello, 82, Madrid." 
Oposiciones a la Inspección.—Oposito-
res convocados para hoy: doña Lucía 
García, don Alejandro Manzanares, do-
ña María del Pilar Martínez, doña Au-
rora Medina, doña Mercedes Mejías, don 
Modesto Merino, don Emilio Molina, do-
ña Francisca Montllla, don Francisco 
Orenclo Muñoz, don José Naranjo, don 
Bernardo Navarro, don Laureano Nepo-
muceno, doña Dolores Olivé, don Emilio 
Ortega, don Manuel Ortlz, doña Julia-
na Pablo, doña Victoria Palomino, don 
José Peinado, doña María Concepción 
Pereira. 
Suplentes: don Vicente Pinto, don Pa-
briciano Posada, don Diego Prado, don 
José Ramón Fernández y don Gervasio 
Ramos. 
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Para exterminar las cucarachas use in-
s e c t l c l d a en p o l v o " f l 
Bote, 2 ptas. Droguerías. 
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R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
UNION RADIO. Madrid (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas. Bolsa. Guía de fe-
rrocarriles y de automóviles de línea. 
Calendario astronómico. Santoral. Rece-
tas culinarias. Bolsa de Trabajo. Pro-
gramas del día.—13: Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín Meteorológico. 
Música variada. " E l "cock-tall" del día". 
13,30: Sexteto de Unión Radío: "La 
flauta encantada", "La Favorita".—14: 
Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Música variada.—14,30: Sexteto 
de Unión Radio: "Los tesoros de Co-
lombina", "Canción de la primavera", 
"Canto nupcial", " E l asombro de Da-
masco".—15: "La Palabra".—15,30: Sex-
teto de Unión Radio: "La bohemia", 
" E l Diluvio".—15,50: Noticias de últi-
ma hora.—17: Campanadas. Cante fla-
menco: "Malagueñas", "Fandangos", 
"Tarantas", "Fandango serrano", "So-
leá", "Soleares", Concierto de orques-
ta: "La revoltosa", "Eva", "Impresio-
nes de Italia".—18: Efemérides. Reci-
tal de piano: " E l pájaro profeta", "Noc-
turno-elegía", "Vals en sol bemol". "Es-
tudio en fa menor", "Córdoba", "Tré-
molo".—18,30: Bolsa. "La Palabra", 
Transmisión, desde el Teatro Español, 
del primer concierto por la Orquesta 
Filarmónica de Madrid. E n el segundo 
intermedio: "La Palabra".—21: Trans-
misión desde Barcelona. " E l Gato 
montés".—22: "La Palabra". — 23,45: 
"La Palabra".—24: Campanadas. Cie-
rre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros). — 14,30: "Encarnado y plata", 
"Agua en el suelo", " E l anillo de hierro", 
" E l barón gitano", "España". Sobremesa. 
"Los claveles", "Pan y toros". Noticias. 
17,30: Curso de castellano.—17,45: Con-
cierto sinfónico.—18,45: Peticiones de 
radioyentes.—19: Noticias. Música de 
baile.—22: Orquesta: "El barbero de 
Sevilla", "Alma de Dios", Standchen". 
Canciones montañesas y asturianas. " E l 
Caserío", "Los fantoches", "Granada", 
"Entrada triunfal de los Boyardos".— 
23,30 Música de baile.—23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T 
P E L I C U L A S N U E V A S 
R I A L T O . — "La hermana 
San Sulplclo" 
Por segunda vez se ha llevado a la 
pantalla la inmortal novela de don 
Armando Palacio Valdéa. Nos compla-
ce reconocer que la actual adaptación 
ha sido hecha con mejor fortuna que 
la primera. Hay aquí ya auténtica ci-
nematografía. L a novela vive en la pe-
lícula con la fuerza que le presta una 
movilidad exenta de todo teatralísmo, 
con la variedad de una técnica ópti-
ca ágil y moderna, con una adapta-
ción sonora en la que, al par que un 
diálogo fresco, vivo, y en la mayoría 
de los casos rico de localismo anda-
luz, se luce toda una exhibición de 
cantares castizos desde la petenera a 
la "soleá" y al fandanguillo. Como en 
la obra literaria, lo mejor de la pro-
ducción cinematográfica es el tipo de 
Gloria. Acaso la cinta, más concreta 
que la novela en la visión de los mo-
mentos de la acción, más realista y 
plástica en la exhibición del ambiente, 
hace perder al tipo parte de ese carác-
ter general y simbólico con que don 
Armando quiso pintar en la hermani-
ta el alma de la mujer sevillana. Pe-
ro el tipo en la persona y en el arte 
de Imperio Argentina no pierde, em-
pero, su más característica esencia. 
Gracia, simpatía, donaire, y esa fusión 
de alegría ingeniosa, de sentimentali-
dad honda y sobria a la par, con un 
espíritu de integridad moral y de sen-
tido religioso que son el carácter fe-
menino andaluz. 
L a película está dirigida con extra-
ordinario acierto y realizada maravi-
llosamente. L a fotografía es limpia y 
clara en todo momento. E l sonido, per-
fecto. Lo mismo en el diálogo, que en 
las ilustraciones musicales—hay algii-
nas del maestro Turina—, que en los 
números de cante "jondo". Algunos re-
paros hay que oponer a la documen-
tación de ambiente y a la interpreta-
ción. Se ha disfrazado un poco a Se-
villa. Las calles que aparecen están 
mal estudiadas, y de nuevo nos irrita 
esa visión relamida de las perspectivas 
de la ciudad del Betís. ¡Pobre Guadal-
quivir! ¡Pobre reja de la calle de Ar-
gote de Molina, donde el novelista si-
tuó, fantásticamente, aquellas "pavas" 
de Gloría y Sanjurjo! Tampoco se ha 
acertado en el patio de las Anguita. 
E n la interpretación nos pareció poco 
lleno el papel de Sanjurjo. Hubiera he-
cho falta más alma, más brío, más in-
tensidad emocional y, al propio tiem-
po, más aire natural y espontáneo. 
Pero, en conjunto, aparte de estos 
defectos, no dudamos en decir que la 
película es una de las mejores mues-
tras de la cinematografía moderna es-
pañola. 
L . O. 
BAR-CELO: "Canción de 
primavera". 
Sigue la racha de las cintas a base de 
ensayos de la opereta, o de la revista 
que ha de proporcionar el éxito a un 
autor, cómico o cantante. 
Esta pudiera ser modelo en su géne-
ro por los valiosos elementos que reúne: 
una pareja de buenos cantantes, mora-
lidad absoluta, preciosas vistas, una par-
titura agradable y un discreto gracejo 
a todo lo largo de la interpretación; sin 
embargo, el pernicioso prurito de hacer-
la durar un tiempo determinado le resta 
mérito por alargar innecesariamente las 
situaciones, haciendo que al final llegue 
a pesar un poco. 
Aparte de esto, la dirección, a cargo 
de Cari Froelich, es acertadísima, y la 
interpretación acabada. 
Claire Fuchs y Livis Paranelli can-
tan bien y dan reálce a esta comedia 
musical, que, si no mejora, mantiene al 
menos el acusado avance de la cinema-
tografía alemana. 
J . O. T. 
necer una temporada en Madrid, es uno 
de esos grandes circos alemanes, que 
han pasado con éxito por España. Un 
verdadero parque zoológico que, al des-
filar ante los espectadores, logra mere-
cidos aplausos. 
E l programa, bien lleno, ofrece exce-
lentemente desarrollado, toda la gama 
de los números tradicionales en esta 
suerte de espectáculos, desde los clowns 
músicos y acróbatas al domador de fie-
ras, sereno en su arriesgado trabajo. 
Los números de equitación y ejerci-
cicios acrobáticos sobre caballos desta-
can muy señaladamente en el programa. 
También los ejercicios de equilibrio 
realizados por siete leones marinos que 
presenta Eric Hagenbeck y los trabajos 
de otros tantos elefantes lograron con 
justicia muchos aplausos del público. Los 
alcanzaron también los clowns, en un 
excelente concurso de saltos. 
Entre otros números más conocidos 
destaca el trabajo de "Pomi", un atleta 
de extraordinaria musculatura, que lo-
gra asir de tal suerte los objetos con 
los omoplatos, que arrastra un pesado 
carro y sujeto por aquéllos es elevado 
a gran altura en un trapecio. 
Alfred Kaden y Rudolf Matthies pre-
sentan sendos cuadros de leones y ti-
gres, respectivamente, de indudable mé-
rito. 
Hasta los sirvientes de la pista lo-
graron aplausos al realizar sus faenas 
acompasados con uniformidad germáni-
ca a los sones de la música. 
E l público abandonó el espectáculo sa-
tisfecho. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón. Miguel Fleta 
Hoy, tarde y noche, "La chulapona". 
Mañana domingo, por la tarde, última 
representación de "Luisa Fernanda", por 
el famoso divo Miguel Fleta. Exito cla-
moroso del insigne cantante. 
Ricardo Calvo y Alfonso 
son, con Társila Criado, los magníficos in-
térpretes de "Cuando las Cortes de Cá-
diz...", de Pemán, que tarde y noche se 
representa en el VICTORIA. 
María Isabel 
No dudarlo, el único éxito cómico gran-
de es " L a eme", el público lo demuestra 
llenando el teatro. "La eme", os hará ol-
vidarlo todo y reír a carcajadas. Conta-
duría; 14778. 
"Santa Isabel de España*' 
es la obra do éxito más resonante en 
estos últimos tiempos. Tarde y noche, en 
ESLAVA. 
i í Luna de mayo,, 
L a célebre fastuosa opereta triunfa, 
tarde y noche, en la ZARZUELA. Reten-
ga localidades. Teléfono 14341. 
C O N C I E R T O D E T H E L M A REISS 
A cuerpo limpio, es decir, sin la pro-
tección de nadie, se ha presentado por 
primera vez ante el público madrile-
ño una gran artista, la violoncellista 
Thelma Reiss. Es incomprensible que, 
tanto la Agencia Daniel como la Cul-
tural, dejen pasar verdaderos artistas 
sin ayudarles en nada y exponiéndolos 
a que toquen en salas casi vacías. Y a 
sé que la Cultural se esfuerza, cada 
día más, en mejorar sus conciertos, 
pero entre esta violoncellista y el cuar-
tetito aquel de septiembre... 
Inglaterra ha tenido siempre fama 
de producir buenos instrumentistas. E l 
"Royal College of Music" de Londres, 
en donde ha estudiado Thelma Reiss, 
es una institución magnífica, tanto en 
organización como en métodos peda-
gógicos. Además de estos estudios, la 
señorita Reiss ha perfeccionado su ar-
te con Guillermina Suggia, tan cono-
cida y admirada de nuestro público. 
Thelma Reiss posee una técnica per-
fecta, unida a su aplomo, que la pre-
serva de accidentes y tropiezos ines-
perados. No emplea jamás trucos y 
conserva siempre una sonoridad plena, 
circunstancia esta última que da por 
resultado cierta unidad de planos sono-
ros, muy en beneficio de la musicali-
dad. 
L a "suite en do mayor" para vio-
loncello solo centraba el programa. Ha-
ciendo contraste, muy violento, con la 
obra de Bach, se hallaba, pegadita a 
ella, la bellísima fantasía de Debussy, 
titulada "Sonata". Plagada de efectos 
y de detalles primorosos y con la pe-
culiar expresión del gran músico fran-
cés, la "Sonata" de Debussy encontró 
una intérprete admirable en Thelma 
Reiss, quien puso de relieve las belle-
zas de la obra, desdoblando, por de-
cirlo así, las sonoridades del violonce-
11o, cual si reemplazase a una pequeña 
orquesta. Creo que en esta obra alcan-
zó la artista su máxima perfección co-
mo intérprete. Completaban el progra-
ma un "Concierto" de Boccherini, unas 
variaciones de Piatigorsky sobre un 
tema de Weber y algunas obritas más. 
E l auditorio escuchó complacido el con-
cierto, ovacionando calurosamente a la 
violoncellista. 
Joaquín T U R I N A 
El circo Hagenbeck 
E l circo Hagenbeck, que ha de perma-
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P R E P A R A M O S G R A T I S S E C R E T A R I O S A Y U N T A M I E N T O 
Durante mes octubre y facilitamos también apuntes gratis. Después de octubre, 30 ptas. mes. Propaganda demostrativa de nuestra excelente preparación. L a mejor 
Academia y el más selscto profesorado. Informes gratis. AC ADEMIA MURO. Arrleta, 8 (detrás teatro Opera). Madrid. 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S 
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y P A P E L E T A S D E L MONTE. 
Carrera San Jerónimo, 9, entio. 
Teatro Benavente 
E l éxito de la temporada, " E l padre 
soltero", la divertidísima comedia que to-
do el mundo debe ver. Reserve sus lo-
calidades, teléfono 21864. 
"Granaderos del amor,, 
en español, por Raúl Roulien. Oran éxi-
to en el C I N E SAN CARLOS. 
L a Orquesta Filarmónica 
en el Español, Maestro Pé-
rez Casas 
Desde hoy, día 20, hasta el 6, inclu-
sive, en el despacho del T E A T R O E S -
PAÑOL, de 11 a 1 y de 3 a 6, queda abier-
to un abono a 9 conciertos, que se cele-
brarán todos los sábados, a partir del pró-
ximo día 27 de octubre, hasta el 22 de 
diciembre. 
Raúl Roulien, Conchita Monfo 
Romualdo Tirado). 
FONTALBA.—6,30 y 10,40: L a paz de 
Dios (butaca, 5 pesetas). 
F U E N C A R R A L (Reconstruido. 31204). 
6,30: Jeromín, el Príncipe Azul.—10,30: E l 
maestro Ilusión (butacas, 4 y 2,50) (5-10-
934). , , 
IDEAL.—5,30: Los cadetes de la reina. 
6,45: Agua, azucarillos y aguardiente.— 
8: Los claveles (butacas, una peseta; si-
llones de principal, 0,50).—10,45: Los de 
Aragón y Gigantes y cabezudos (buta-
cas, a 2 pesetas) (7-4-929). 
MARIA I S A B E L . — 6,30 y 10,30: La 
eme (risa a borbotones; el mayor éxito 
cómico de Muñoz Seca) (22-9-934). 
MUÑOZ SECA (Compañía Pozas-Lige-
ro )._6,30 y 10,30: Mucho cuidado con 
Lola (18-10-934). 
T E A T R O CHUECA.—6,30: Veinte mil 
duros (la obra de las 1.000 carcajadas; 
grandioso éxito).—10,30: Los dos pilletes 
(reposición) (12-9-934). 
VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30: Cuan-
do las Cortes de Cádiz... (triunfo de Pe-
mán. Ricardo Calvo, Alfonso Muñoz y 
Társila Criado; butaca, 6 pesetas) (22-
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — 6,30 y 
10,30: Luna de mayo (¡Exito inmenso!) 
(22-9-93 n. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (corriente): 
Primero, a remonte, Salsamendi I I y 
Abarisqueta contra Lasa y Sitero. Se-
gundo, a remonte, Larramendi y Larra-
ñaga contra Izaguirre I I I y Santamaría. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Revista femenina. E l ratón volador 
(dibujo en colores). Noticiarios de infor-
mación nacional y mundial. Sucesos de 
Barcelona. Asesinato del rey de Yugoes-
lavia. Barcelona: Unas palabras del ge-
neral Batet (reportaje exclusivo). Lunes, 
estreno del sensacional documental de 
Wilson a Roosevelt: L a vida de los Es-
tados Unidos desde 1914 a nuestros días. 
A L K A Z A R ("Cine" sonoro). — 5,_ 7 y 
10,45: L a traviesa molinera (española; 
tercera semana) (5-10-934). 
AVENIDA—6,30 y 10,30, L a casa de 
Rothschild (George Arliss, Loretta 
Young, Boris Karloff) (16-10-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Canción de 
primavera (opereta alemana). 
BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, 
Aves sin rumbo, por Irusta, Fugazot y 
Demare (2-10-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, E l modo de 
amar (Maurice Chevalier y Ann Dvorak) 
(16-10-934). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30, Noticia-
rio Fox, ¡Qué tiempos aquellos! y E l 
gato y el violín (por Jeannette Mac Do-
nald y Ramón Novarro) (16-10-934). 
C I N E B E L L A S ARTES—Continua de 
S a l . Ultimos reportajes. Noticiario Fox. 
Atentado en Marsella y solemne entierro 
del rey Alejandro y monsieur Barthou. 
Actualidades Ufa. Guatemala (alfombra). 
E l mundo en que vivimos (curiosidades;. 
Vidas íntimas de circo (documental Fox). 
Sucesos de Madrid-Barcelona. Bombar-
deo de la cuenca minera en Asturias. En-
tierro del señor Ramón y Cajal. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
Verónica. Butacas, 0,40 (19-12-933). 
C I N E GENOVA (Tel. 34373). (Cambio 
total de butacas).—6,15 y 10,15 (progra-
ma especial extraordinario). L a fiesta 
del Rey Col (dibujo en colores de Walt 
Disney), Para alcanzar la luna (Douglas 
Fairbanks y Bebé Daniels) y el "film" 
más divertido del hombre que no ríe 
nunca. Queremos cerveza (Buster Rea-
ten y Jimmy Durante). 
C I N E GOYA. Sábado de moda.—6,30 y 
10,30, Letty Lington (15-5-934). 
C I N E LATINA—6,15, 10,15, formidable 
éxito. Se ha fugado un preso (superpro-
ducción Nacional, por Rosita Díaz y Juan 
de Landa (hablada en castellano). Tres 
cerditos (en castellano) y otras. Lunes: 
E l diablo se divierte (en castellano). Mu-
rallas de oro (13-4-934). 
C I N E MADRID (Tel. 13501).—Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades 1,25 pesetas. Todo por el 
amor (Jan Kicupura) y Pequeño desliz 
(16-11-933). V ; 
C I N E D E L A O P E R A (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30, Yo de día, tú de noche (gran 
éxito), 16-6-934). 
C I N E D E LA PRENSA (Tel. 19900). 
6,30 y 10,30. Abnegación (grandioso éxi-
to) (16-10-934). 
C I N E SAN CARLOS (Tel. 72827). -
6,30 y 10,30, Granadero del amor (por (Aplausos.) 
Q'B.B ES B B B . B •.:B...»:..B H R ',!•!." a 53 ü «SB mtmB*. 
^ n n j i n i n i u i i i n n n n n s n n n H n n M i n t i n n i i i i i n n i i n n i i i n n i n i i i n i n i w i n i i i M i i n i i i i n i i i l 
C I N E VELUSSIA (Sección c 
Amor por correspondencia p lnua). 
oriental. Las distintas épocas di ala<3* 
Entre piratas. L a isla de loa r-t« 
taca, una peseta). snes- (Bu--
CINEMA ARGÜELLES— Tpni 
de invierno: 6.30 y 10,30, Cuatr 0ra,k 
tempestad y E l abuelo de la cr en la 
(Programa doble) (15-2-934) latura. 
CINEMA CHAMBERI (siemn. 
grama doble).—6,30 y 10,30, Topace ?t Pro-
Jouvet) y Una mujer perseguida (w UÍ8 
Gibson, en español) (17-5-933) -̂ ae 
F I G A R O (Tel. 23741). 
Capturados (tercera semana) v Pá- ^' 
en primavera (dibujo en color rtt « 08 
Disney) (21-10-934.) r 06 Wait 
MONUMENTAL CINEMA (T>1 71*, 
6,30 y 10,30. Una vida por otrá í-21 -̂
enorme) (18-10-934). a ^to 
PALACIO D E LA MUSICA —R 
10.30, Canción de cuna (Dorothea w! ' 
(16-10-934). Wle(:V) 
PANORAMA.—Continua de 1] mfl-
a 1 madrugada; butaca, una peseta T>na 
norama Actualidades (noticiario en 
pañol). Gráfico Paramount (variedad ^ 
español). Los campesinos de Schw i00 
(documental en español). Aves de • 
raro (cultural). Revista Paramount «z0 
mero 0 (en español) y Elefantes $¡1, 
tres (dibujo sonoro de Popeye, el rn^i 
ñero). Programa apto para niños 
PROGRESO.—6,30 y 10,30. La" 
del bulevar (Anna Sten) (25-9-934) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral 149 n, 
léfono 33976).—6,30 y 10,30, Viaje de 
vios, deliciosa comedia musical con B°" 
ggitte Helm y Albert Prejean O-s.qJJ* 
R I A L T O (Reformado. Antes AswTA" 
(Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, La m S 
superproducción española La hermln 
San Sulpicio (por Imperio Arpentln, * 
Miguel Ligero) (3-1-930). a y 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6,30 y 1030 
gran éxito de la encantadora comedU 
musical Cedo gabinete (por Masrda 
neider) (19-9-934). 8 í5Rh-
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Extasii 
(Adán: Aribert Mog. Eva: Hedy Klesler) 
E l "film" cerebral de Machaty, píen© da 
belleza, audaz como ninguno, para mu-
jeres y hombres inteligentes. ¡Exito 
grandioso! 
T I V O L L — A las 6,30 y 10,30. gran éxito 
E l frente invisible (emocionante "fiüP 
de espionaje) (27-6-934). 
* V * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación^ ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Triunfa " E l Soldado" en la 
segunda de feria de Jaén 
J A E N , 19.—Con buena entrada se 
celebró la segunda corni lde feria, 11-
d ndose ganado de Celso Cruz del 
Castillo. 
Madrileñito, en su jrimero, se luce 
con la capa. Banderillea con dificul-
tad, y, tras una faena breve y artís-
tica, que es aplaudida, mata de un pin-
chazo y media estocada. (Aplausos.)-
E n su segundo, que era un toro difí-
cil, hizo una breve faena, para seis 
pinchazos y un descabello. (Pitos.) 
Venturita hace a su primero una fae-
na con pases de varías marcas, escu-
chando aplausos, y mata -de media y 
un descabello al primer golpe. En el 
último de la tarde realiza una breve 
faena, y cobra media estocada, que-
basta. 
«El Soldado» es aplaudido en su pri-
mero al torear de capa. Los aplausos 
se repiten al realizar una faena te-
meraria con la muleta. Con el pincho 
agarra una entera, que hace rodar al 
bicho sin puntilla. (Ovación, oreja, ra-
bo y vuelta al ruedo.) Tambié- es 
aplaudido en su segundo al hacer dos 
buenos quites. Hace con la muleta una 
faena de aliño, y termina con su ene-
migo de una entera y un descabello. 
Orquesta Sinfónica. Maes-
tro Arbós. Monumental Ci-1 
nema 
Hoy comienza la renovación de abonos 
para los seis conciertos matinales, que I 
se celebrarán a las once y media de la \ 
mañana, los domingos 28 octubre, 4, 11, i 
18, 25 noviembre, 2 diciembre. 
Abonos: Daniel. Madrazo, 14. 
Nueva Plaza de Toros 
de Madrid 
Hoy, a las nueve de la mañana, se abri-
rán las taquillas para venta de localida-
des al público para la gran corrida de 
inauguración que se celebrará mañana, y 
en la que reaparecerá Juan Belmente, 
acompañado de Marcial Lalanda y "Ca-
grancho", en la lidia de seis toros de Mu-
rube. 
Í El lunes 22, ESTRENO de la producción COLUMBIA-C1FESA | 
| E L N O V E N O H U E S P E H 
= Un "film" de terror sin igual. Interés apasionante. Una amo- | 
ción por cada escena 
Intérpretes: G E N E V I E V E TOBIN y D O N A L O COOK = 
jlmiiiiiimiimimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimim^ 
iiniHin'iiiiwiiiniiiiiniHiiHiiiiiwiin^ 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal). — 6,30 y 10,30: E l padre soltero 
(grandioso éxito) (29-9-934). 
CALDERON.—6,30 y 10,30: L a chulapo-
na. Domingo, tarde, última representa-
ción de Luisa Fernanda (por el insigne 
"divo" Miguel Fleta). 
CIRCO GIGANTE C A R L H A G E N -
B E C K (al lado de la Plaza de Toros Vie-
ja, "Metro" Goya, entrada calle Jorge 
Juan).—Hoy sábado, día 20, dos fenome-
nales funciones, a las 6,30 tarde y 10,30 
noche, con un fantástico programa. To-
do Madrid se entusiasma y nadie deja-
rá de acudir a estas funciones, de una 
grandiosidad nunca vista en España. Ven-
ta de localidades: Papelería Coca, Alca-
lá, 6, teléfono 16820, y en las taquillas 
del Cinco. Entradas de 2, 3, 5, 8, 10 y 12 
pesetas; palcos con cuatro entradas, 50 
pesetas. E n Contaduría, sin recargo de 
precio. L a estupenda colección zoológica, 
compuesta de 300 anímales de variadas 
especies, está abierta de diez a seis. E n -
trada, 1 peseta; niños, 50 céntimos. ¡To-
dos al Circo! 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: E l sobre ver-
de (reformado) y Pastora Imperio dios 
acontecimientos). 
COMEDIA. — 6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): E l escándalo.—10,30: Papa Char-
lot (16-9-9^1). 
COmCO (Loreto - Chicote-. — 6,30 y 
10,30: Madrileña bonita (2,50 butacas) 
(16-9-934). 
- E S L A V A (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30: San-
ta Isabel de España (éxito grandioso) 
(27-9-934). 
ESPAÑOL (Meliá-Cibrián). — 6,30 y 
10,30 (beneficio de Benito Cibrián). E l 
caballero de Olmedo (de Lope de Vega;: 
formidable éxito; gran creación del be-
neficiado; butaca, 3 pesetas) (19-10-934).4 
H A G E N B E C K 
S T E U L J S G E H - HAMBURGC 
M A D R I D 
AL LADO D E L A PLAZA D E 
TOROS V I E J A . ("METRO" GO-
YA) . ENTRADA J O R G E JUAU 
EXITO FANTASTICO 
10,30 noche 6,30 tardo 
DOS GIGANTESCAS: 
F U N C I O N E S 
D E T A L L E S EN LA 
CARTELERA DE E S P E C T A C U L O S 
apuro 
__Aflo X X I V . — N ú m . 7.767 E L D E B A T E ( 7 ) S á b a d o 20 de octubre de 1931 
0 R M A C I 0 N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E A 
0 s u b g o b e r n a d o r d e l B . 
(le E s p a ñ a , a O v i e d o 
pARA 
NFORMAR SOBRE LO OCU-
RRIDO EN_LAJ3UCURSAL 
, nrñ ayer su habitual ses ión el Con-
^ í í Banco de España . E l señor go-
Aon Alfredo Zabala, nos ma-
^ n»P por la noche salía para Ovie-
í e f Jb-obernador primero del Banco, 
, «i su^o , f.nnseieros. pai-a 
'Dü ! nersonalmente lo ocurrido en la 
f0 *i del Banco de E s p a ñ a en dicha 
^ T l informar después al Consejo. 
S u s t r a í d o en las Cajas de este es-
V '"ionto según cálculos hasta aho-
^ríalizados! asciende concretamente a 
^ ^ J n S o T n o s rogó que h ic iéramos 
E nue en la Central del Banco de 
V en todas las Sucursales se ha-
S^bierto una cuenta corriente^ para 
suscripción a la fuerza pública. E n 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 , 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
G v H de 100 a 200 
Exterior 4 % 
Antr. Día 19 
F . de 24.000 
E . de 12.000 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B. di! 2.000 ..... 
A. de 1.000 
G v H. de 100 v 200 
Amortizable 4 % 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 . 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1900 
> •na <;« tomarán también los nom-
fos que hagan el donativo y se- J . de 50.000 r¿mU¿doŝ cua„dô  e n t r c g u e J o E - d^ f . m 
recS' 
¿6 ministro;5 
¿ u d a d o a la Presidencia del Consejo | ^ 
Los Bancos y la huelga 
decía ayer en los medios ñnanc ieros 
las Sucursales bancarias que radican 
0v ñedo habían reanudado ayer sus 
aeraciones. om embargo, algunos aseguraban que 
u reanudación se referia tan sólo a ope-
Vlones de pago, puesto que la s i tuac ión 
i a industria y del comercio no permi-
- ñor el momento otros servicios, se-
1 consulta que a aquellas Sucursales 
(«hían elevado a las Casas centrales. 
Respecto a los Bancos madri leños , en 
aue hubo empleados que secundaron 
1 paro, según nos dicen, ha habido al-
ílnos despidos, limitados sólo a los cabe-
llas y » los ^ue 8e dedicaron a ejercer 
facciones. E n un establecimiento, por tómplo, en que fueron al paro cerca de 
Jtenta empleados, han sido despedidos 
pos siete*. 
Las gestiones de la 
Junta Sindical 
genm nuestras noticias no han termi-
udo" todavía las visitas de la Junta sin-
iical al ministro de Hacienda. Estos días , 
i requerimiento del ministro, c o n t i n ú a n 
bs conversaciones que, como las ante-
ares tienén al parecer por objeto la 
eaestión de las Deudas en re lac ión con 
fe proyectos del próximo presupuesto. 
Negocios bursátiles 
El negocio en pesetas nominales, al 





Valores del Estado y 
Tesoro 1.222.800 
Otros efectos públicos 
españoles 












des industriales ... 
Jdem id. extranjeras. 
.Obligaciones y bonos 
• de Sociedades in-
dustriales 
















Total 2.345.000 3.214.675 
El comercio del café 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
del ministerio de Hacienda por la 
íue se prorroga hasta el día 1 del pró-
jimo mes de diciembre la entrada en vi-
|or de los decretos de fecha 27 de sep-
jembre pasado que regulan el r ég imen 
ie los establecimientos en que se torre-
arte el café y se elaboren chocolates, 
jj «i la forma c ó m o en lo sucesivo han 
«circular por territorio español , no só-
J1 estos productos, sino también el café 
) el cacao crudo. 
Precisamente para tratar de esta cues-
m visitó hace unos» días una Comis ión 
«i subsecretario de Hacienda. 
Contribución de utilidades 
¡j*. Gaceta" de ayer publica varios 
«-retos de Hacienda por los que se fija 
* ^ra relativa de los negocios en E s 
na, a los efectos de las imposiciones 
« a contribución sobre las utilidades 
^ia riqueza mobiliaria y el impuesto 
" "mbre del Estado de las Sociedades 
f i e r a s siguientes: 
«cíete Genérale de Banque pour l ' E -
KiM^ « lés Colonies, 1923-1926, 44,90 
¡íi, ' Compañía de Aguilas, 1926-1928, 
G^-POr„100; Sociedad Francesa Saint 
*auny et Cirey' i'228 por 100; 
B i , ^ francesa Etablissements L . C. 
tíl/* Por 100; Sociedad francesa Se-
S ' f A - 1923-1925> 5768 por 100; So-
Goid̂  RRA"CESA L e s Succeseurs d'Albert 
Krlftn o . Mondon et Compagnie 1,20 
»iir ]'rloROC;iQeodoadcÍng!esa The ^harsis Sul-
C s a HÍ6'1928, 52-37 100; Sociedad 
fcnv T . .iSegur03 Pearl Assurance Com-
t^d'0'015 Por 100! The Northen 
E i ? T- L - 1929-1931, 0:95 por 100; 
Croman Land Company Limited, 1926-
;Ww»v ^0rT 100: The Alquife Mines & 
BacS ?• ^ 1928-1928, 90 por 100; The 
^ c)n%rero" RoPeways Limited, 1925-
P 0 ^ 1 ^ ; Rnyal Insurance C . L , 
^ SO nn ' i L P 0 r 100; Ríot into , 1926-
^riCaPOnr0Í0?: Sociedad italiana Italia-
** 100- L ™ S a U ! i n U c " - 1929-1931. 11.80 
Incurro6 L i ^ r P o o l & London & 
hn00 ÍT6 C - L - 1929-1931, 0,048 
^ce sno , r Norwlch Unión Li fe Insu-
1Q¿ E ' E s P a ñ o l 1930, 59.60 
1831, 47,81 por 100. 
mmnmm a U M 
M A Y O R 4. 
acceso^'-* Piezas recam 
• • • B a a a h m¡m\m 
s f A Y 
• a 0 • h g i s 
ae Panos. Altas Novedades 
U í ^ estambre. 








Amort. 5 % 1917 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
85 
8 5 7 5 




8 1 5 0 
81|50 
8 115 0 








F , de 60.000 9 2 2 5 
E . de 25.000 9 2 
D. de 12.000 9 2j 2 6 
C. de 5.000 91 5 2 
B, de 2.500 91 5 0 
A de 500 9 1 5 0 
Amort. 5 % 1936 
5". dfi 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1937 I . 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort. 4 % 1927 c. 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D de 12.500 
C, de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
Amort. S % 1928 
H de 250.000 
G. de 100.000 
F . de 50.000 . 
E . de 25.000 . 
D. de 12.500 . 
C. de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A. de 500 . 
Amort. 4 1938 
H de 200.000 
Ct. de 80.000 
F , de 











Amort. 4 '/t % 1938 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1929 
F , de 50.000 
E . de 25.0O0 
D, de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Bonos Oro 
Tesoros 
5 % abril A .. 
— — B .. 
5 % octubre A 
— — . B 
3 % 19»4 A .. 
— — B .. 
1 0 1 1 0 













10 0 2 5 
9 0 8 5 
9 01 


















































2 3 6 75 
2 3 2 9 0 
236 
23 5 
Deuda ferrov. 5 % 





















Ferrov. 4 % % 
4 H % 1928. A ., 
— B 
— C 




Madrid. 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 % 
— 1918. 5 % 
Mel. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 5 V. % 
— 1929. 5 %. 
Int. 19íil 5 % 
Ens . 1931. S V, % 
Con rarantfa 
Prensa. 6 % 
C, Emisiones, 5 % 
Hldrofiráflca, 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Tnasatl. 5 % % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id, 5 % 1928 
Turismo. 5 % 
E . Tánjrer-Fez .... 
E . austríaco 6 % 
Majzén. A 
Antr. Dfa 19 
7 5 




9 2 5 0 
5 0 
110 
9 1 5 0 7 9 5 0 
7 3 
7 3 50 
7 8 25 
8l l 5 0 
110 
9 5 









Hlp. 4 % ... 
5 % ... 
5 V. % 
« % ... 
7 7| 
81 
9 7 7 5 
1 0 0 2 5 
1 0 3 2 5 
8 6 2 5 
9 4 
9 9 2 5 





5 0 C. Local, 6 % S7 — 5 % % ... 79 
Interprov. 5 % ... 87 
— 6 % ... 9 
C. Local. 6 V, 1932 
— 5 % 1932 1 0 ! 
Antr. Día 19 
Efec. Extranjeros 
E . arsrentino ... 
Marruecos 
Céd. areentinas 
— Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores. 25 .... 
— 50 .. 
RlQ de la Plata .. 
Guadalquivir , 
C. Electra. A , 
— B 
H. Española, C. .. 
f. c 
f. P 
Chade, A. B, C ... 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Meneemor 
Alberche o. f. c ... 
Idem f. p 
Sevillana 




Idem. f. c 
















































Idem. f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
- . f. c... 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas. 
Unión v Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Metro, Madrid .... 
Norte 
Idem, L c 
Idem. f. p 
Madrid. Tranvías. 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
E l Aíruila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
— Cédula* b 
Eapañ. Petróleos. 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem en beja 
Antr. Dfa 19 
Obileacione» 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Ag-ua Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A B. C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
As land. ordin 











Antr. Día 19 
Obli ir aciones 
Norte 8 % 1.» .. 
— — 2.» .. 
— — 8.» .. 
— — 4.» .. 
— — 6v» .. 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % . 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias. 3 % !.• 
— — 2.» 
— — S.» 
Seírovie 3 % .. 
— 4 % .. 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C, Real-Bad. 5 
Alsasua 4 ^ % 
H.-Canfranc 8 %. 
M. Z. A. 3 % 1> 
— - 2.» 
— - 3.' 
— Arlza 5 V, 
— E . 4 ^ 
— F . 5 ... 
— G. « ... 
— H. 5 V, 
Almanaa 4 
Trasatl. 6 %. 1920 
— — 1922 


















27 8 7 5 2 7 8 2 5 
2 0 3 2 5' 2 0 3 













5 2 7 6¡| 
4 6 7 50 
4 4 5 0 
6 3 5 0! 
5 9 ll 
B 0 









7 2 3 5 
5 8 7 5 





















C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya A. ... 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Vlesgo 
H. Española ... 
H , Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chadea 
Setolazar nom. 
I Rlf. portadea- .. 
50|Rif_ n<>m 












2 7 6 




















Interior 4 % 





















2 0 4 
5 0 
C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Antr. Día 19 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédlt Lyonnais... 
Société Générale... 









Pathé Cinema (c.) 
Russe cons. 4 % ... 











Piritas de Huelva. 
Minas de Seere ... 
Trasatlántica .. .. 
P. c. de Norte ... 
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1070 
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Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 












































492 9 3 2 8 6 8 
3 2 2 1 6 5 
Alberche. 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H . Española 
— serie D ... 
Chade 6 % 
Sovllla,na 9.» 
— 10.» 
U. E . Madril 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 *¿. % 
Rlf A 6 % 
— B 6 % 
— C fi % 






Al man.-Val. S 
Asturias. 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua. 4.50 % 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales 6 % 
Pamplona, 3 % 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5.50. 
Alicante 1.» 3 % 
6 % A (Arlza) .... 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % B 
5 % F 
8 % G 
5,60 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad , 
Córd.-S«yllla , 
Metro 6 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ., 
M. Tranvías 8 % 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912. 
— — 1931. 
Idem 5 % % .... 
— Int. pref. ... 













Liras , máximo .. 
— mínimo 




Marcos oro, máx . 
— mínimo Esc . PQirl. máx. 
— mínimo 
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3 6 
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8 6 2 5 
5 0|50 
54 7 5 
8 o'0 5 
241 502240 
6 5! 5 0!! 6 6 
5 912 5 
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L a inactividad se ha apode-
rado del mercado. Aparte el to-
tal negociado, hay varios sig-
nos que lo indican claramente 
para aquellos que no asisten a 
los corros. 
No hay m á s que un valor co-
tizado a m á s de un cambio en 
todos los departamentos. 
E n Fondos públicos , varias 
clases dejan transcurrir la jor-
nada sin inscr ipc ión alguna. 
Grupos enteros quedan al 
margen de las transacciones. 
E l ñnal, sin embargo, de la 
jornada parec ía ofrecer mejo-
res perspectivas, incluso con 
los cambios procedentes de Bar-
celona. 
Los fondos públicos 
7 5 
5 0 
C o m e n t a r i o s d e L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
e n E s t a d o s U n i d o s s a 
en Barcelona 
E l Bo le t ín Oficial de la Bol-
sa de Barcelona publicó el día 
18 el siguiente aviso: 
' E s t a Sindicatura recuerda a 
los s eñores concurrentes a Bol-
sa que, con arreglo a lo preve-
nido en el art ículo 100 del Có-
digo de Comercio, corresponde 
a los agentes de Cambio y Bol-
sa colegiados intervenir "priva-
tivamente" en las negociacio-
nes y transferencias de toda es-
pecie de efectos o valores pú-
blicos cotizables. 
E n su consecuencia, queda 
prohibida a quienes no sean 
agentes de Cambio y Bolsa co-
legiados, la contratac ión sobre 
valores del Estado." 
Con esta medida se prohibe 
la negoc iac ión de fondos públi-
cos libremente, y las medidas 
que imponen los topes tienen 
plena eficacia. 
Banco de España 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s , un s e r i o 
r e t r o c e s o en el r e s u r g i m i e n t o 
e c o n ó m i c o 
S e g ú n cablegraf ía el corresponsal de 
'Central New", en Nueva Y o r k , la revis-
ta mensual del "National City Bank", de 
Nueva York, en su número correspon-
diente a octubre actual, dice que los in-
formes de la s i tuac ión comercial en los 
Estados Unidos han mejorado durante 
septiembre, sirviendo de e s t í m u l o a quie-
nes esperaban un progreso moderado de 
la actividad industrial durante el otoño. 
E l comercio al por menor e m p e z ó a me-
jorar a finales de agosto, y en los gran-
des almacenes y en los de artlmilos va-
riados en general las ganancias fueron 
lo bastante ventajosas para hacer que 
ese mes fuese el mejor del a ñ o hasta la 
fecha. Teniendo en cuenta los factores 
propios de temporada, las cifras prelimi-
nares de septiembre demostraron que el 
mejoramiento se sos tenía . E l mejora-
miento se atribuye en parte a haber re-
frescado el tiempo, lo que se traduce en 
el movimiento de compras que hab ían si-
do diferidas durante la ola de calor, y 
en parte a un mayor poder adquisitivo 
del consumidor. 
Los conflictos sociales 
Varios días en silencio, las 
acciones del Banco de E s p a ñ a 
reaparecen en los cuadros. E n 
los cuadros, porque en el corro 
no se ve ía nada, y lo que se 
ve ía no corresponde a lo que 
aparec ió luego cotizado. 
A 668 se rea l izó la ú l t ima 
transacc ión . A 566 estos días 
intentaron concertar operacio-
nes, pero se opuso el tope 
de 566. 
E l tope fué ayer salvado, y 
se hicieron a 565. 
Por lo d e m á s , el corro banca-
rio cont inúa sometido a las mis-
mas condiciones que de ordi-
n a r i o , pues los entusiasmos de 
> Tiace unos meses quedaron re-
ducidos a recuerdos, una vez 
pasaron aquellas contingencias. 
Guadalquivir 
L a reacc ión a que venimos 
asistiendo en las acciones de 
Guadalquivir va teniendo con-
firmación día tras d ía: a 95 lle-
garon a cotizarse en esta últi-
ma jornada. 
¿Qué causas la producen? E l 
mismo desconocimiento existe 
ahora que había antes de pro-
ducirse la baja. 
E l corro de valores de elec-
tricidad sigue siendo un refu-
gio de singular acogida: salva-
dos algunos valores, se mantie-
ne la t ens ión con bastante fir-
meza. 
Parece como si este grupo se 
encontrara en una pos ic ión in-
termedia entre los corros es-
peculativos y loa fondos públi-
cos: en momentos en que am-
bos extremos tienen otras pre-
ocupaciones, el sector eléctrico 
parece un lugar de remanso. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Obligaciones Gas Madrid, 5,50, 97,50. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, 577; en alza, 682; Alican-
tes, 202, 203, 203,50 y 204; en baja, 200,50 
y 201; Nortes. 255,50, 257 y 258,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 580 por 578; Alicantes, 204 
y quedan a 204,25 por 203,60; en baja, 
201; Nortes, 258, y queda dinero a este 
precio. Todo a fin corriente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 258; Ali-
cantes, 204; Explosivos, 577,60; Chades, 
341; Petrolitos, 29,50. 
B o l s í n de la tarde.—Nortes, 258,50; Ali-
cantes, 203,75; Explosivos; 578,75; R l f 
portador, 276,75; Chade, 342. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 207,20 
Liras 129,875 
Belgas ? 354,10 
Libras 74,39 
Dólares 15,05 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del dfa 19) 
Continental Gummiwerke 131 • 
Berliner K r a f t & Licht 142 
Chade Aktien A - C 211 
Gesfürel Aktien 110 
A. E . G 28 
Farben 144 
Harpener 106 
Deutsche B a n k & Diskontoges 75 
Dresdener Bank 77 
Í O G A S C O N 
A B E J A R ) 
~ os pam Billar. Pañ 
Reichsbank Akt ien 144 
Hapag Aktien 29 
Siemens und Halske 140 
Siemens Schuckert 
Gelsenkirchner Bergbau 













Elektr. Licht K r a f t 117 1/2 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del día 19) 
Chade serie A - B - C 720 
Serie D 140 
Serie E 139 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 150 
Donau Save Adr ia 38 3/4 
Italo-Argentina 102 
Elektrobank 528 
Motor Columbus 194 
I. G. Chemie 446 






B O L A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 19) 
General Motors .' 30 1/8 
U. S. Steels 83 3/8 
Electric Bond Co 10 1/8 
Radio Corporation 6 
General Electr ic 18 3/8 
Pennsylvania Railroad 23 1/4 
Anaconda Copper 11 1/8 
Consol Gas N . Y 27 1/4 
National City Bank 20 1/8 








Buenos Aires 26,25 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord., 12 3/4; Braz i l ian Traction, 12 1/4; 
Hidro Eléctr icas securities ord., 5 1/8; 
Mexican Ligth and power ord., 4; ídem 
ídem ídem pref., 5; Sidro ord., 3 5/16; 
Primitiva Gaz of Baires, 13 3/4; Elec-
trical Musical Industries, 31 1/2; Sofi-
na, 1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 105 13/16; Consolidado Inglés 
2,50 por 100, 81 1/2; Argentina 4 por 100 
Resc is ión , 98; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 51; Cédula Argentina 6 por 100, 
75 1/4; Mexican Tramway ord., 1/2; Whi-
tehall Electr ic Investments, 21 11/16; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 8; Mid-
land Bank, 89 1/2; Armstrong Whltworth 
ord., 4 1/4; ídem í d e m 4 por 100 debent., 
83 1/2; City of Lond. Electr. Llght. ord., 
37 1/8; ídem ídem ídem ídem 6 por 100 
pref., 31 1/2; Imperial Chemical ord., 
35 1/4; ídem ídem deferent, 9; ídem ídem 
7 por 100 pref., 32 3/4; E a s t Rand Con-
solidated, 28 1/2; ídem ídem Prop Mines, 
54 1/4; U n i ó n Corporation, 7 1/8; Con-
solidated Main Reef, 3 1/4; Crown Mi-
nes, 12 7/8. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 19) 
Cobre disponible 26 5/8 
A tres meses 26 15/16 
E s t a ñ o disponible 230 15/16 
A tres meses 229 
Plomo disponible 10 






Cinc disponible 12 
A tres meses 12 
Cobre electrol í t ico disponible. 29 
A tres meses 30 
Oro 141 
Best Selected disponible 28 
A tres meses 30 
Plata disponible 23 15/16 
3/4 
A tres meses 24 1/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
No se han modificado las circunstan-
sias, y la Bolsa no ha variado tampo-
co de aspecto. Se repiten las caracte-
ríst icas de un día para otro en todos los 
sectores y en todos los órdenes. Ni en 
cambios ni en negocios hay nada nuevo. 
Ni en polít ica, que sigue siendo el pla-
to del día, tampoco. L a s conversaciones 
se limitan a comentar la actualidad del 
momento. 
E n general, sin embargo, es posible 
atisbar un intento de mejora que no 
cuaja en los precios, pero que arroja un 
poco de luz sobre el panorama confuso 
del mercado. 
Y la semana c ierra s in tendencia con-
creta y falto el mercado de matiz. 
* * * 
L o s Fondos públ icos no tienen r e s e ñ a 
posible. Papel en todas las clases y muy 
poco negocio. H a y precios topes para to-
das las clases, tanto en Madrid como en 
Barcelona y Bilbao, y no funciona el a r 
bitraje. Se dijo que habla dinero para el 
Interior a 69, pero al cerrar quedaba 
t a m b i é n papel. 
E n Bonos oro papel a 237, de la 
A, y en l a serie B , a 236,50. 
P a r a Villas nuevas se oye papel a 83,25 
y a 83,20, con dinero a 83,15. E n los de-
m á s valores no var ía la pos ic ión: dine-
ro en unas clases y papel en otras, aun-
que sin importancia en cuanto al nego-
cio. 
Diversas tendencias en las Cédulas: 
son las 6 por 100 interprovinciales del Cré-
dito Local , las ú n i c a s que registran al-
guna inquietud; el resto no sufre in-
fluencia alguna apreciable. 
* * * 
Ceden las acciones del Banco de E s -
paña, a 565, y el resto del grupo banca-
rio no tiene interés , aunque aparece m á s 
concurrido. 
Sigue el dinero de Hidroe léc tr i ca E s -
pañola , a 156; pero, en cambio, mejora 
el que d ías a t r á s t e n í a n las Guadalqui-
vir, a 95; Alberches quedan a 45 por 44, 
y Electras , a 135 por 133. 
Se oye papel en Te le fón icas preferen-
te, a 106,50, y dinero, a 105,90; las tran-
sacciones se quedan a mitad del camino. 
L a s Rif, inactivas en sus dos clases: 
hay papel para las portador, a 280, y di-
nero a 276; en nominativas, papel a 205, 
pero sin dinero a l a vista. 
Papel en "Metro", a 122. 
L a e specu lac ión , en retirada. Apenas se 
ven cambios y apenas hay inscripciones 
Los precios, no obstante, hacen bas-
tante con mantenerse como se mantiene 
vivo el fuego de la esperanza. 
Nortes son en esta jornada ú l t ima, los 
m á s baqueteados: abrieron con dinero 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de p«eho. Vejez prematnr» j » 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rioesclerosl* e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecio y radicó v e» 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de esta* enlermecu 
des: dolores de cobeea, rampa o calambres, ivn-
btdos de oídos, falla de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Kuol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentin*. 
no perjudica nunca por prolongado que »»» í'i 
uso; sus resultados prodigiosos se manineslari a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable VEKI* : Madrid, f. QaytJ», Arenal. 2; Barcelona 
fegalá, Rambla de las Flores. 14, y prinripale.' I«r 
tnacia» ilr K p̂aña. Portugal y América 
di. u 
TV,? 
tí U a si b i 
Los mejores y mas baratos Hules Pasi-
llo Art ículos limpieza. Precios de alma-
cén A L M A C E N E S S E R R A . San Brr-
imrdo. 2 Feléfono 22361 
A ñ a d e la revista que c o n t i n ú a la incer-
tidumbre sobre c ó m o a f e c t a r á n a los ne-
gocios las medidas gubernamentales. L a 
evidencia de que durante el próx imo in-
vierno el paro forzoso s e r á tan agudo 
como lo fué el pasado invierno haciende 
necesarios gastos de socorro que a le jarán 
la fecha en que el Presupuesto pueda ser 
nivelado, mantiene v iva la incertidumbre 
en el aspecto fiscal y monetario. Los pro-
yectos para suplementar la actividad eco-
n ó m i c a privada con operaciones guber-
namentales desaniman a la iniciativa 
particular hasta el punto de que puede 9 
que neutralice o sobrepuje el e s t ímulo 
que emana de las medidas del Gobierno, 
y el Presupuesto figura t a m b i é n entre 
esos proyectos. 
Finalmente, se observa un creciente 
descontento sobre los resultados de la fi-
jac ión de salarios y precios y otros cam-
bios en las relaciones e c o n ó m i c a s efec-
tuados por altas autoridades. E s cierto 
que el sistema e c o n ó m i c o estaba desorde-
nado y desniveladas las relaciones dentro 
del mismo, pero el resultado de las me-
didas adoptadas para nivelarlas no ha 
sido alentador, pues han dejado tras sí 
una estela de conflictos de trabajo, de 
costes y precios fuera de re lac ión con 
el poder adquisitivo y de general confu-
sión e incertidumbre, que a estas altu-
ras constituye evidentemente un serio 
retroceso para el resurgimiento. 
P A B A C O C E R 
P I E N S O S , A V A P O R 
N w v o aparato moderni 
yaK) »n sWte tasnaños 
WOA CATALOOO A 
o. GRUBEK 
a r l a d o ^ci( 
B I L B A O 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
Ke-<!lente>> <• «irónicas 
internas <• externas, 
ulceradas o sin ulce-
rar, con o sin hemo-
rragia, todas se curan 
con el asombroso pre-
parado 
OMA CUMBRiDE IA MFD/Cm HODÍMA 
Aseguramos que «i " i L E M O R R O I 
DOI Y E R " le curará a usted rá-
pida v radicalmente toda o íase de 
almorranas. 
Oe venta en todas las farmacias 
Pida prospecto explicativo a T^abo 
ratorlo Y E R . 
M A T A D E R O Y M E R C A D O 
D E G A N A D O S 
(Cotizaciones del día 19 de octubre.) ¡ 
L a s cotizaciones e impresiones deij 
mercado no var ían de las publicadas' 
ú l t i m a m e n t e . 
Reses sacrifleadas.—Vacas, 462; ter-
neras, 114; lanares, 1.316; cerdos, 581. 
F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 271 
lechales, 897. 
Vendidas en el mercado. — Terneras. 
252; lechales, 534. 
Quedan en c á m a r a s . -Ternivas i..1 
lechales, 1.638. 
Calle Prancisco Glnet 
iinüii»! 
a 256,25, fin cór lente , y quedan ofreci-
dos a 256,50 por 256; al contado, pape! i 
a 256 por 255,50. 
E n Alicantes, papel a 204 y dinero so-
lo, a 202,50; en Petrolitos, papel a ^8,50,1 
a fin corriente, y dinero a 28,25; Ex¡>l< 
sivos, sin variar durante la ses ión, a 577 
por 575, a fln corriente. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E 
C A M B I O 
Nortes, 255 y 256. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 19—Cierra la semana de Bol-
sa con una ses ión de absoluta norma-
lidad, des l i zándose la contra tac ión sin 
nerviosismo. 
Loa Fondos públ i cos tienen un corro 
mercado, así como las Obligaciones. 
E n el grupo bancario, los Bilbao repi-
ten sus cambios y quedan con acepta 
ción, s in contrapartida. L o s restantes 
confirman sus posiciones ú l t i m a s . 
E n Ferrocarri les se conciertan opera-
clones sobre Alicantes y Nortes, con pe-
queñas diferencias, y quedan las dos en 
buena dispos ic ión. 
E l grupo e léctr ico , flojo. L a s Ibér icas 
retroceden un duro y queda papel por 
colocar. 
E n s iderúrgicas . Altos Hornos insis-
ten en su co t i zac ión anterior y quedan 
flojas. 
E n el grupo de varios. Explosivos ob-
tienen una p e q u e ñ a mejora en su coti 
z a c i ó n de plazo, y un quebranto reduci-
do en la de contado, pero quedan bien 
orientadas. 
L a Bolsa c ierra bajo los auspicios de 
una buena or ientac ión . 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
jPara volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxígeno del a i r e . No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica, con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa des. 
a p a r e c e rápidamente. 
Evi ta la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago do Compostela. 
LABORATORIO 
C A S P E ^ Í 
B A R C E L O N A 
iniinüiiniiiiHiiiniiiiininni iiniiiiniinniuiiniiniiniiiiB 
R e s i d e n c i a C a t ó l i c a de S e ñ o r i t a s 
Directora: DOSÍA T E R E S A L Ü Z Z A T T L San Bernardo, 1. Te lé fono 23640. 
i i m m ^ s B • E B R a B s a r e B B H B ísv 1 a 1 a s.,a^Es :wit 
y trajes a medida, en pre-
ciosos y ricos géneros , de 
75 a 250 pesetas. L a Casa 
m á s surtida de Madrid en pañería . Vea escaparates con modelos ú l t i m a s crea-
ciones de la moda. Impermeables, gabardinas, cueros, etc.; precios de fábrica. 
S A S T R E R I A Z A R D A I N . H O R T A L E Z A , 108. 
G A B A N E S 
IIIHIBII •iiiin •iiiiiniiimii iniiiiin 
AGUA de 
a a y B. • KiricuüB — ai ¡Ü M • B H| HE E • • • • • 
rfre usted del ESTOMAGO? 
liniU!|illiniüB!:;«:.:B' B' • I I 1 B • • ...B... B • • B 8 B • • B B B B B B E B H H B B • B B K Ll I B B B 3 5 3 £ 2 S S B U ¿ f u » 
G E S T ( C h o r r o 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d la l e g í t i m a D I G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o y 
m e d a l l a de oro en l a E x p o s i c i ó n de H i g i e n e de L o n d r e s 
Sábado 20 de octubre de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R E O . — A ñ o X X I V . 
I C A D E S O C I E D A D 
.La condesa de Peraleja, nacida F e r -
nanda de Domecq y González , herma-
n a del vizconde de A l m o c a d é n y es-
posa del poseedor del t í tulo, don L u i s 
López de Carrizosa e Ibarra, h a dado 
a luz, con toda fecilidad, en Jerez de 
la Frontera, a un hermoso niño, que 
es su p r i m o g é n i t o . 
— E n San S e b a s t i á n , donde actual-
mente tienen su residencia, h a dado 
a luz, el pasado dia 16, a una hermo-
sa niña, que es su p r i m o g é n i t a , la jo-
ven s e ñ o r a de don J o s é L u i s Coello de 
Portugal y Goicoerrotea, nacida Ma-
ría del Carmen Medina y Benjumea, 
hija de los condes de Campo Rey. 
— L a joven señora del doctor oftal-
m ó l o g o don Angel Castresana y Gui -
nea, nacida Mar ía del P i lar Alonso de 
Prado, ha dado a luz, felizmente, a 
una hermosa niña, que es su segunda 
hija, y a la que se pondrá en el bau-
tizo el nombre de Mar ía de la Con-
cepc ión . 
= E n Durango (Vizcaya) se h a ce-
lebrado, el pasado día 12, la boda de 
la encantadora s e ñ o r i t a Carmenchu 
Matute con el joven a l férez de navio 
don Juan José de Liaño y Pacheco, 
hijo de los marqueses de C a s a R e c a ñ o . 
L a novia v e s t í a elegante traje blan-
co, y la a c o m p a ñ a b a n , como damas de 
honor, cuatro lindas s e ñ o r i t a s . Ben-
dijo la unión el Obispo de M á l a g a , 
don Manuel González , y fueron padri-
nos la marquesa de C a s a Recaño , m a -
dre del novio, y don Antonio Matute, 
padre de la desposada. 
— E n la parroquia de San Jerón imo , 
y en la mayor intimidad, se h a cele-
brado la boda de la be l l í s ima señor i -
ta M a r í a del Buen Consejo de Hoces 
y Cabrera, nieta de los difuntos con-
des y duques de Homachuelos y de 
los marqueses de Santa C r u z de P a -
nlagua, con el distinguido joven don 
Fabio de Turnes y de Bautista . 
Apadrinaron a los contrayentes don 
José R a m ó n de la L a s t r a y de Ho-
ces, primo de la novia, y d o ñ a Jose-
fina de Bautista, madre del novio, y 
fueron testigos, por ella, el duque de 
•I!lliH!llllB:illl>IIIIIHIIIIinin!IIIIBIIIIIHIIIIHIül! 
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Presenta actualmente bu colecc ión de 
otoño e invierno en sus salones de 
C A R R E R A D E SAN J E R O N I M O , 84. 
Te lé fono 24196. 
— H a llegado ae Ambel, la señor i ta An-
gelines de Zayas. 
N e c r o l ó g i c a s 
E n L a Habana ha fallecido, a los ochen-
Mercedes López de Coca y fueron tes- ' ¿ / ^ T v t l l t T A ' í e M o í e * 
tigos, por la novia, don J o s é López de tor de S a n t i l l á n y de Marín, don R i -
cardo L a Cierva, don Federico F e r -
n á n d e z Castil lejo, don Juan Herrera , 
don Antonio de Hoces y Cabrera y don 
Francisco F e r n á n d e z Mesa, y por el 
novio, los marqueses de Perales, T r u -
jillos y Tolosa, el conde de Ruiz de 
Casti l la, don Antonio y don Licardo 
Turnes y don Eduardo Comas. 
Los recién casados han salido en v ia -
je de bodas para A n d a l u c í a y luego 
e m p r e n d e r á n un crucero por el Medi-
terráneo . 
—Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
parroquia de la Concepción, lindamente 
adornada con flores blancas y luces, se 
ce lebró la boda de la be l l í s ima s e ñ o r i t a 
M a r í a del P i lar F e r n á n d e z Vicenti , con 
el cap i tán de Ingenieros don Francisco 
R a m í r e z Escribano. 
L a novia v e s t í a elegante traje blanco 
de "moiré" y velo de tul y c o g í a n la 
cola de su vestido los preciosos n iños 
M a r í a Teresa y Ricardo Salas R a m í r e z , 
sobrinos del novio, que v e s t í a n lindos 
trajes blancos; el novio luc ía el uniforme 
de gala de su Cuerpo. 
Fueron padrinos d o ñ a Trinidad E s c r i -
bano, t ía del novio, y el ingeniero a g r ó -
nomo don Antonio F e r n á n d e z Vicenti , 
hermano de ella, y bendijo la u n i ó n don 
Lorenzo Vicenti, primo hermano de la 
novia. Como testigos firmaron el acta 
matrimonial, por la novia, el conde de 
Romanones, representado por su hijo don 
A g u s t í n Figueroa; don Lamberto de los 
Santos, don Isidoro Sánchez , don F é l i x 
A l v i r a y don Antonio Vicenti, y por el 
novio, el general de Ingenieros don R i -
cardo Salas y los capitanes del mismo 
Cuerpo, don Ricardo y don Mariano S a - ! 
las Gavarret , don Carlos Mendoza y don | 
Emi l i o R a m í r e z . 
Los Invitados a la ceremonia fueron I 
obsequiados con una esp lénd ida merien-
da en un céntr i co hotel, y los rec ién ca-
sados han salido en viaje de bodas para 
Marruecos, P a r í s y otras capitales ex-
tranjeras. 
— E n la parroquia de Santa B á r b a r a 
h a tenido lugar d ías pasados la boda de 
l a bella s e ñ o r i t a Mercedes H e r v á s y L ó -
pez de Coca, con el joven abogado don 
R a m ó n Ví l la lón y de Cuartas , conde de 
Miraflores de los Angeles. 
Apadrinaron a los contrayentes don 
R a m ó n Vi l la lón, padre del novio, y doña 
Coca, don Juan Fuentes, don Carlos Her-
v á s y don Emil io Fernández , y por el 
novio, don Rafael Amatriain, don Mar-
celino Contreras, don L u i s F r í a s y don 
F é l i x Villalón. 
Los rec ién casados han salido de via-
je de bodas por el extranjero. 
— P o r los s eñores de Capó Bonnafous 
y para su hijo don Eduardo, juez de 
P r i m e r a instancia, ha sido pedida la ma-
no de la bella s e ñ o r i t a Carmen Bena-
vente y Garc ia -Fanju l , sobrina del in-
signe dramaturgo don Jacinto. 
L a boda se ce lebrará en los primeros 
d í a s de noviembre. 
Viajeros 
E l ministro plenipotenciario de Suiza 
en E s p a ñ a , señor K a r l Egger, acreditado 
t a m b i é n en Portugal, ha marchado a L i s -
boa, a c o m p a ñ a d o de su distinguida es-
posa, con objeto de pasar en aquella na-
ción unas semanas. 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n A n t o n i o S e g o v i a 
y R o d r í g u e z 
Comandante de Intendencia 
de la Armada y Jefe de la 
Secc ión E c o n ó m i c o Adminis-
trativa de la Marina Civil . 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 9 
D E O C T U B R E D E 1 9 3 4 
Habiendo recibido todos ios Santos 
Sacramentos y la bendic ión de S. S. 
R . 1. P . 
Su esposa, hijos, y hermana y de-
más familia 
R U E G A N una oración por 
su alma. 
L a conducc ión del cadáver ten-
dr4 lugar hoy 20 del corriente, a 
las C U A T R O de la tarde, desde 
la casa mortuoria, R í o Rosas, 50, 
al Cementerio Municipal (antes 
Almudena). 
Agencia F ú n e b r e M i l i t a r . — C L A U D I O 
C O E L L O , 42. 
madre de la marquesa de San Miguel de 
Aguayo, doña Hortensia, a quien así co-
mo a los d e m á s hijos de la finada, doña 
Herminia, doña Gélida, d o ñ a Guillermi-
na y don Guillermo, damos nuestro pé-
same. 
—Mañana hace a ñ o s que murió don 
Juan Martínez Solaz, y en sufragio de 
su alma se apl icarán sufragios 
—Ayer fal leció el comandante de Inten-
dencia de la Armada don Antonio Sego-
via y Rodríguez , cuyo cadáver será con-
ducido esta tarde, a las cuatro, desde la 
casa mortuoria. R í o s Rosas, 50, al Ce-
menterio de la Á lmudena . Reciban su es-
posa, hijos y d e m á s familia, nuestro sen-
tido pésame . 
t 
L A S E Ñ O R A 
D E G R A N D A 
D e s c a n s ó e n el S e ñ o r el d í a 
1 9 de o c t u b r e de 1 9 3 4 
a los 23 años de edad 
d e s p u é s de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, don César 
Lozano; su afligido esposo, don Cé-
sar Granda y Granda; hija, María 
del Rosario; su padre, don Joa-
iuín López Robles; padres políti-
cos, don Antonio y doña María; 
hermanos, Joaquín, Ana María, 
María Luisa y Eudosia; hermanos 
polít icos, Antonio, Bernardo, Luis 
(S. J . ) , Eduardo (S. J . ) , María 
Teresa, María Josefa y J e s ú s 
Granda y Pi lar de la Torre de 
Granda; tía, Micaela D í a z de Ota-
zun; t íos, sobrinos, primos y de-
más parientes 
S U P L I C A N a sus amista-
des una oración por el al-
ma de la finada. 
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S A N T 0 R A L Y C U L t 0 s 
D I A 20, sábado.—Stos . Juan Canelo, 
pb., y Sindulfo, cfs.; Caprasio, Feliciano, 
Artemio, Máximo, Jorge, d., y Aurelio, 
mrs.; Stas. Marta, Saula e Irene, vgs. y 
márt i res . 
L a misa y oficio divino son de San 
Juan Canelo, con rito doble y color 
blanco. 
Adorac ión Nocturna. — San Hermene-
gildo. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a María N ú ñ e z de Romo. Por la 
tarde, a las 7, Salve solemne y reparto 
de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas.—(San Antonio de los 
Alemanes, Puebla, 20.) 
Corte de María .—De Guadalupe, San 
Mil lán (P.) . Buen Parto, San Lui s . 
S. L Catedral.—Empieza una novena 
en honor de Cristo Rey: 8, misa comu-
nión . A las 6 t., expos ic ión , es tac ión , ro-
sario, s e r m ó n por don Diego Tortosa, 
ejercicio, reserva y el himno Eucar í s -
tico. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 no-
che, ejercicio sabatino con exposic ión, 
p lát ica . Salve cantada y el himno a la 
Virgen de las Angustias. 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina la 
novena a Nuestra Señora del P i lar; a las 
10, misa mayor; 6 t., exposic ión, rosario, 
s e r m ó n por el reverendo padre Antonio 
García D . Figar, novena, Santo_ Dios y 
Tantum E r g o para reservar. M a ñ a n a do-
mingo, a las 6 t , t endrá lugar la gran 
proces ión, el martes, d ía 23, la gran ben-
dición papal e indulgencia plenaria. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 5,30, 
c o n t i n ú a la novena a Santa Teresa de 
J e s ú s con exposic ión, es tac ión , s e r m ó n 
por don Rafael Sanz de Diego, ejercicio, 
Santo Dios, bendición, reserva. 
Parroquia de San Mil lán.—A las 6,30 t., 
novena a la S a n t í s i m a Virgen del Pilar, 
predicando don Cipriano Grima. 
Parroquia de Nuestra Señora del P i -
lar .—A las 7,30, solemne func ión sabati-
n a en honor de la Virgen del Pi lar , para 
terminar con el canto de la Salve popu-
lar. 
San Antonio de los Alemanes.—(Cua-
renta Horas).—8, expos ic ión; 10, misa so-
lemne; 6 t., solemnes completas y proce-
sión de reserva. 
San Antonio de Padua (D. Sexto, 7).— 
Termina la novena a Nuestra Señora del 
P i lar : 10,30, misa solemne; a las 6 t., ex-
posición, es tac ión, rosario, s ermón, reve-
rendo padre fray Manuel Trujil lo. Los 
cultos t erminarán con solemne Te Deum, 
proces ión con el Sant í s imo , solemne re-
serva y cánt icos a la Virgen. 
Iglesia de Jesús .—Solemne novena a 
Cristo Rey: 10, misa solemne con ser-
m ó n ; 6 t., expos ic ión , rosario, trisagio, 
novena, sermón por don Ricardo Gómez 
Roj í , Santo Dios, Tantum E r g o y reserva. 
S a n Manuel y San Benito.—A las 4, ex-
pos ic ión y es tac ión mayor; 5,30, rosario, 
orac ión a San José , bendic ión solemne 
y reserva. 
Nuestra Señora de la Consolac ión (Val-
verde, 27).—Empieza una novena en ho-
nor de Nuestra Señora de la Consola-
c ión: 5,30 t., es tac ión, corona de la V i r -
gen, s e r m ó n por el reverendo padre Sa-
turnino Sánchez , gozos, reserva y Salve. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
Á las 5,30 t , exposic ión de S. D . M., es-
tac ión , rosario, reserva y Salve cantada. 
Santuario del Corazón de María .—A las 
8, misa comunión general para la Aso-
c iac ión del Inmaculado Corazón de Ma-
ría y ejercicio correspondiente. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Em-
pieza una novena a San Gerardo María 
Mayela: por la mañana « 1= 
cantada; por la tarde a las eV?1 ^Ua 
solemne con sermón por pi Z \ 3 ^íñctS 
dre Otero. P 61 reverendo ^ 
Parroquia de Santos Justn , „ 
A las 8,30 n., rosario y e ^ ^ ^ 
Cre^o para la Juventud c í t ó í g ^ S 
C O N G R E G A C I O N I ) F i a „ 
M U E R T E Iil"f--V 
E n la capilla de las Esclav 
grado Corazón de Jesús (Cervtt^1 Sa. 
la Congregac ión de la Buena v tes- 1?, 
WF10^- tendrá misa de comuí--ene <¿ 
8,30 m a ñ a n a domingo, día 2 ? ^ , * £ 
de, a las 5, santo rosario, serrn¿ ^ ^ 
mismo reverendo padre MieW!5 ^ el 
con, preces, bendición y reserv A^t-
(Este periódico se publica 
eclesiástica.) con 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. JUAN MARTINEZ SOLAZ 
Caballero del P i l a r y San Francisco de Borja 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 de o c t u b r e de 1930 
a los s e s e n t a y s e i s a ñ o s de e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos pol í t icos , nietos, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , d í a 21 del presente mes 
en la iglesia de Mar ía Inmaculada, Fuencarra l , 111 (Servicio Doméstil 
co) y asimismo el manifiesto del 21 de cada mes en la misma ielesia' 
Con el mismo fin se ap l i carán misas el 21 de cada mes en la capilla 
de las Religiosas Eucar í s t i cas , calle de Blanca de Navarra, H , y ei 
manifiesto todos los martes del año en la capilla de Nuestra Señora de 
Lourdes, calle de Fortuny, 21. 
Asimismo se ce lebrará misa-funeral en E l Cañavate (Cuenca). 
E l Nuncio de Su fiantidad, Obispo de Madrid-Alcalá, Cuenca y otros 
Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barquillo, 45. Teléfono 33013" 
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H a s t a ocho palabras . 0,60 pta«. 
Cada palabra m á s O-l*' * 
Más 0.10 ptas. por inserc ión en concepto de limhr*-
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publicitas, S. A., P l Margall, 9. 
Librería Fernando Fe . Puerta del 
Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin. 
co ocho. (T) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María. 6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerclalea. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciadós, 50, principal. (5) 
O B T E N C I O N certiñeados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va, 19. Teléfono 57339. CV) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Villanuava, 
19. Teléfono 57339. (V) 
D E T E C T I V E internacional. Investigacio-
nes particulares, reservadísimas. España, 
extranjero; divorcios. Alacid. Príncipe, 
14. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. .Vigilancias. De-
terminación personas infieles. Investiga-
clones prematrimoniales. Divorcios, asun-
tos judiciales. Documentos. Marte. Hor-
taleza, 116. Teléfono 44523 (inglés, fran-
cés) . (5) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Hispania. Pi 
Margall. 7. 27707. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio '.oda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
CAMA plateada, 75 pesetas, matrimonio, 
125. Puente. Pelayo. 31. (T) 
I í IQUIOACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios espejos. Traspaso local. 
Leganltos. 17. (20) 
M l i E B L K S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español , alcoba, comedor mo-
derno. Keyes, 20, bajo. (7) 
A R M A K I O luna. 60; cama dorada, 35. E s -
trella. 10. (7) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, l ú m p a r a s . Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S , muchísimos, baratísimos, ola-
Bes, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
K O V I A S : comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño . 20. (10) 
D E S P A C H O español, 3UO; Durós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
L I Q L I L I O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8J 
K O V I O S : formidable l iquidación de mue-
bles. Atocha, 14. v¿) 
A L M O N E U A verdad. Regio comedor, tapi-
ces Real Fábr i ca , magnilica colección 
cuadros antiguos, porctianas. l á m p a r a s , 
salones, mueales antiguos. Principe Ver-
gara. 12. diez una. tres siete. (2) 
MAURID -Par i s liquidamos soberbia insta-
lación mostradores, muebles, lunas, apa-
ratos luz, e s t an te r í a s , entarimados "par-
quet", iní inidad. Desengaño . 25. (3) 
A U S E N C I A urgente vendo todo piso, des-
pacho, tresillos, a r a ñ a s , muebles a r ú s l i -
cos, colección cuadros, alfombras. Arríe-
la. 4, entresuelo derecha. (5) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, a r a ñ a s , cuadros, 
otros. San Ftaqúe. 4. (2) 
EXTRA' . ' . JE ; ; J liquida piso muebles mo-
dernos. Principe Vergara, 17. (8) 
MAGNIFICO comedor, l.í>50 pesetas, valor 
2.SÜ0; otro, 1.609; otro, 1.500; otro, 1.320. 
Fior Baja. á. (5) 
E S T l í ' i ^ - D A alcoba, comedor gran lujo. 
1.100 pesetas. 1-lor Baja, 3. (5) 
R E A L I Z O buenos muebles, procedentes 
embargo, nuevos. Emilio Menéndez Palla, 
rés , 1. (2) 
P A R T I C U L A R vende despacho español , 
tresillo moderno, cama dorada, armario 
lunas. Ventura la Vega, 14. (2) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S antiguos y modernos, magní-
ficos despachos, tresillo dorado, arañas 
bronce y cristal, porcelanas, cuadros. Le-
ganitos, 13, bajo. (8) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943. 58237. (T) 
P I S I T O amueblado, confort, propio extran-
jeros, 280 pesetas. Teléfono 45646. (T) 
C U A R T O S higiénicos, modernos, 32 duros, 
baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
HERMOSO piso Mediodía, 11 habitaciones, 
todo confort, 450 pesetas. General Arran-
do, 6. (T) 
T I E N D A con vivienda, 100 pesetas. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
E X T E R I O R , propio colegio, oficinas, alqui-
ler, barato. Paseo Delicias, 161. (10) 
BAJOS almacenes, junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias, 161. (10) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá, 187. esquina Ayala. (16) 
A C A D E M I A muy céntrica, cede, traspasa, 
amplios locales, baratos, para clases. R a -
zón: Antonio Salas. Pinar, 8. (V> 
A L Q U I L O piso amueblado, ocho habitables, 
calefacción central, gas. Núñez Balboa, 
8. (3) 
A T I C O 120, 105, calefacción central, baño, 
8 piezas. "Metro" Ríos Rosas. Tranvía 
17-45. Alenza, 8. (T) 
E X T E R I O R , Mediodía, todo confort, junto 
Alfonso X I I . pesetas 225. Alberto Bosch, 
17. (11) 
A L Q U I L O locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. Él Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
A L Q U I L O solar, cubierto en parte, propio 
para almacenaje. San Bernardo, 29. (5) 
A L Q U I L O locales grandes para oficinas, 
taller, laboratorio, almacén, 30, 40 duros. 
Zurbano, 58. (V) 
MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe-
setas camionetas. Teléfono 61895. (T) 
C U A R T O S todo confort, calefacción Inclui-
da, 46 duros. Viriato, 20. (2) 
A M U E B L A D O , práctico, confort, seis ha-
bitables, soleado. Hermosilla, 38. (T) 
UN piso exclusivamente -pasa, despachos 
amueblados, con todo confort. Vergara, 
9, frente a l teatro Real. (V; 
S O L E A D O , lujoso, 36 habitaciones gran-
des. San Lorenzo, 11. (8) 
A M U E B L A D O , céntrico, confort, gas, sol. 
Riaza, 18: tres-cinco. (3) 
N E C E S I T O cuarto amueblado, seis camas, 
hasta trescientas pesetas. Rodríguez. Pe-
ligros, 7. Perfumería Francesa. (T) 
PISO amueblado, confort. Razón: Alenza, 
8, bajo C. (16) 
A M P L I O y bonito piso, calle sanís ima, 35 
duros, necesario informes gran morali-
dad. Informarán: Aduana, 19: mañanas . 
(16) 
M E T R O P O L I T A N A , ampliando sus ofici-
nas, se ha trasladado Pi Margall, 9. (V) 
T E R C E R O , mucho sol, cinco balcones, ocho 
amplias habitaciones, baño, calefacción, 
sin ascensor, 50 duros. Santa Engracia, 
54, junto "Metro" Iglesia. (V) 
V E R D A D E R O sanatorio, magnifico empla-
zamiento Ciudad Lineal, se alquila chalet 
dos plantas, calefacción, baño, jardín, in-
vernadero, huerta, frutales, garaje y ac-
cesorios, guardería independiente, precio 
muy razonable. Teléfono 45037: de 10 a 
12 (T) 
" , „„ „ ,, „„ „„ , terior, siete plazas. Cañizares, 7, garaie 
H O T E L E S Castellana, 72, 68, jardín, cale- particular: de 10 a 12. (7) 
E N mejor sitio Madrid para negocio alqui-
lo planta doce balcones, punto estratégi-
co, 17 piezas. Teléfono 30375. (6) 
I N F O R M A C I O N diaria pisos desalquilados. 
Pi Margall, 7. 27707. (V) 
CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale-
fación central, gas, baño. Ramón Cruz, 
105. (T) 
E X T E R I O R , nueve habitaciones, cuarto 
baño. Aduana, 14. (2) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
A L Q U I L A S E planta baja, grande, mucho 
sol, últimos detalles, confort, tres baños, 
jardín, garage. Informarán: Preciados, 33. 
13603. (5) 
G A B I N E T E S exteriores, indepéñdientes, ba-
ño, calefacción, a personas honorables. 
Paseo Florida, 1, principal. 26109. (5) 
P R E C I O S O piso todo confort, 68 duros. 
Alarcón, 12. (5) 
S E alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz-
quierda. (7) 
J U N T O plaza Callao, confortabilísimo, am-
plio, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Metropo-
Utana. P i Margall, 9. (V) 
C H A M A R T I N alquilase hotel, jardín, ga-
raje, calefacción, inmediato camioneta. 
Teléfono 32543. (T) 
PISOS, 35-38 duros, gas, sol, baño, siete 
balcones. Abascal, 15. (T) 
E X T E R I O R E S amplísimos, todo confort, 
325. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
H O T E L sanísimo, 11 habitables, calefac-
ción, baño, garaje, jardín, terrazas, mu-
cho sol. Situación espléndida. Teléfono 
15609. (2) 
L O C A L amplio, almacén, tienda, garaje. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
H O T E L amueblado, final Perdices, alquila-
se. Castellana. 10. Teléfono 50234. (T) 
A L Q U I L O local espacioso, garaje, a lmacén. 
Alarcón, 29. (T) 
N E C E S I T O local aislado, seco y claro, 100 
metros cuadrados, flúldo, gas, fácil co-
municación. Por escrito: Larra , 10, por-
tería. (4) 
PISO-hotel, Narváez, Retiro, lujo, 250. Te-
léfono 63733. (16) 
PISOS, cuatro balcones, esquina, casa nue-
va, 75-80 pesetas. LInneo, 18 (calle Se-
govia). (8) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Casa nueva. 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
tiendas. (5) 
P I S O S . Todas existencias. Información 
exacta garantizamos. Príncipe. 1. (V) 
A U T O M O V I L E S 
j j N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. [ i p a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
ENSEÑANZA conducción automóviles . Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Nlceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado. 3. Teléfono 36050. (16) 
N E U M A T I C O S ocasión, desde 5 pesetas. L a 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 
V E N D E S E Ford semlnuevo. cabriolet. cua-
tro cilindros, con radio, matrícula M. 
48.000. Ancha, 95. Garaje. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustillo, 7, antigua casa de Aya-
la, 3. (20) 
D E L A G E , conducción, siete plazas amplias, 
separación, como nuevo, baratísimo; otros 
coches nuevos, muy rebajados precio. Ve-
lázquez, 18. (T) 
C O C H E S pequeños Fiat, Citroen, Peugeot, 
otros. General Pardiñas. 89. 15) 
F I A T , ocho caballos; Ford, 17 caballos. 
Procedencia cambio. Viudes. Alcántara, 
57. (2) 
M E R C E D E S Benz véndese espléndido es-
tado, buenas condiciones, conducción in-
facción central, soleados, 72 amplias sa-
las, estudio independiente pintor, terraza 
\'orte, dos entradas, adecuadísimo cole-
gio. (A) 
A L Q U I L A S E espléndido local para alma-
cén próximo estación Mediodía. Menén-
dez r-elayo, 77. (7) 
E X T E R I O R , baño, 140; Interior, 70.. Telé-
fono. Pa ruinas, 17. (11) 
HEK.MOSO principal, todo confort. Calle 
Recoletos. 20. . (T) 
SAN Sebastián alquilo piso amueblado, ca-
lefacción. Zubieta E , primero derecha. A. 
Larraza. (T) 
S E alquila pisito amueblado, económico, to-
do confort. Castelló. 40, bajo izquierda. 
(T) 
CONDE Xiquena, 13. Hermoso piso cuarto, 
300 pesetas. jj") 
U E C A U C I I U T A D O S Badals, por Integra-
les. Los mejores, garantizados. Madrazo, 
9. (V) 
B A L I L L A Fiat, ocho caballos, 48.000, oca-
sión. Alvarez Castro, 22. (3) 
F O R O cabriolet modelo 31, lujo. Alvarez 
Castro, 22. (3) 
F O R D impecable, matricula alta, ocho ca 
ballos, elegantemente revestido, buena 
oportunidad. Teléfono 6S332. (T) 
P A R T I C U L A R vendo Cadillac Imperial, 
nuevo, buen precio. Avenida Pablo Igle-
sias, 43. (16) 
B L ' I C K faetón, cinco plazas, propio carre-
tera, carga, calzado, 1.950 pesetas. Ma-
nuel Cortina, 4. (16) 
S E vende coche, semlnuevo, ocho cilindros. 
Razón: Doctor Gástelo, 4, portería. (16) 
ABONO completo o medio, barato, coche 
nuevo, conducido dueño. Teléfono 53503; 
horas 9 a 10 mañanas. ( E ) 
P A R T I C U L A R compra dos cubiertas 31 
cinco 25. Fuencarral, 160. Garage. (A) 
P R E C I O S O Chrysler 28, seis, matrícula 
45.000, baratísimo. Azcárraga. Santa Fe-
liciana, 11. (5) 
ABONOS, servicios, buen coche particular 
"Reo". Teléfono 41281. (o) 
P A R T I C U L A R enseña conducción señori-
tas. Avisos: Fernández Ríos, 36, (V) 
C O M P R A R I A tresillo cuero, primera cali-
dad, muy buen estado. Apartado 40 "Tre-
sillo". (6) 
C A R N E T garantizado conducir automóvi-
les, motocicletas. Reglamento, mecánica, 
taller, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. 
(5) 
G U A R D A R automóviles, muebles, 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
V A U X H A L L . Coche Inglés de más calidad. 
Parceló. 15. (T) 
P A R T I C U L A R vendo 18 caballos, perfecto 
estado. Teléfono 50512. (T) 
C A M I O N E S Stewart 2 a 12 toneladas. Bar-
celó, 15. (T) 
B E D F O R D . Camión inglés, material fabri-
cación perfectos. Barceló. 15. (T) 
O C A S I O N , particular vende Mercedes, sie-
te plazas, toda prueba. Cadarso, 17: 10 
a 2 (T) 
F O R D 8 cilindros, 1934. 9.000 pesetas, como 
nuevo. Santa Engracia, 34, tercero Iz-
quierda. (A) 
V A U X H A L L . E l seis cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 
S I N G E B fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el m á s barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
C I T R O E N , cinco, cabriolet, perfecto esta-
do, al corriente, se vende. Españólete, 
20. Garaje. (10) 
V A U X H A L L . Estabilidad, seguridad, rapi-
dez, elegancia, económía. Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L . Modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló. 15. (T) 
V E N D O Fiat Balllla, semlnuevo. Garaje 
París . Guzmán el Bueno, 25. (3) 
F I A T Balilla vendo, estado semlnuevo. R a -
zón: Martín Heros, 6, garaje. (3) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfonos 61598. 52457. (6) 
V A U X H A L L , Bedford. Stewart. Entregas 
inmediatas. Barceló. 15. (T) 
N E U M A T I C O S , grandes descuentos. Bar-
celó, 15. (T) 
A L Q U I L A N S E jaulas baratísimas, con y 
sin chófer. General Pardiñas, 62. Garaje 
Hotel. (T) 
V E N D O coche turismo, pequeño, conduc-
ción, 9 H.P., cuatro plazas, baratísimo. 
Rafael Muñoz. Calle Francisco Siivela, 
19. bajo: de 1 a 3. (8) 
L U B R I F I C A N T E S Fiske's, recomendados 
por la General Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 32. (V) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlántic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benítez. 
(T) 
¿QUIERE conducir automóviles estupen-
dos? Alquílelos en Garaje Andalucía. To-
rrijos, 20. Teléfono 61261. Servicio per-
manente. Jaulas, estancias, conservación 
coches particulares. (7) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro. 12,50. Jardín-.s. 13. Fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
¡OIBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
N A R C I S A . Consalta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
R E C O N O C I M I E N T O embarazadas, mens-
truación. Bravo Murillo. 78. Teléfono 
46235. (V) 
P R O F E S O R A partos, consultas reservadas, 
faltas, menstruación, médico especialis-
ta. Alcalá, 157, principal. (5) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedajes, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
M A T R I Z . Embarazo. Esterilidad. Médico 
tocólogo. Jardines, 13. (A) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación. 
Hospedaje. Santa Engracia, 150. .(El) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
a iOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie. Granda, Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. Escu-
dero. (5) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y tino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11626. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRAMOS, pagando más que todos, 
muebles, toda clase objetos. Teléf. 21893. 
(2) 
ORO, plata, papeletas del Monte, máqui-
nas, ropas y objetos, pago su valor. E s -
píritu Santo, 24. Compraventa. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
pago espléndidamente, 17582. (4) 
N E C E S I T O , ocasión, tresillos, otros poner 
casa. Escribid: Fernando. Fuencarral, 63. 
Anuncios. <8) 
S E ofrece profesor particular de latín. Ca-
lle Fernando V I , 17. Pensión. (T) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v l i s urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, anális is . Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada E m i -
lio Menéndez Pallarés, 2. (10) 
P A R A L I T I C O S , hemorragias cerebrales, 
hemiplejías, reumatismos, obesidad, arte-
rieesclerosis, procedimiento único garan-
tizado. Toledo, 46. Clínica Paloma: 4 a 5. 
(16) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Magdalena. 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
G U R R E A , dentistas. Dentaduras comple-
tas sin paladar; todas las operaciones 
son garantizadas. Magdalena, 28. Teléfo-
no 27406. (21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITAS, cultura general, oposiciones, 
taquimecanografía, oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (3) 
."i<'ADEMIA Balmes. Derecho, bachillerato, 
ministerios, taquimecanografia, especial 
Policía, internado católico. San Bernar-
do. 2, (3) 
. S T i T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur-
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad. Gramática, 
Ortografía, cultura general, garantía en-
señanza. (5) 
. .VSESANZA, carnet garantizado, leccio-
nes ilimitadas, todo 100 pesetas. Precia-
dos, 23 (antes Carrera San Jerónimo. 14). 
(5) 
.".'OENIERO Caminos. preparacUtnes par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa. 17. i2j 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, pedid ho-
ras, precios. Teléfono 16999. Carmen, 30. 
.(5) 
M A E S T R O nacional daría clases ecoiu..---
cas, domicilio. Concepción Jerónima. 'i. 
tercero izquierda. (T) 
M E C A N O G R A F I A . Máquinas Underwood, 
5 pesetas mes. Instituto Vasco. Farmacia, 
2. (V) 
I N G L E S , francés, nativos, 35 pesetas, ti.es-
üeld. 57394. Goya, 58, bajo izquierda. (T) 
G R I E G O , latín Facultad. Academia Bil-
bao. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
P R O F E S O R competente, varios años en-
señanza colegios, ofrécese academia la-
tín, francés, humanidades, Filosofía. Ra-
zón: Lagasca. 13. Hermosilla. 122. (5) 
A R A B E , latín, Ingreso, intermedio Facul-
tad. Clases por grupos. Aparicio. Monte-
león. 37. í5) 
N U E V O bachillerato. Colegio San Juan 
Bautista. Ingreso, primaria. Pez, 44. (21) 
I N G L E S , lecciones por español educado y 
residente varios años Norteamérica. Pe-
reda. Embajadores, 224. (T) 
F R A N C E S A diplomada, colectivas. Indivi-
duales, . domicilio. 36448. Ancha, 112. (5) 
F R A N C E S , lección diarla, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5) 
I N G L E S A diplomada Universidad, leccio-
nes. Teléfono 54399. (2) 
SEÑORITAS, vlstiréis elegantes, económi-
camente, aprendiendo corte y confección. 
¿Dónde? Sandoval, 6. Teléfono 40227. E x -
celente comunicación tranvías, "Metro". 
(16) 
C U L T U R A general, taquigrafía. Indispen-
sables oposiciones. Instituto Hudáriz. San 
Felipe Neri, 2 (esquina Mayor). (4) 
P R O F E S O R A taquígrafa, 5 pesetas mes. 
Teléfono 73668. 5-8. (8) 
¿QUE estudiaréis más provechosamente? 
Taquigrafía García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
P R O F E S O R A dibujo, pintura, repujado, es-
tudio particular. Barquillo, 12. (E) 
P R O F E S O R A de repujados, pirograbados, 
pinturas, Batik, lacas japonesas, encua-
demación y labores de todas clases a do-
micilio y en casa. Clases por correspon-
dencia. Marqués Santa Ana, 32. (10) 
P R O F E S O R mercantil. Clases particulares, 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co-
mercial. Velázquez, 22. Teléfono 57937. 
(T) 
P R O F E S O R A primaria, 15 pesetas mes. Lo 
pe Vega, 28. (11) 
C A N T O . Ferré, tenor Impostación, reper-
torio. Plaza Oriente, 8. (5) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones, traduc-
ciones, cursos económicos. Montera. 20. 
segundo izquierda. (V) 
J O V E N inglesa, diplomada, lecciones in-
glés, francés, alemán, acompañaría. Doc-
tor Esquerdo, 41. (V) 
I N G E N I E R O Industrial explicarla Mate-
máticas , Física, Química, particular o 
academia. Salvo. Príncipe Vergara, 58, 
tercero. » (5) 
P R O F E S O R de Inglés Mr. Kelly. Gran 
éxito en últ imas oposiciones de oficiales 
y agregados comerciales con cinco apro-
bados (incluso el número uno) entre sie-
te alumnos presentados. Exito igua. cen 
ingenieros y peritos mercantiles. Pardi-
ñas, 26, tercero derecha B . (T) 
P R I M E R A enseñanza y bachillerato, clase 
a domicilio. Riego, 4. (T) 
M A T E M A T I C A S ingenieros preparación 
particular. Mauleón. Ingeniero Gramme 
Lieja y antiguo alumno 1. C. A. I . León, 
22, segundo. (4) 
P R O F E S O R titulado, oachillerato. Mate-
máticas, cultura general, latín (Filosofía-
Letras), repasas. Isidoro Montiel. Doctor 
Castelo, 18. Teléfono 56543. (T) 
A C T U A R I O . Clases ampliación Matemáti-
cas, probabilidades. Libertad, 22: de 3 a 
4. (A) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
E S P E C I F i C O b 
D I A D E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal. té antidiabético. Gayoso. iTar-
macia. (T) 
áOMBRICINA Pelletler. purgante lutantil 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (V-
TE Pelletler. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, i5 céntimos. iv) 
R E U M A T I C O S , arterioesclerosos: curacio-
nes sorprendentes. Escribid vuestro caso 
al doctor Piqueras. Jaén . Recibiréis tra-
tamiento gratis. (3) 
;>RIPE, evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta far-
macias. (22) 
UNGÜENTO "Urtubi". Curación rápida y 
eficaz de toda clase de quemaduras, di-
viesos, úlceras, por antiguas que sean. 
Venta en principales farmacias. (6) 
- FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
V E N D O casa próxima .•.Ule forrijos, otra 
calle Meléndez Valdés Datos; Torrijos 
33. portería. (T) 
CASA esquina, rentando 14.400 pesetas, 
precio 125.000 hipotecada Banco, trato dt̂  
recto. Teléfono 72141: once-una. (T) 
F I N C A S . Compraventa, permuta, adminis-
tración, agente colegiado. Ernesto Hidd- i 
go. Torrijos. 3. (3) 
P R E C I O S A linca en Esloril (Portugal), 
magnifico hotc! con todo lujo y confort̂ ; 
j a rd ín , garaje, invernadero, casa giiát-
das, espléndida situación, precio de ver-
dadera ocasión por urgir. Villafrancá. 
Génova, 4: cuatro-seis. 3) 
ALQUILO hotel Ghamartín "Los Rosales", 
amplio, todo confort, garage, calefaccidn, 
3.000 año. Levante, 8. T) 
V E N D O directamente finca rústica, alrede-;. 
dores Madrid, 25.000 cepas, 9.000 olivos, 
viviendas modernas, 30 mil duros. Telé-
fono 40388: 10-11. 
C O L O C A R I A 150.000 pesetas, primera hi-
poteca sobre buena casa en Madrid, Es-
cribid: D E B A T E número 43.831. 'T) 
C A P I T A L I S T A S , vendo casa ocasión cén-. 
trica, esquina, cuartos 150-210, renta 
70.000. precio 575.000 pesetas.. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21: siete-nueve, w 
M A G N I F I C A casa, renta 63.000, calle pri-
mer orden. Velarde, 15: seis-ocho. (?) 
S U B A S T A magnífica casa barrio Salaman-
ca. N o t a r í a Azpeitia. Velázques. 7S. Hen--
ta 16 %. 
F I N C A avícola Pozuelo, carretera Calaña, 
hotel, g u a r d e r í a , gallineros, IGO.OTO 
25.000, grandes facilidades. , A' 
P A R A comprar, vendér fincas, únicamente 
Alacid. P r ínc ipe . 14. ,'3' 
COMPRO solar para incluiría importante 
esta capital, preferible pabellones cons-
truidos. Ofertas escrito : E . García. ,JU*J . 
Bravo, 75, tercero. 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos al""et,-f ," 
Administraciones "Hispania". Oncina 
más importante y acreditada. Alcaia'(3) 
(lindando Palacio Comunicaciones) > ' 
CASA propia en lugar único—cerca y "j-
jos de Madrid al mismo tiempo-: u u ^ 
Lineal os brinda ese milagro 
Mercantil. Serrano, 1. 
J CO) 
F I N C A S , compras, ventas, P6™"1 
minis t rac ión de casas. Antigua y ^ 
tada Agencia Villafrancá. Génova, • 
6. Teléfono 32245. . ^ 
V E N D O magnifica linca rustica, veinte ^ 
lómet ros por carretera Ma?,ria>.arin3 III, 
negas, 1.000 regadío. M. Fraile, oarw 
3. • 5 Se-
CO.MPRO casa todo confort, P p ^ ' L r a , 
rrano, Velázquez, Goya. Brincipev e (A) 
Recoletos. Teléfono 56032: de ¿ a 
P A R T I C U L A R vende totalidad o p a r ^ 
pléndida linca, 800 hectáreas. p«»i Ave. 
dr id o la permuta por linca (ffl 
nida Penal ver. 17. Razón: porte" ^ 
R U S T I C A secano, algo regadío, me°oraré 
h e c t á r e a s , próxima Madrid, (T) 
arriendo. D E B A T E 43.846. ^ de 
C O M P R A R I A casa que n.° ^hinotecada 
cien mil pesetas, preferible 0̂ 
Banco. Ofertas: número 2.90̂ - (9) 
POR regresar América vendo ° ¡j. ^ 
Serrano, confort, fac i l ld^s 1̂ 6 tina 
termediarios. Dirigirse: CédU'» 
256.433. Alcalá , 2. Continental-^ 
C I U D A D Lineal . Hermoso bote 
ocasión. Teléfono 51780. ^ 
COMPRO casas Madrid ^ ^ S s ^ f 
ministro fincas. Ofertas detaha3 ]S ^ 
Ramí rez . General Porlier, numer {í) 
te l . Teléfono 50888. 
S O L A R E S vendo, permut.0, f̂o- te^'. 
dustria, urgente. Propietario-
56700. ee f60* 
U R G E N T E M E N T E , como ?,a£f ^¿ho. ^ 
hotel todo confort, "Metro Esu 
Mercedes, 17. g aBuC1' 
COMPRO, vendo, administro ñ ^ . ' ^ 
po alquileres. Fuencarral. 
' García- 0 Terrenos 
C I U D A D fin de semana. ^ cl0, B» 
diciones excepcionales ae t rilCn5^ 6) 
fin de mes. Pago por cU"; pe 4 a »• 
Oficinas. San Bernarao. -u- jgjpl&'i 
l ^ R C E D I L L A vendo íin/a " U ^ ( J í -
total o parcelada. P - ^ n en (« 
Madrid. Teléfono 5CJ6o. g 
CASAS en Madrid vendo / UeiTid. . 
rús t i cas . Bri to . Alcalá, f -veT¡á0 bH**-
K O T E L capacidad, confort. 
Teléfono 504G3. f l L A l " ^ ^ 
( OMPRO sellos comunes de jfl. ^ j 
tas a Agencia Americana, 
diz. 
jf A r B m - A ñ o X X l V - l V ú m . 7.767 E L D E B A T E (9 ) S á b a d o 20 de octubre de 1984 
.̂ mna sellos Correo, postales fran-
C ^ ^ f í a d o vista. Escríbanos. Segura 
Veada^i-ita respuesta. Hermanos Mar-
^ S ó n Sanfernandc (Apure. Vene-
^ América). (i> 
**** A F L O R E S 
- « V A S canastillas, plantas semillas 
* S S Í m . Fominaya. .Vcala. 101. (4) 
F O T O G R A F O S 
- T a n O ^ E S , trabajos perfectos. Ras-
A^1- ^ ^ Bilbao. 1. entresuelo. (3) 
che. ^ - r R A F I A S industriales. Preparación 






























































































H I P O T E C A S 
. « •vas Agente préstamos para Ban-
• ^ p o f ^ c a r í o . Hortaleza. 80. (16) 
^ctaiMOS sobre fincas rústicas y ur-
f ? * ^ en cualquier lugar de España sin 
^ ? í c i ó n de cantidad. Agente para el 
Hipotecario de España. Miguel Pi-
' ^ Aubray. Fuencarral. 33. Teléfono 
jarro - ' i - u ( T ) 
J I J A R I A primera 250.000. Velarde. 15. 
^ñ0or Sga:Pseis-ocho. (2) 
H U E S P E D E S 
-•x-siOV Domingo. Aguas corrientes, con. 
f o n desde siete pesetas. Mayor. 9, se-
«mndo. 
•¿..cTON Say Mary. Confort. 9 pesetas. 
r*¡ Margall. 16, segundo duplicado. (23) 
•,vsiO>' confort, precios reducidos. Nar-
^íáez. 19. "Metro" Goya. (T) 
-«.-SION Castillo. Arenal. 23. Católica 
<*Suy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
•i Fornos, recién Instalado, confortabilí-
simo baño, teléfono, desde 5 pesetas, 
"fuentes, 5, principal derecha. (5) 
«OíSlOX familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
•fVSlOX 5,50; cama, 1,60, baño. Pasadi-
?5; San Glnés, 5, segundo. (V) 
«ASO calefacción, todo nuevo. 6.50. Ríos 
^{osas, 48, entresuelo izquierda exterior. 
(5) 
•iSQLIA admite huéspedes, confort, todo 
nuevo, precios moderados, tranvía, "Me-
yo" Quevedo. Bravo Murillo, 26, cuarto 
¿erecha. (T) 
ISGÜELLES, en familia, pensión confort. 
ípodríguez San Pedro, 63, principal. (3) 
tKFOKMACION' gratuita toda clase habi-
taciones, hospedajes. Príncipe, 1. (V) 
«ftOBA honorable admitiría estable. L u -
obana, 9, entresuelo derecha. No pregun-
tar portería. (8) 
flKSlOK Comercio, P i Margall, 7. Matri-
oonios estables, viajantes, precios espe-
ciales estudiantes. (4) 
¿ÍÉNSION Redondo, hermosas habitaciones 
HKtrtmonios. familias, aguas corrientes, 
aJefacclón, baño, ducha,, teléfono. In-
nejorables comidas, todo Incluido, 7 pe-
Ktas. Belén, 4, tercero. (5) 
«BSORAS: Proporcionamos huéspedes es-
tables extranjeros, inmediatamente. Prín-
cipe, 1. (V) 
jiLCON. Familiar, lujosas habitaciones, 
j álefacción central, matrimonios, esta-
bles precios especiales. Santa Engracia, 
5. ao) 
fEXSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
teo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
fBNSION L a Purísima. Económica, con-
fortable. Conde Romanones, 9. (5) 
P familia, pensión completa, confort. Te-
léfono 49617. (6) 
fARTICULAB, confort, junto Gran Via. 
Tudescos, 6, primero derecha. (T) 
HQUILO lujosamente amueblada habita-
ción todo confort, matrimonio. Benito Gu-
tiérrez, 31. (5) 
JASA formal, estables. Antonio Grilo, 12, 
principal izquierda. (5) 
HBíSION económica, tranquila, habitacio-
w exteriores. Fuencarral, 131, principal 
izquierda. (T) 
IttQÜILO bonita habitación exterior ca-
i tallero. Razón: Gravina, 11, portería. (T) 
tafiOBITA extranjera desea habitación, 
iln, calefacción, baño, teléfono. Escribid: 
DEBATE 48.424. (T) 
iteüOS anuncios Agencia Reyes. Preciados, 
ül Grandes descuentos. , (5) 
H íaniiíía., dos amigos, confort, económi-
a. Romero Robledo, 11, entresuelo dere-
cha exteri-pr. (T) 
(EDO gabimotes, con, sin, baño. Alcalá, 
% tercero. \ (T) 
SUESTEA Señora de la Antigua. Estables, 
viajeros, habitación matrimonio, dos ami-
gos, sitio inriaejorable. Paseo del Prado, 
12, primero izquierda. (23) 
ÍAMILIA honorable cede lujosa habitación 
aterior a caballero, sin, en Eduardo Da-
to, 10, cuarto p'iso 1. (9) 
,KSIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fá-
mlllá distinguida- Pavía, 2 (plaza Orien-
(5) 
DISION Nueva |BilbaIna. Espoz y Mina, 
'. segundo. Peiasión completa, desde 8 
teaetas. Todo comfort. (23) 
:>"SION Cristóbal. Confortabilísima, des-
f 10 pesetas. Preciados, á, principal. 
(16) 
iiRlTACIOIs' grande, exterior, calefacción, 
«So, dos, tres amagos. Santiago, 1, prin-
(5) 
'- NCIOS recibensé,. Preciados, 58, fren-
Cafó Várela. i->escuentos. Teléfono 
I (5) 
'BSION conforta-'DiÜsiraa, 6,50 a 9,50. 
''"eva construcf-ión, ascensor, calefac-
frente Pálacio Prensa. "Baltymo-
i *. Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
'*yS«ELLES' pensión confort, calefacción, 
'Mfono, prepios moderados. Andrés Me-
llai¡o, n, pi-imero centro. (3) 
honorable desea huéspedes, ba-
JJ Cuesta ¡Santo Domingo, 18, principal 
*Mha. (5) 
l; El Escorial Pensión Maganto. Habita-
os con aguas corrientes, calefacción, 
TOón cortipleta, 8 pesetas (almuerzos, 
,*, mcluícto el vino). (T) 
''UXDanSíO Gran Via, pensiones cén-
^ desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
"«epcióih Arenal, 3. (2) 
"KSiox ícompleta, individual, dos ami-
5 y "7 pesetas. Peligros, 6. (5) 
J,SlON económica. Toledo, 12, tercero, 
••Wimo plaza Mayor. (5) 
Í'HUA . distinguida cede confortables 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
—Después de todos los méritos que 
tengo, yo creo que ya tengo casa segura. 
-—Por fin he conseguido que papá se 
decidiera a comprar unos muebles de-
centes. 
—No, no; tú no puedes entrar, porque 
como no tienes ningún cuidado, mancha-
rías las alfombras. 
—Tengo la negra. Y ahora, ¡vamos a 
empezar otra vez! 
"Jeromín". la gran revista para niños , publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que pubiica E L D E B A T E . 
M i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i í n i n m i m i i m i m ^ i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i t i i i i i i iu i i i i i i imi im^ 
hitónos. Dato, 10, piso primero 2. (5. 
^'ILIa «Jistinguida cede preciosos dor-
t^0s^exteriore3' confort, también des-
'•«o. pardiñas, 50. Jaraquemada. (A) 
ŜlONf siete peseUs, sitio inmejorable, 
• ^ confort. Preciados, 5, primero iz-
r ••• (2) 
t í tó114^ baño' calefacción, ascensor, 
WhSl Concie -A-i'anda, 5, primero iz-
í £ ^ e n t r a l - Todo comfort, precios eco. njni«?s para estables. Alcalá, 4. (T) 
W ?5?f i ^ 0 " ^ - Completa, 5; dormir, 
MtorS teléfono- Paz- (5) 
^ S ^ V R \ completa' dos amigos, to-^onscrt. Acuerdo, 35, primero dere-
•-• -LÍ ^ ^ P ^ ^ ' confort. Alberto Agui-
Níiftr Seá:Und0 CentrO O- (3) 
i V n 4 ' „ d 0 s , . t r e s ami&os. Alberto Ag 
¿ S i ' cuarto-
P A R T I C U L A R , pensión, con, sin, gabinete, 
señorita, matrimonio. Teléfono 20412. (16) 
E M P L E A D O desea pensión, habitación so-
leada, orientación saliente, final barrio 
Salamanca o Chamberí. Buena comunica-
ción centro. Escribid: Señor Gil. Monte-
ra, 15. Anuncios. (16) 
A L Q U I L O gabinete, único, baño, calefac-
ción. Teléfono 42665. (4) 
A señorita cedo habitación confort. Fer-
nández Hoz, 31, entresuelo centro. (T) 
P E N S I O N céntrica, 5 pesetas, incluida ro-
pa, baño, teléfono. Fomento, 32. (T) 
P E N S I O N familiar admítense uno, dos 
amigos. L a r r a , 5, entresuelo centro iz-
quierda. (T) 
C E D O hermoso gabinete, despacho, cosa 
anáJoga, entre Sol y Santo Domingo. E s -
cribid: Casado. L a Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
P E N S I O N económica, habitaciones solea-
das, baño, teléfono. Jorge Juan, 11, se-
gundo izquierda. (V) 
F A M I L I A honorable cede despacho y al-
coba mejor sitio barrio Salamanca. Te-
léfono 55464. (T) 
P A R T I C U L A R habitación, con, sin. matri-
monio, amigos, individual, confort, cale-
facción, teléfono. Alcalá', 38, tercero. Mi-
caela. (T) 
S E alquila habitación, confort, con o sin. 
Martínez. Velázquez, 55, tercero B . (T) 
M A G N I F I C A habitación, todo confort, ma-
trimonio, dos, tres amigos, excelente co-
mida casera. Peñalver, 14, principal iz-
quierda. (T) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42b43. (T) 
P E N S I O N completa, económica, baño. Par . 
diñas, 31, cuarto C. (T) 
SEÑORA francesa ofrece habitación, todo 
confort, matrimonio, dos estables, sin. 
Lagasca, 101. 61035. (T) 
SEÑORITA extranjera desearla pensión ca_ 
sa señora o matrimonio, como única 
huésped, baño, teléfono, precio módico, 
entre glorieta Bilbao, Chamberí, Quevedo. 
Escribid: R. L . Continental. Glorieta Bi l -
bao, número 3. (T) 
P E N S I O N Villazóh. Calle Recoletos, 15. 
Confortables habitaciones, trato excelen-
te. ( E ) 
P E N S I O N Florencia. Barquillo, 22. Gran 
confort, propio familias distinguidas. ( E ) 
P E N S I O N confort, completa, 6,50. Porlier, 
15, ático centro derecha. (T) 
P E N S I O N uno, dos estables, matrimonio, 
casa honorable, desde seis pesetas. Eche-
garay, 5, principal izquierda. (2) 
SEÑORA alquila gabinete, alcoba exterior, 
confortables, con, sin, derecho cocina, ma-
trimonios-señoritas, únioos; tranvías 28, 
40, parada puerta. Cartagena, 77. Pró-
ximo "Metro". (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
G A B I N E T E S , caballeros, con, sin. Balles-
ta, 32, segundo izquierda. (2) 
F A M I L I A navarra desea dos amigos, pen-
sión completa, casa confortable, céntrica. 
Teléfono 22756. (2) 
E N familia, estable, completa, exterior, 
baño, teléfono. Plaza del Angel, 6, se-
gundo. (3) 
P E N S I O N , exteriores, tres, cuatro amigos, 
balcones plaza Mayor, baño. Zaragoza, 
21. (3) 
P E N S I O N desde cuatro pesetas, exteriores. 
Barco, 6, tercero. (10) 
C O M P L E T A 6,50, confort, habitación, 15 
duros. Alcalá, 149; preguntad: Tejera. 
(T) 
SEÑORA honorable cedería habitación, con 
o sin, calefacción central, baño. Magalla-
nes, 9, entresuelo izquierda exterior. (T) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
C A B A L L E R O S : magnificas habitaciones 
con sol, todo confort, pensión completa, 
en lo mejor del barrio de Salamanca. I n -
formarán: E L D E B A T E . 43.855. (T) 
P E N S I O N E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, calefacción, com-
pleta, desde 7,50. Preciados, 11. (5) 
P A R T I C U L A R , habitación, dos amigos. An-
drés Mellado, 16. Teléfono 43617. (8) 
P E N S I O N Quintana. Ciudad Rodrigo, 15, 
5 y 7. Teléfono. (V) 
CASA confort, ofrece habitación, con, dos 
amigos. Calle Imperial, 1. (16) 
MIAMI Pensión (nueva), magníficas habi-
taciones al paseo Recoletos, económica. 
Olózaga, 2, principal. (T) 
P E N S I O N todo confort, habitaciones inde-
pendientes, desde 8 pesetas; teléfono, ca-
lefacción. Príncipe Vergara, 30, tercero. 
(5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, compieta, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, baño, 
teléfono; matrimonio, dos amigos. Car-
men, 22, primero. (2) 
H A B I T A C I O N E S , confort, independientes, 
con. Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
F A M I L I A hispanobelga cede habitación 
ventilada, casi esquina Alberto Aguilera. 
Calle Conde Duque, 50, segundo derecha. 
(2) 
P A R T I C U L A R , habitaciones, pensión, ba-
ño, calefacción, teléfono. Covarrubias, 35. 
(8) 
H A B I T A C I O N E S espaciosas personas es-
tables, con, sin. Fuencarral, 135. (8) 
P E N S I O N Escobar, habitaciones individua-
les, calefacción central. Alcalá, 17. (5) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, confortabilísi-
ma, independiente, con pensión. Precia-
dos, 11, principal. (5) 
'"'PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
(4) 
W i S d í ^ * ' ""0A-dos huéspedes, 5,50, 
(4Í " » S i < ~ ¿ - Verde?^; 
. S a . U i a g n S f i c o sabinete' ^ 
i!mo:LMÍ,VlQthon^flblei cede gabinete 
•̂bajo S:lorieta Bilbao. Hartzenbusch, 
(T; *-jo. 
hit ' cÍk3-, ,11^1^^ exterior, todo con- entresuelo izquierda; 47018. 
/ • ' ^ 0 Gracia-, 20, principal iz- H O T E L Gibraltar. Aduana, 
rn»"»., (T) Puerta Sol. Gran confort, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, cocina 
de primer orden, pensión, desde 10 pese-
tas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
E S Q U I N A Carranza, habitación, con, esta-
ble. Monteleón, 36, principal. (10) 
G A B I N E T E , todo confort. Mendlzábal, 23, 
(5) 
19, próximo 
SANISIMA pensión personas delicadas. 
Ofelia Nieto, 3. Dehesa Villa. (8) 
F A M I L I A distinguida daría pensión, con-
fort. Jorge Juan, 76, segundo. (T) 
P E N S I O N , baño, ascensor, uno, dos ami-
gos, completa, 5 y 5,50. Núñez Balboa, 5, 
tercero A. (t) 
A M P L I O exterior, uno, dos amigos, pen-
sión completa, baño, 5,50. Covarrubias. 
27, primero centro izquierda. (2) 
P E N S I O N honorable para señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 
F A M I L I A católica admitiría estables, ma-
trimonio o dos amigos, céntrico, todo con-
fort, cinco pesetas. Teléfono 23516. (A) 
C O N F O R T A B I L I S I M A pensión desde 6,50, 
nueva instalación, ascensor, calefacción, 
frente Palacio Prensa. "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6, segundos. (5) 
P E N S I O N , amigos, matrimonio; ducha, 
aguas corrientes, ascensor, teléfono, des-
de 6 pesetas. Arenal, 15, portería. (5) 
H A B I T A C I O N ventilada, pensión comple-
ta. Monteleón, 36, principal C. (5J 
E N familia alquílase lujosa habitación to 
do confort. Alcalá, 82, ático, frente "Me-
tro" Vergara. (5) 
P E N S I O N Guevara. Cinco, ocho pesetas, 
M U E B L E S , 5 pesetas; automóviles. 15; re-
cogida gratis. Marqués Zafra, 18. (5) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
PLAZOS. Camas doradas, muebles, bara-
tísimos. Montera, 10. (16) 
CAMAS doradas y muebles baratísimos. 
Montera, 10. (16) 
ADMITO representantes, viajantes, comi-
sión 50 %. Malepuz. Valencia. (9) 
I M P O R T A N T E Compañía Seguros necesi-
ta personal conocedor del ramo de vida 
para trabajar con elevadas remuneracio-
nes en Madrid y principales capitales de 
provincia. Solicitudes, detallando antece-
dentes e informes: Apartado 579. Madrid. 
(T; 
P A R A secretario o cargo análogo se ofre-
ce práctico en correspondencia, especial-
mente comercial. Dirigirse: J . Martín. 
Fuencarral, 11. (A) 
J O V E N 25, buena presencia, culto, cono-
cimientos inglés, francés, ofrécese cual-
quier empleo. Escribid: Rex. 274. P i Mar-
gall, 7. (4) 
S E ofrece matrimonio joven para portería 
í )ESEASE muchacha para todo, con bue- con o sin librea, informes. Parroquia San 
P A T E N T E S nos informes. Juan de Austria, 6, terce-; Marcos. San Leonardo, .10. (4) 
i rO' ! SEÑORA católica, bonísimos informes mu-
AGENC1A Soler, especialista paienies. tun. sfi necesita sirvienta para todo, mayor de cha práctica, sabiendo costura, oiréce-
dada 1888. Morete, 5. (T) 1 40 años, limpia y con informes excelentes. 
C O N C E D E S E licencia explotación patente. Sueldo, 50 pesetas. Orfila, 6, segundo. (T) 
número 102.870, por "Un dispositivo de! , . \PRENDIZA para casa de ropa blanca, se 
dar fuego por percusión para proyectiles necesita. Montera 43, principal. (T) 
^,b0Babroíi-lloVl26arelZa- AíreaCÍa P a t ? ? : : i ' H E C I S O apoderado-administrador, buen 
tes. .Barquillo, ¿t>. W) sueld0i fianza metálica, 10.000 pesetas. 
. 'ONCEDESE licencia explotación certifi- Escribid: Señor Martínez. Agencia Coro-
na. Fuencarral, 63. (8) 
(V) 
cado de adición número 109.381 (a la pa-
tente número 102.870), por "Un disposi- „ n].,7a- p-na^ia. civil 
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
" O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 119.646, por "Un procedimiento de 
fabricación de tuberías". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
habitaciones exteriores. Fuentes, 5, se- j t - O N C E D E S E licencia explotación patente 
gundo, junto Arenal. (5) 1 número 104.159, por "Mejoras en los pro-
!íso?AShE- ^.'nete. baño, t 
r- 80' amigos, 80. Jo'rge 
^ E D F s . 1 etr0 ™ 
•̂ n cent'raí*1? c°nfori. exterior, cale-






t  l. r  f t, habitaciones 
desde cuatro pesetas, con cuarto de baño 
siete pesetas. 
H A B I T A C I O N con pensión, dos amigos, 
confort. Benito Gutiérrez, 9, ático cen-
tro. (2) 
(8) H O T E L Ram. Plaza Ruiz Zorrilla, 8 (antes 
, " ' ^ i .tación, derecho cocina ma Bilbao). Para caballeros, habitaciones con 
| ' '0- San Mateo, 9. Ve, cuarto baño individual, desde 8,50, com-
'-ja ceuo ' oi n. .'.rio oa- prendido desayuno. Máximo confort. (4) 
| L .gUefacciún, baño ' y tei^ono 1 o«- "'ION T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
Ujijj^' ' (Y^l tíe 10 pesetas. (9) 
fefeo, (̂ 1abÍT î,-'ión exterior para hom-1 "-,Aíl'ri(;i;LAR' tre:i amigos, económico. 
Ij"6». 'b>^a '^ltic"iar, 50 peateao -en-i Guzmán Bueno, 36, entresuelo. (8) 
= ^ u T ' ~Í^^0T- corredera Baja. P A L E R M O . Pensión lujosísima, especiali-
^hab - ' ' iS)! dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
• ^ Wicos ' ACOnfo.rt' señorita o caba-¡ (5) 
o, • Aítamirano, 3S, primero í 'ENSION completa, siete pesetas. Carre-
(16) (16) ra San Jerónimo, 9, principal. 
E N la Moncloa, pensión farrJliar, habita-
ciones ventiladas, confort, ascensor, cale-
facción, baño, precios módicos. Vicente 
Blasco Ibáñez, 52. Teléfono 43983. (5) 
F A M I L I A honorable admite huésped. Hor-
taleza, 64, segundo derecha. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (5) 
E N familia, pensión, confort, caballero. A l -
berto Aguilera, 34. (5) 
C E D E S E gabinete caballero. San Bartolo-
mé, 10, principal izquierda. (5) 
P E N S I O N Hernando. Completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
SEÑORA hospeda estudiantes, oficinistas, 
etc., esmerado trato. Guzmán Bueno, 6, 
tercero centro derecha. (5) 
E S P L E N D I D O gabinete, confort, en fami-
lia. -Feijóo, 16, principal derecha. Roca. 
Í5) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, con, 
sin, aguas corrientes, teléfono, baño, ca-
lefacción. (V) 
E N familia cedo habitación caballero solo. 
Olivar, 4. Preguntad: señor Jiménez. (V) 
P E N S I O N económica, buen trato. Reyes, 
9, primero derecha. (V) 
P A R T I C U L A R desea dos estables, habita-
ción exterior, sol, pensión seis pesetas; 
ascensor, baño, teléfono. Mayor, 66 mo-
derno. (V) 
E S P A C I O S A S habitaciones, matrimonio, 
dos amigos. Concepción Jerónima, 15-17, 
segundo izquierda (ascensor). (V) 
P E N S I O N Mary. L a más confortable, más 
lujosa, más tranquila, más económica, 
más limpia del barrio. Príncipe Vergara, 
30. (V) 
M E T R O P O L I T A N A , ejnpliando sus ofici-
cinas, se ha trasladado P i Margall, 9. (V) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Metropolitana. Pi Margall, 9. (V) 
L A B O R E S 
R E V I S T A S modas, tricot, punto cruz, figu-
rines. Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
E L Diccionario ilustrado de Ajedrez ense-
ña todos los secretos del juego ciencia. 
(7) 
P E D I D principales librerías "Técnica y pe-
ritación caligráficas" Alcázar. (T) 
"LUZ de Aurora", de Leonardo Figueras. 
Librerías. Pédidos: Cabeza, 17. Córdoba. 
(T) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza, 
17, tienda. (21) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 17, tienda. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión, infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Santa Engracia, 139. Te-
léfonos 30808-36374. E s t a casa y sus sie-
te sucursales abastecen de maderas a 
Madrid entero, gracias a su interés en 
servir pronto, bien y económicamente. 
(3) 
MODISTAS 
MODISTA parisiense, recién llegada, admi-
te géneros. Precios de crisis para conse-
guir clientela. Enseña corte, confección, 
sistema francés, sencill ísimo. 1, Gravina, 
segundo. (T) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
R O L L A N D . Modista, vestidos, abrigos. Al-
mirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
P I L A R , modista económica. Madrazo, 9, 
piso tercero. (T) 
PAZ, alta costura, vestidos, especialidad 
abrigos sastre, admito géneros. Hortale-
za, 7, segundo. (5) 
P K E C I O S O S vestidos y abrigos, desde 10 
pesetas. Teléfono 45636. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
r<lODISTA, alta costura, alquila salón pa-
ra exposición, venta sombreros o ropa 
blanca. Dirigirse: Padilla, 78, entresue-
lo C. (V) 
X O D I S T A , hechura, 10 pesetas. Lope de 
Vega, 1. (ID 
HODISTA económica a domicilio. Mayor, 
16, portería. (A) 
B U E N A modista, vestidos, 10; abrigos, 12. 
Teléfono 73668. (8) 
cedimientos para la descomposición de 
hidrocarburos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 119.648, por "Un método con los 
medios correspondientes, para aumentar 
la capacidad de un tubo termo-iónico". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 109.658, por "Mejoras en loa apro-
vechadores de residuos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PERDIDAS; 
P E R D I D A , domingo, siete, tren o autobús 
Atocha, rosarios, crucifijo, gratificarán. 
Guzmán. Princesa,; 52. • (T) 
P E L U Q U E R I A S 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis, le interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20, Ma-
drid. (5) 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
PRESTAMOS 
10.000 pesetas rentan 5.000 al año, en asunto 
legal y serio. L a Administración. Dato, 
20, cuarto izquierda. (5) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos. 
Fuencarral, 143: tardes. García. (3) 
D I N E R O comerciantes, propietarios, por 
automóviles. Coloreros, 1. Mayor, 22. (T) 
P R I N C I P E , . 14, segundo. Roca presta des-
de mil duros, todas garantías, documen-
to privado. (3) 
A G E N T E gubernativo bien retribuido pre-
císale por tres meses; dos mil pesetas, 
interés razonable, gran solvencia. Señor 
Sagi. Alcalá, 2. Continental. (T) 
P O P U L A R actor, actuando ventajoso con-
trato, desea préstamo 3,000 pesetas, sol-
vencia, garantía seguro vida. Alcalá, 2. 
Continental. Señor Rizos. (T) 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Villo-
ria. Principe, 14, segundo. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radio eléctricas. Talle-
res: Lista, 88. Teléfono 61625. (A) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver, 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
C O R T A D O R Matamoros. Ocho mensuali-
dades, trajes, abrigos, 100 pesetas. Rei-
na, 5. (T) 
S A S T R E R I A García. Colón, 13, entresuelo. 
Hechura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Demandas 
Ofertas 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. (5) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
C O N C E D E M O S representaciones exclusi-
vas, con depósitos venta cupones mercan-
tiles, plazas mayores 2.000 habitantes, 
grandes comisiones. Trujillos, 1. Publi-
mer. (V) 
A S I S T E N T A , mañanas, vascongada. Gene-
ral Oráa, 31. (T) 
P A R A ingreso Caminos deseo profesor par-
ticular, prefiriendo alumno Escuela. Apar-
tado 290. (T) 
N E C E S I T O corredor venta miel. "Los Ci-
preses". Núñez Balboa, 8. (T) 
D E S E A S E doncella informada: de 11 a 3. 
Montesquinza, 10. (T) 
SEÑORITA auxiliar oficina, práctica cla-
ses bachillerato. Presentarse de 11 a 1. 
Bravo Murillo, 97. Academia. (3) 
¿DESEA usted representaciones? Suscrí-
base "Boletín Comercial Feito". Buena-
vista, 18. Madrid. Cinco pesetas semes-
tre, reembolso. (T) 
N E C E S I T A S E chica para todo. Modesto 
Lafuente, 2, entresuelo derecha. (A) 
NODRIZAS, servidumbre todas clases, pro-
porcionamos gratuitamente, llamando 
16279. Palma, 7. (8) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etc., ofrécense informadas. Hispanoame-
ricana. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (T) 
J O V E N 17 años desearía trabajo en casa 
horas libres. Escribid: D E B A T E 43.435. 
(T) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. Garantías efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (2) 
MECANICO-chófer se ofrece con garantía 
y pocas pretensiones. No está afiliado a 
ninguna sociedad. Teléfono 26235. (.T) 
"AMILIA honorable, castellana, padre, hi-
ja, viudos, buena edad, ofrécense para 
portería, cuidar casa, conserjería, orde-
nanza. Fomento, 6. González. (T) 
A G E N T E comercial, buenas referencias, so-
licita representaciones tejidos, coloniales, 
administración fincas rústicas, urbanas, 
pocas pretensiones. Señor Heras. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E chófer, mecánico, buenos in-
formes. Escribid: D E B A T E 33. (23) 
I N G L E S A desea colocación, interna. Telé-
fono 57988. (V) 
O F R E C E S E joven formal para señoritas 
o niños, cosiendo perfectamente, buení-
simos informes. Teléfono 50059: de 1 a 3. 
(T) 
C O N T A B L E hasta hora diaria, cincuenta 
pesetas mensuales. Escribid: Catorce. T u . 
deseos, 45. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S sé necesitan en di-
versas localidades, serios y activos, para 
artículo acreditado, fácil venta, a l con-
tado y a plazos. Unión de Centros F a -
briles. Apartado 139. San Sebastián. (3) 
MATRIMONIO sin hijos, informes, desea 
portería, cosa análoga. Costanilla Des-
amparados, 17. Pedro Vázquez. (5) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca 
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
MATRIMONIO católico, portería, ordenan-
za, cobrador, hablando inglés, italiano, 
con referencias. Pablo Jureses. Doctor 
Gástelo, 17, principal. (T) 
E S T U D I A N T E ingeniero industrial, faltan-
do asignatura terminar, desea trabajo sin 
pretensiones o daría clases. Dirigirse: 
Blasco Ibáñez, 34. (T) 
C O P I A S máquina, económicas. Carrera San 
Jerónimo, 38. Morales. (T) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre, gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
O F R E C E S E señora formal acompañar se-
ñora, regentar casa. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
E N F E R M E R A , mecanógrafa, cinco años 
sanatorio, hija médico, ofrécese. Fernan-
da. Preciados, 52. Anuncios. (5) 
F R A N C E S , señoras, señoritas. Teléf. 27836. 
(2) 
S E R V I D U M B R E garantizada todas clases 
facilitamos; Madrid, cinco pesetas; pro-
vincias, 10. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
O F R E C E S E profesora elemental, francés, 
referencias. Escribid: E L D E B A T E nú-
mero 43.807. (T) 
SEÑORITA francesa desea colocación, fa-
milia, niños, Madrid o provincias. S. F . 
Laurent. 7, rué Montalivet. París (Fran-
co). (T) 
A L E M A N , versado negocios, viviendo años 
España, conociendo a fondo electricidad, 
automóviles, maquinaria y algunos otros, 
buen organizador, vendedor excelente, va-
rios idiomas, desea empleo gerente, admi-
nistrador, jefe ventas, viaje, cosa análo-
ga. Dirigirse: D E B A T E número 40.324. 
(T) 
C A B A L L E R O católico, capacitado, ganas 
trabajar, ofrécese cualquiera ocupación 
medianamente retribuida. Razón: Párro-
co. L a r v a (Jaén) . (T) 
AMA de cría se ofrece. Canarias, 51, se-
gundo izquierda. (T) 
J O V E N en la actualidad agente comercial 
desearía casa para viajar a sueldo, altas 
referencias. Azafranal, 36, bajo. Salaman-
ca. (T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
O F R E C E S E sargento Artillería, retirado, 
casado, excelentes informes. Razón: Ve-
lázquez, 103, entresuelo derecha. (T) 
J O V E N obrero, sin trabajo, católico, busca 
colocación, poseyendo algunos conocimien-
tos. Señor Gayo. Lombia, 7. (T) 
MUCHACHA sepa cocina falta. Carmen, ! C A B A L L E R O solo, conociendo práctica-
mente industria avícola, asociaríase pe-
queño capitalista, hacendado, irreprocha-
bles condiciones; también iría provincias. 
Escribid: Bar Liceras. Ayala, 76. (T) 
O F R E C E S E persona formal, cocina senci-
lla, costura, plancha, para dos o tres 
personas edad. Hortaleza, 32 moderno. (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca. Larra, 15. 15966. (3) 
PROXIMO Barquillo, necesito pensión, ca-
lefacción. Escribid: señor Posadas. Pérez 
Galdós, 4. (T) 
O F R E C E S E joven católica para asistenta. 
Teléfono 58424. (T) 
P R A C T I C A N T E de farmacia, edad 19 años, 
con tres de práctica, desea colocación. 
Gregorio Prieto. " L a Solana". Ciudad 
Real. (10) 
MATRIMONIO católico solicita portería. 
Escribid: E L D E B A T E 43.900. (T) 
33, segundo. (2) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
N E C E S I T A S E viajante aparatos radio, ex-
perimentado. Apartado 825. (6) 
PARA llevar administración imprenta ca-
tólica necesitamos persona apta, garan-
tías propias, preferido sacerdote. Razón: 
Trujillos, 1. Publimer. (V) 
T E N I E N D O cubiertas plazas Madrid, doy 
trabajo provincias, grandes rendimientos. 
Benítez. Jesús del Valle, 10, principal iz-
quierda. (0) 
G R A T I F I C A R I A hasta tres mil duros poi 
empleo categoría. Indiquen cargo trátase. 
Escribid: D E B A T E 43.469. (T) 
TRABAJO abundante leyendo "Medios ga-
MATRIMONIO, guardia Seguridad, desea 
portería. Tudescos, 44, portería. narse vida", reembolso, 2,50. Gisbert, Rie-go D (4) 1 B O L S A Trabajo gratuita. Sociedad FondJ», 
1VIITPR» F«;' -'ESEo'Inglesa o alemana. Interna o tar-j BoIsa' 16: ^e 5 
MUEBLES i deg Serr|DOi ^ (T) I O F R E C E S E nodriza 39 anos «m ^eten-
tt \ piones Fuencarral, 88. Teléfono ¿5¿zo. (a) 
POR reforma, liquidación de muebles > . E C E S I T A cocinera-repostera para Ma- sioneb. r uuu^ , „rt„ 
camas. Puente. Pelayo, 31. (T) , rruecos, doncella buena planchadora, otra . O F R E C E S E dependienta 3 ° ^ ° . «on prácü-
GRAN Bretaña. Cama* y muebles. Plaza ¡ para comida pincha mozo de oomedór, | ca comercial, y absolutas garantías, cos-
de Santa Ana, K 1 cocinera- I)u(lue beXLO' 14-
(23) i tanllla Angeles, 8. Oficinas. (5) 
se cuidar niños. Teléfono 54665. (T) 
SUIZO, francés, alemán, inglés, español, 
oficina o análogo. Alfredo Rohibach. Me-
néndez Pelayo, 19 triplicado, portería. (T) 
G R A T I S ofrécese aprendiz sastre. E s c r i -
bid: Francisco Serrano. Fuencarral, 63. 
Anuncios. (8) 
J O V E N profesora católica ofrécese colegio, 
domicilio. Teléfono 42966. (8) 
O F R E C E S E muchacha formal para niños 
o señora sola. Fuencarral, 73, tercero de-
recha. (8) 
I N G L E S A desea colocación mañanas, tar-
des. Teléfono 57988. (V) 
SEÑORA: L a Milagrosa A. Católica pro-
porciona servidumbre informada. Teléfo-
no 57269. (23) 
T R A S P A S O S 
D E S E O tomar en traspaso bar, café, res-
taurant céntrico, indicando último pre-
cio y condiciones de pago. Escribid: A. 
Reí . Lis ta Correos. Bilbao. (T) 
C E N T R O traspasos comerciales, industria-
les. Príncipe, 1. Eficacia, seriedad. (V) 
T R A S P A S O por ausencia piso frente Re-
tiro, calefacción, ascensor, teléfono, amue. 
blado, todo confort, económico. Horas: 
de 3 a 5 tarde. Avenida Menéndez Pela-
yo, 19 duplicado, primero A. (T) 
F A R M A C I A vendo Madrid muy buen si-
tio, gastos reducidos. Goya, 34. Fotogra-
fía. (T) 
B O N I T O local, cualquier industria, econó-
mico; renta 13. Sanz. Humilladero, 29. 
(T) 
T R A S P A S O tienda por ausencia, inmejora-
bles condiciones. Andrés Mellado, 5. (V) 
U N I C A M E N T E conseguirá tomar o tras-
pasar su negocio Alacid. Principe, 14. Se-
riedad, rapidez. (5) 
N E G O C I O S todas clases traspasamos, cam-
biamos por fincas, solares, etc. No tras-
pasar ni adquirir sin consultar gratuita-
mente Cruz, 30, principal. Teléfono 11716. 
(V) 
T R A S P A S O tienda-portal, amplia, buenas 
condiciones. Príncipe, 26. (11) 
T R A S P A S O (provincias) en 10.000 pesetas, 
exclusiva explotación aparato extranje-
ro, patentado, último invento, beneficio 
mínimum líquido anual 50.000 pesetas. 
Igualmente admito socio, administrador, 
aportando 5.000 pesetas para explotarlo. 
Doy facilidades pago. Escribid, mandan-
do sello, referencias: A. García. Calle 
José Calvo, 11, principal 9. Madrid. (T) 
TRASPASÓ, grandes facilidades, magnífi-
ca cervecería, propia familia. Alcalá, 89. 
(T) 
¿QUEREIS traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoría. Príncipe, 14, 
segundo. (3) 
T R A S P A S O tienda para lotería, cosa aná-
loga, poca renta. Alberto Aguilera, 35, 
zapatería. (4) 
M E T R O P O L I T A N A , ampliando sus ofici-
nas, se ha trasladado Pi Margall, 9. (V) 
T R A S P A S A S E tienda jabones, lejías, jun-
to mercado, por enfermedad. Teléfono 
21659. (2) 
A D Q U I R I R , o ceder traspasos sólo por Me-
tropolitana. Pi Margall, 9. Garantía. Se-
riedad. Rapidez. (V) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados di-
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
A L Q U I L O películas cine Pathé Baby. Ma-
las aña, 19, primero. (5) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas 
Teléfono 40669. (2) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, vuelvo 
trajes caballero, 25 pesetas; abrigos, 22. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
CON 5.000 pesetas invertidas en negocio se 
guro, vivirá de rentas. Fuencarral, 143: 
tardes. García. (3) 
C O M P L E T A M E N T E gratis octubre sin 
desembolso ni compromiso, mecanografía, 
taquigrafía, inglés, francés, contabilidad 
ortografía, aritmética, objeto compruebe 
eficacia enseñanza, mejor garantía im-
posible; aproveche oportunidad única, 
presentando este anuncio hoy. Instituto 
Taquimecanográfico. Fuencarral, 59, en-
trada Emilio Menéndez Pallarás, 4. (V) 
E S C R I T O R E S sin capital encontrarán má-
ximas facilidades para editar y difundir 
sus obras de todo género. Apartado 690. 
(V) 
TEÑIMOS gabanes cuero. Postas, 21 y To-
rrijos, 19. Sastrerías. (3) 
S E alquilan accesorias amplias. Señores de 
Luzón, 5. R a z ó n : portería. (T) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. P i Margall. (16) 
C O N V A L E C E N C I A S , régimen reposo, si-
tuación única, instalación moderna, 3 ki-
lómetros dé San Sebastián, autobuses, 
tranvía la puerta, precios razonables. Di-
rigirse: Gassis. Villa María Josefina A l -
bo Miracruz. San Sebastián. (9) 
S O M B R E R O S señoras, caballero», refor-
mas, teñidos. San Bernardo, UO. (3) 
P I N T O R , empapela habitaciones, 15 pese-
tas, con papel. Teléfono 47420. (5) 
D E P I L A C I O N eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera, 
47: once-una. (8) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos relormas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
CAJsO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
PASTOS, arriéndanse para cabra» en Ro-
bledo. Razón: Conde Romanone», 11, se-
gundo : de 2 a 3 y de 9 a 10. (3) 
A P O R T O 7.000 pasetas, deseo socio igual 
suma, negocio patentado, enormes bene-
ficios. Señor Arcuda. Fernández Ríos, 36: 
tardes. (V) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijo Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(9) 
B A U L E S , maletas, cajas viajante», para 
modistas, sombrereras, construyo, arre- j 
glo. Lu i s Vélez d» Guevara, 4. (21) . 
C A L D O Kub, tre» tazas, 20 céntimos. Ma-1 
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) i 
P I N T O R E S católicos, especialidad todos 
trabajos, economía absoluta, garantiza-
do». Teléfono 2662». (4) 
O R A N taller peletería. Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios baratísimos. L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios^ 
C I U D A D Lineal vendo obligaciones. Caste-
lló, 14: 3 a 5. (T) 
¡ONDAS al agua, domicilio, 1,50. Teléfono 
I 56080. (8) 
S O M B R E R O S señora, caballeros, reformo, 
1 tiño, limpio. Valverde, 3. (5) 
! PINTOR. Precios económicos, trabajos en 
)\ general, presupuestos gratis. Teléf. 34613. 
(A) 
V E N T A S 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles Cabestreros. 5. (20) 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L (3) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. < 10) 
F I A N O S compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
i -UADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 25 (T) 
L I Q U I D O todos loa muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, lámparas, tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (.8) 
CAMAS. Las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, grabados, li-
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor-
tea, 10. (21) 
P R E C I O S O tapiz, máquina Sínger, otra Un-
derwood. Ronda Conde Duque, 7, princi-
pal 2. (8) 
R E P R E S E N T A N T E S necesito a plazos, 
contado, buenos beneficios, asuntos "ra-
dio". Postas, 21. (3) 
V E N D O comedor, alcoba, tresillo, despa-
cho. Príncipe Vergara, 17. (8) 
R A D I O a plazos, las mejores marcas. Pos-
tas, 21. (3) 
S E vende coche nuevo de niños. Pére» 
Galdós, 5. (T) 
V A R I O S . Instalación mercería barras, fo-
ca», etc. Todo nuevo. Sanz. Humilladero, 
2». (T) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. (2) 
V E N D O magnífico autopiano barato. Telé-
fono 31379. (2) 
U R G E N T I S I M O vendo mesa billar baratí-
sima, medida 245 X 135, doce tacos y sus 
taqueras. Velázquez, 25. (3) 
V E N D E M O S motorcito para canoa, nuevo", 
muy barato. Agro Industria. Paseo del 
Prado, 32. (V) 
V E N D E M O S amasadora nueva, barata. Pa-
seo del Prado, 32. Agro Industria. (V) 
V E N D E N S E del martes al viernes las bu-
tacas del teatro L a r a . Razón: en el mis-
mo, 5 a 7 tarde. (7) 
BADIO-gramola seminueva, con discos, 
verdadera ganga. Suero de Quiñones, 58. 
Hotel. Prosperidad. (4) 
P E L E T E R I A . Otoño 1934. Alta moda. Zo-
rros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
baratísimos. L a Dalia. Fuencarral, 52. 
(2) 
G A R B A N Z O S . L a Casa de los Garbanzo» 
ofrece los más finos a peseta, 1,25, 1,50, 
1,76 kilo. Sírvense, desde 5 kilos. Gravi-
na, 12. Teléfono 14142. (3> 
C A N A R I O S flautas, alemanes, blancos y 
color fuego, pájaros extranjeros, monos 
y titís. Cuesta Santo Domingo, 17. Pa-
jarería. (2) 
S O M B R E R O S Guinea, últimos modelos y 
colores, precios económicos. Bordadores, 
12. (5) 
MAQUINAS coser antiguas, inservibles no 
•"deben retirar, se la dejarán como nueva 
talleres Mecán. Hortaleza, 43. Teléfono 
23673. ('?> 
VENDO tres espejos, 2,30 por 70, ocasión. 
Arenal, 26, bajo. Arias. (7) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3| 
L I Q U I D A C I O N de gramófonos de todas 
marcas, de viaje y ortofónicos. Legani-
to». 1. (20) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
E Q U I P O S completos pintura duco, desde 
400 pesetas. Agro Industria. Paseo del 
Prado, 32. (V) 
P O L I G R A F O L a Blanca. Multicop 
Ventas garantizadas. Prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España). 1T) 
C O L E G I O S , internados, pensiones, camas 
esmaltadas, lavables, sómra ci- Victoria. 
Torrijos, 2. '23) 
VINO seco, ostrero. Sérran. , . .;icíova., 4. 
44400. Servicio domicilio. O 
V A R I O S P A R T I C U L A R vende magnifico tresilio y 
v r i z ^ J J salamandras, nuevos, baratos. Teléfono 
49526. vT) 
P A R T I C U L A R vende saloncito dorado en 
2.500 pesetas, costó 6.000. Padilla, bu. en-
tresuelo C : de 2 a 5. T) 
R A D I O . Liquidamos hasta fin octubre, r.pa_ 
ratos americanos, cuatro válvulas , SO pe-
setas; cinco válvulas, 125 pesetas. F i j a r -
se bien: ¡ sólo' hasta el día 31! Bolsa '.a-
dio. Alcalá, 87. 3) 
E N plena marcha y rendimiento saneado 
se vende negocio acreditado de alquiler 
de automóviles , con más de veinte coches 
nuevos y organización montada a la per-
fección, con garage, estación y oficinas. 
Este negocio se estableció para ensayar-
lo y venderlo con prima, si efectivamen-
te era negocio. Se vende, pues, en mar-
cha próspera, con abundante y selecta 
clientela, rindiendo todos los días buenas 
utilidades. Ocasión única, organización a 
la vista, no hay inconveniente en autori-
zar probarlo. Avisos: teléfono 46301, so-
lamente de once a doce. (3) 
R E T R A T O S Madrazo. Geonología B u r d a . 
Santiago, 8, entresuelo. 110) 
C A N A R I O S musicales desde 20 pesetas. 
Molino de Viento, 25. (8) 
B A R A T I S I M O S , buenos patines y varias 
piezas cintas seda. Cava Baja, 30, P1"1̂ -
cipal. ^ 
V I E N A 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
lea. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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Se inaugura el curso en la Escuela de Periodismo 
Una brillante conferencia de don Jorge de la Cueva acer-
ca de " L a influencia actual del teatro español en los tea-
tros extranjeros" 
P R O F E S O R E S Y A L U M N O S S E R E U N I E R O N POR LA MAÑANA EN 
UNA MISA D E COMUNION 
E l primero de los actos con que la 
Escuela de Periodismo de E L D E B A T E 
celebró ayer la apertura del nuevo cur-
so académico, fué una misa de comu-
nión del Espíritu Santo, en la capilla 
de la Casa de San Pablo. Ofició el pro-
fesor de Apologética de la Escuela de 
Periodismo, don José García Goldáraz, 
Arcipreste de la S. I . C. B. de Madrid, 
y asistieron al acto el director de la 
Escuela, el claustro de profesores, gran 
número de antiguos alumnos y todos 
los admitidos en el presente curso. 
Terminada la misa se sirvió un des-
ayuno. 
Fiesta académica 
A las siete de la tarde, y con asis-
tencia de numeroso público, se celebró 
en el salón de actos de E L D E B A T E 
la inauguración solemne del nuevo cur-
so de la Escuela de Periodismo. Acom-
pañaban al director del periódico en la 
presidencia del acto, todos los profe-
sores de la Escuela. 
E l profesor de Teatro y Crítica Tea-
tral, don Jorge de la Cueva, pronunció 
el discurso de apertura sobre " L a in-
fluencia actual del teatro español en 
los teatros extranjeros". Parte para su 
conferencia de una afirmación rotunda: 
la vitalidad del teatro, frente a quie-
nes se esfuerzan en proclamar su muer-
te. "Una tendencia, un estilo—dice—no 
desaparece arrollado por otro, en tan-
to que conserve algunas posibilidades, 
algo que demuestre que no está com-
pletamente exhausto. Asi vemos cómo 
los estilos, antes de morir, luchan con 
ansias casi humanas contra la muerte; 
se apoyan en manierismos, en. subesti-
los; se concretan, finalmente, en el me-
ro adorno, que evoca una poética ago-
nía. Y si esto se cumple en lo que es 
simple modalidad artística, ¿qué dire-
mos de lo que es un arte puro, aisla 
do, definido, autónomo, fuente inagota-
ble de estilos? Porque estamos hablan-
do del arte más espontáneo y, por ello, 
el más humano; el más constante, el 
que surge siempre autónomo, servido 
negiamente por el vasallaje de otras 
artes". 
Expone a continuación esa obsesión 
general del teatro griego de que ado 
lecen las investigaciones hechas sobre 
el origen del teatro, y se detiene en 
consideraciones sugestivas acerca de 
su evolución. "Con ser el teatro—di-
ce—uno de los artes más antiguos, es 
el que menos ha evolucionado. L a li-
teratura se apoderó de él y durante 
muchos siglos lo ha considerado un 
puro instrumento suyo. Epocas ente 
ras ha sido el teatro un medio de de 
cir. Culminación de esta tendencia son 
los intentos de teatro poético, muy di 
ferente del teatro en verso". 
Señala a continuación el hecho de 
que se cumpla siempre ese antiguo 
criterio de que cada pueblo ha de in 
ventar su teatro, y cita el ejemplo de 
Rusia, de la Argentina y, muy espe-
cialmente, del teatro español, de ras-
gos tan acusados y enérgicos que se 
sobreponen al substráete latino. Esto 
nos lleva al tema de la disertación: la 
influencia de nuestro teatro. Para com-
prenderla mejor habla el conferencian-
te del género teatral que ha sido cau-
sa de tal influencia: el saínete; él es, 
en su evolución histórica y en su fun-
damento escénico, síntesis admirable 
de esa popularidad absoluta ininterrum-
pida en el arte español. 
"Nuestro concepto se funda especial-
mente—añade—en dos bases, por igual 
sólidas y constantes: el amor fiel a 
todo lo popular y la ficción a la rea-
lidad; más aún: el apasionamiento por 
lo real. L a realidad supone en el tea-
tro la pintura de un ambiente: perso-
najes, asuntos, escenas y costumbres 
están justificadas por el ambiente que 
tiene, en su aspecto material, carác-
ter de paisaje. E l deseo de realidad y 
el amor a lo popular llena nuestro tea-
tro en su origen y da lugar a hechos 
que no encuentran correspondencia fue-
ra de nuestro país. Y ese afán de rea-
lidades ha transformado en prosa el 
teatro en verso". 
Habla a continuación de "el saínete", 
el género teatral que se producía fuera 
del teatro, y señala su condensación en 
las obras maestras, tales como " E l L a -
zarillo de Termes" y "Las novelas ejem-
plares", especialmente "Rinconete y 
Cortadillo", asombro de teatro y porten-
to de ambiente. Habla de este saínete, 
meramente literario, en los autores mo-
dernos y añade que cuando el sainete 
calla en nuestro país—desde comienzos 
del X V m hasta mediados del XIX— 
porque realiza fuera una extraordinaria 
labor influyente. "Magnifico escenario 
para ello—dice—es la Argentina, para 
desde él Influir en los países latinos, y 
ya en el moderno teatro italiano. Pero 
donde la influencia es más profunda y 
trascendental es en los Estados Unidos 
E l sainete puro, a la española, en un 
acto y con pequeño asunto, no podía 
fructificar en el medio teatral norteame-
ricano; pero su sentido, su concepto de 
la realidad fué filtrándose y sedimentan-
do a través de las modalidades inglesa 
y francesa." 
Estudia estas influencias en las tres 
obras más representativas de Eugenio 
O'Neil, Veiller y Rice: "Anna Christie", 
" E l proceso de Mary Dugán" y "La ca-
lle", respectivamente. " E l capitalismo 
yanqui, el Insuperable manejo de la pu-
blicidad, han lanzado estas obras por el 
mundo. Y Alemania, saturada de inte-
lectualismo teatral y de simbolismo ex-
presionista ruso, y Francia, cansada de 
su artificioso teatro de diálogo, e Ingla-
terra, un poco aburrida de su cerebra-
lismo paradójico a lo Shaw, por encima 
de las ansias de suprarrealistas y de 
deshumanización del teatro, reciben con 
aplauso, un tanto sorprendidas de que 
la realidad tenga atractivos, lo que se 
ha dado en llamar la nueva manera 
yanqui." 
"Y una vez más—termina—substan-
cias españolas olvidadas por nosotros, 
alumbran al mundo y dan nueva savia 
que hace brotar frutos abundantes. Y 
una vez más se calla el nombre de E s -
paña. Estamos hechos a ello, pero es 
justo y necesario que proclamemos la 
procedencia; es el menor homenaje que 
debemos a la Patria." 
Don Jorge de la Cueva fué calurosa-
mente aplaudido y felicitado al final de 
su brillante conferencia. 
A continuación se celebró el reparto 
de diplomas de estudio a los alumnos 
del pasado año, y el director de E L D E -
B A T E declaró abierto el nuevo curso 
1934-35. 
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— L o s deben traer a Madrid, ¿verdad, usted? 
— S í , hombre, sí. ¡Que no se queden con las ganas de cruzar 
el Ebro! 
Son 72 las víctimas del 
tifón en Filipinas 
MANILA, 19.—El balance de las víc-
timas habidas con motivo del tifón que 
ha devastado al país durante la jor-
nada del pasado martes se eleva a 72 
muertos y numerosos desaparecidos. 
Zaimis, Presidente de la 
República griega 
ATENAS, 19. — Se ha celebrado la 
elección de Presidente de la República 
griega, siendo reelegido para el alto 
cargo el actual Presidente, señor Zái 
mis. 
* * * 
ATENAS, 19.—El Presidente Zaimis, 
que ha sido reelegido Presidente de la 
República griega en la votación cele-
brada hoy por la Asamblea nacional, 
ha obtenido un total de 197 votos. 
Ha habido 112 votos en blanco. 
E l general Callaris ha obtenido en 
la votación 18 votos, y el presidente 
del Senado, señor Bonatras, uno tam-
bién. 
Han sido anulados dos boletines de 
voto, por no ajustarse a las reglas fi-
jadas para la votación. 
Muere el príncipe r u s o 
Alejandro Wolkonsky 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.—Ha muerto de repente 
el principe Alejandro Wolkonsky, sa-
cerdote del rito ruso. Fué oficial del 
Ejército imperial y agregado militar a 
la Embajada de Rusia en Italia. Cuan-
do estalló la revolución se retiró a la 
vida privada, permaneciendo en Italia, 
donde en 1930 se ordenó de sacerdote 
y se dedicó a la enseñanza en el Ins-
tituto Ruso, donde ha fallecido.—DAF-
FINA. 
Diez cadáveres arrojados 
a la playa 
ESTOCOLMO, 19.—En la playa de 
Nordeney han sddo recogidos diez ca 
dáveres. 
Se supone que estos cadáveres perte-
necen a la tripulación del vapor sueco 
E r a el general del Ejérci to a l e m á n 
en la batalla_del Mame 
B E R L I N , 19.—Esta tarde, a las cin-
co, ha fallecido, a la edad de ochenta 
y ocho años, el general Von Kluck, que 
mandó los Ejércitos alemanes a prin-
cipios de la guerra y dirigió la bata-
lla del Mame. 
* * * 
E l nombre de Von Kluck despierta 
un eco remoto en la memoria de los 
que vivieron la intensidad de aquellos 
días, primeros de la guerra, señala-
dos por el victorioso avance de los 
Ejércitos alemanes a través de la tie-
rra francesa hasta llegar a las ori-
llas del Mame. Von Kluck fué el hom-
bre de aquellos momentos, y desde ha-
cía varios años permanecía en un ol-
vido, del que le saca ahora la noticia 
de su muerte. 
Había nacido en mayo de 1846, lo 
cual significa una larga vida de ochen-
ta y ocho años y una larga historia 
militar. Tomó parte en las campañas 
de 1886 y de 1870, en la cual fué he-
rido dos veces y se distinguió notable-
mente. E n 1896 ascendió a coronel y 
a general en 1902. 
E n la guerra se le concedió el man-
do supremo del primer cuerpo de Oc-
cidente, y cuando tuvo que retroceder 
en el Mame se hizo fuerte por largo 
tiempo en el Aisne, inaugurando aque-
lla resistencia dilatada y heroica de 
Alemania que no se quebrantó duran-
te años enteros. E n marzo de 1915 fué 
herido, cuando visitaba las posiciones 
avanzadas, y en 1916 se retiró, per-
maneciendo desde entonces entregado 
a la vida privada. 
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Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
DE 
Visitas a colecciones particulares y 
a los estudios de art istas 
VISITAS CON OBREROS A 
MUSEOS PUBLICOS 
LOS 
Un cursillo sobre "El Arte cató-
lico actual" 
«Gunhil», desaparecido en el mar del 
Norte, ya que las búsquedas realiza-
das para encontrar dicho vapor no han 
dado hasta ahora ningún resultado. 
Sin embargo, siguen realizándose in-
vestigaciones para ver si es encontra-
do dicho vapor. 
^ U N I V E R S A I 
A T O J A >RECIO 2 5 PTS. 
E l Comité de Arte de la Federación 
de Estudiantes Católicos' y "Los Jóve-
nes y el Arte" han organizado para este 
cürso una conjunta campaña de eleva-
do tono cultural de carácter artístico. 
Concrétase ésta principalmente ^n las 
siguientes iniciativas: 
Unas visitas a los Museos madrileños 
dedicadas a las clases obreras, y que 
serán dirigidas por universitarios que 
han sobresalido en estas disciplinas. Pa-
ra la mayor eficacia de estas lecciones, 
diversos Centros oficiales, nacionales y 
extranjeros, asi como editoriales y libre-
rías, han cooperado con importantes 
envíos de obras, folletos y fotografías 
de índole artística. 
Un cursillo sobre " E l arte católico 
actual", del que se han hecho eco Im-
portantes revistas europeas. 
Y siguiendo las "Visitas de Arte" se 
organizarán dos cursillos: una de "Vi-
sitas de arte a las colecciones particu-
lares", y otro de "Visita de arte al es-
tudio del artista". 
Estas iniciativas se desarrollarán en 
el transcurso del año académico. L a pri-
mera en celebrarse lo será el cursillo 
de "Visitas de arte a las colecciones 
particulares". Será digna continuación 
del organizado con tanto éxito el año 
pasado de "Visitas de arte a las igle-
sias del antiguo Madrid". L a calidad y 
cantidad de las adhesiones recibidas per-
miten calificar al cursillo como la más 
Importante exhibición de arte privado, 
en esta forma realizada, celebrada en 
España. L a celebración del cursillo ofre-
cerá la oportunidad singular de poder 
estudiar obras poco conocidas, y algu-
nas totalmente ignoradas. Los Investi-
gadores y estudiosos encontrarán una 
excepcional ocasión para adquirir ele-
mentos para sus trabajos. L a visión de 
las distintas manifestadores del Arte 
será completísima. 
E l Comité de Arte de la Federación 
Estudiantes Católicos desea hacer 
N o t a s d e ! % ^ 
PA R E C E inconcebible, pero lldad. 
Se ha nombrado jefe del Qaw'l 
Prensa del Tribunal de Garamf ^ 
primer lugar, ¿para qué siVe ^ 
go, que precisamente se crea a ' ^ 
en que el señor Azaña va a cy^ ^ 
cer ante ese Tribunal? ¿Es QO???'1*^ 
to, menester dar Informes 'o^C.11^, 
su proceso a los periódicos' 
¿A que no se acierta a q » ^ , 
nombrado? Pues al ex presidenta 
Juventud azañista. qu-, pr,r io v Qe 14 
hay! ¡a 
Dicho joven entró en el Tribu •• 
Garantías per un concurso, sien/^ ^ 
clonarlo de un ministerio niu- V' 
de los menesteres de la Justicia,0'^ 
E l jefe de Prensa del Tr tunal d' 
rantlas, cuando hay que juzgar a á̂ " 
ña, es el ex presidente de la jm. 7a" 
azañista, por nombramiento hec/0'4*1 
teayer. Inconcebible. 
BE S T E I R O va cabizbajo, abrun sumido en hondas cavilaciones 
Sin duda pasa por su n i e B ^ ^ ¿ á ^ 
gata dantesca de los mineros as • ^ 
r>os. 
Ve las hileras de cadáveres insermL ^ 
tos; las escenas macabras de Zel;)^' 
de Monte Arruit, reproducidas en ^ - J 
rías. 
Contempla el cuadro apocaliptieo A 
una reglón hundida hasta sus cimienta 
Millares de obreros sin pan; iniiiar 
de hogares enlutados. 
Besteiro llega al Congreso medMi. 
vo, obsesionado, aplastado por la 
ocupación. 
Y ante los periodistas, anatoflog por 
oír la revelación, Besteiro dice estas M. 
labras: 
—Estoy muy preocupado por la 
tención de los diputados sociaiistag 
Sólo procede la '•1ctcnci6n en caso di 
Sagrante delito . 
LOS dlputadors detenidos no fueron sorprendidos en flagrante delito. * 
El uno estaba en la cama, el otro le!» 
un periódico, el tercero se hallaba ej 
casa de un amigo... 
¿Cabe nada más Inocente? 
A ninguno se le ha sorprendido o¿i 
el puñal, la oistola o la bomba en la 
mano. 
Los diputados, bien amaestraros pa-
ra este trance, so encontraban en & 
tuaclón correcta. 






•a. con traje limpia 
.:on esta vitola te 
ios de reve ;ciona. 
• el delito está a la viitaj 
lorrendo, espantabl?. i 





público su testimonio de gratitud a los 
señores coleccionistas de Madrid, qule- u 
nes han concedido con el mayo- ontu-,egtári i-,urnrentes las ruinas de Oviedo 
slasmo el permiso solicitado. !qUe todaví". se lucha en Asturias; qui 
j De un modo muy expresivo y partlcu-!aún están f n enterrar la* yíctimaá 
lar desea hacer constar su agradeci •; nnovimiento 
| miento al Cuerpo Dlplomátlct acredita-; pero eu0g enseñan las mano.? limÉi 
¡do en Madrid, por su valiosísima adhe-1 Nada, por un Jado, y nada, por otro 
slón a las tareas del cursillo. Por el ca-j L a hecatombe leí octubre rojo sen 
rácter de que todos estos permisos con-| vierte, por tan concillo procedí;, onto 
¡cedidos lo han sido de un modo excep-len un juego de prestidlgitación. 
¡clonal, el Comité de Arte agradece es-j y ei juego ha sido tan limpio, qjie h) 
¡te trato de favor y de protección dis-; autores no vacilarían en adelantárae i 
' nensado a su labor. ¡las candil "i;1, ra •••,•<, p^Vr ei aplam 
He aquí sus nombres: 
Nuncio de Su Santidad, Obispo de 
(ÚNICA EN EL MUNDO) 
ROMA, 19.—Con motivo del duodé-
cimo aniversario de la marcha sobre 
Roma, el próximo día 28 será colocada 
la quilla de dos nuevos acorazados en 
los astilleros de Trieste y de Génova. 
Los nuevos buques, de 80.000 tonela-
das cada uno, llevarán los nombres de 
"Vittorio Véneto" y "Littorio". 
A l acto, que se revestirá de gran so-
lemnidad, asistirá el Gobierno. 
^ARAUSMANOS 
A P R O P I A D A P A R A 
M U J E R E S , N I Ñ O S y 
H O M B R E S . 
VARA EL 
. R A EITADOI 
PERFECTO 
A B A S E D E L A S 
F A M O S A S S A L E S 
D E L A T O J A 
Madrid-Alcalá, marquesa de Argüellea, 
viuda de Rodríguez de Rivas, embaja-
dores de Alemania, Bélgica, Estados 
Unidos, Italia y Portugal,; ministro de 
Checoslovaquia, duques de Alba, Al-
menara la Alta, Baena, Femán-Núfiez, 
'infantado, Lerma y Sotomayor; mar-
queses de Borghetto, Dos Fuentes, Pe-
ñaflor y Rafal; conde de Romanones, 
director de la Academia de Bel\as Ar-
tes de San Femando; vizcondes de 
Casa Agullar y Mamblas; señores By-
ne, Cort, Ezquerra del Bayo. Foms, 
Mac Crohon, Rodríguez-Porrero y Wels-
berger. 
E l grupo de cursillistas lo constltu- j 
yen personas seleccionadas que vienen! 
especializándose en estos estudios, ha-! 
bléndose limitado su número al de do-
ce. Ha sido propuesto para presiden-
te de honor don Elias Tormo, catedrá-
tico de Historia del Arte de la Uni-
versidad Central. 
Han sido nombrados "cursillistas de 
honor" los siguientes señores: 
Araujo-Costa; conde de Polentlnos, 
director del "Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones"; marqués de 
Lozoya, catedrático de Historia del Ar-
te; Estévez Ortega, director de la "Ga-
ceta de las Bellas Artes"; Ezquerra 
del Bayo, director del Palacete de la 
Moncloa; Sánchez-Cantón, subdirector 
del Museo del Prado; Vegue y Goldo-
nl, catedrático de Historia del Arte. 
Cronista oficial del cursillo será An-
tonio Más-Guindal, de "Los Jóvenes y 
el Arte", y director, Mariano Rodríguez 
de Rlvas, presidente del Comité de Ar-





tan sorbiólo el 
^reocupaciói; p: 
suerte de los diputados no .sô preníBdaíl 
"in fraganti", que se olvidó ;d'; in^ 
nar si era legal el martirio'y el Mé̂ ti 
nato que sus correllglonarlcís üe Mo> 
dragón dieron a Marcelino Oreja, dija* 
tado tradicíonalista, poco ' despuc. d»,1 
anunciarle que se había nrocla 
República Socialista en España. 
L a República de Besteiro tenía acor-
dado el exterminio de iodos los dipu-
tados de derechas, sin que valieran pif 
textos legales ni fórmulas constitucio-
nales. w% 
"^ON enorme vergüenza leemos .cosai 
como estas: 
"Al llegar las tropas-, de Regulara • 
la calle de Uria, en O viedo, se nK*tra' 
ron horrorizadas del espectáculo." 
* * *\ ' i 
DIALOGO de ateneístas, lectores dr " E l Sol". 
—Me da miedo este periódlco.-J^í 
mo que de un día a otro desaparea» 
para siempre. 
—¿Por qué? (J-
—Porque ya está aquí W ' 
confeccionando la clásica mortaja jr 
dibujos de almohadones, con (la 
ha enterrado media docena de p • • 
dlcos... v 
iiniiiiKiiiiiiniHi „ B B ^ 
MI GABAN D E l \ / fORATlLLA 
P I E L E S E N _ ¿ 
FLORIDA, 3. — Teléfono 3Í55UJ. 
:-
Fol let ín de E L D E B A T E 2 1 ) 
C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L . D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
L a Infeliz mujer, joven todavía y no exenta de belle-
ra y encantos femeniles, había llegado a Mlans durante 
la gran guerra formando parte de un grupo de refugiados 
del Norte. Sin vista de ambos ojos, no podía cantar ya en 
los casinos, en los que tantas veces había deleitado a 
los públicos con los valses lentos que por aquella épo-
ca hacían furor. Desde entonces vivía a expensas de 
Pascual de Bauduen, que, además de albergue gratui-
to en una casa abandonada de su propiedad, le daba vi-
no y aceite para todo el año, y del abate Terrassonnes, 
que le aseguraba el pan, las legumbres y algunas fru-
tas; las buenas almas caritativas habían tomado sobre 
si el cuidado de vestirla y calzarla, necesidad apremian-
te a la que atendían regalándole los trajes y zapatos que 
desechaban. L a ciega, cuyos cristianos sentimientos la 
llevaban a aceptar con ejemplar resignación su suer-
te, no se encontraba excesivamente desdichada en su 
miseria, y cantaba, no para mendigar el sustento de 
cada día, sino en testimonio de reconocida gratitud a 
aquel pueblo hospitalario que tan generosamente la ha-
bla acogido, y acaso también para encontrar de nuevo, 
más allá de sus pupilas muertas, de sus ojos sin luz, el 
recuerdo de los triunfos brlllaates, aunque fugaces, de 
otros tiempos. 
Lllian Mansñeld levantóse del suelo mientras busca-
ba con la mirada su bolso de mano, que había dejado 
no sabía dónde. 
—^ Pobre mujer!—exclamó conmovida—. No pode-
mos dejarla así, expuesta a los rayos inclementes de 
este sol de justicia. 
Martina detuvo a su amiga con el gesto. 
—Espera, vamos a ir a buscarla y le ofreceremos una 
taza de café. Pero permítele que cante, porque es su 
gusto. Algo más que su gusto; es también la única 
alegría, el solo consuelo de esa Infeliz mujer... 
L a ciega continuaba cantando, cantando siempre, y 
las cigarras terminaron por enmudecer, dando paz a 
sus élitros. E n la sofocante y agobladorí. temperatura 
de las horas de siesta, la voz nostálgica parecía el gri-
to de un corazón que llama a su pasado; cada domingo, 
desde hacía algunos años, aquella voz. Impregnada de 
hondas nostalgias, habla mecido la Infancia, primero, y 
la juventud, más tarde, de Martina de Bauduen, y todas 
y cada una de sus notas evocaban en la joven un re-
cuerdo preciso, concreto. Ante este ramillete de Impre-
siones y de sensaciones que ella encontraba grabadas 
en su memoria después de haberlas creído olvidadas y 
borradas para siempre, la señorita Bauduen sintió 
Intensamente la paz inefable que la envolvía a ella, que 
envolvía también a los suyos; pero al mismo tiempo 
experimentó una angustia incomprensible, como si es-
te instante de calma venturosa de que ahora gozaba 
hubiera de ser el último, y se preguntó, con el corazón 
oprimido y temblorosos los labios: 
—¿Qué será de mí mañana?... ¿Qué me estará re-
servado ?... 
» # » 
Hacia la caída de la tarde, cuando los rayos del sol, 
próximo al ocaso ya, eran menos ardientes y más res-
plrable el aire, Martina propuso un partido de "tennis", 
e Instó con tal Insistencia a su madre para que tomase 
parte en él, que la buena señora no se atrevió a rehusar. 
| Fué un espectáculo divertidísimo, regocijante, el que 
brindaba la mujer del doctor haciendo vanos esfuerzos 
por parecer graciosa mientras perseguía pesadamente 
a las pelotas con movimientos cansinos. E n tanto la se-
ñora de Moncel se arrastraba, por decirlo con exactitud, 
jadeante y sofocada, miss Lllian y el joven médico des-
arrollaban ese juego sobrio y preciso, sin actitudes des-
compuestas ni carreras Inútiles, que caracteriza a los 
buenos raquetistas. E n cuanto a Martina, viva e In-
quieta como una ardilla, estaba en todas partes a la 
vez y hallaba en su agilidad increíble manera de repa-
rar las innumerables faltas de su madre. 
Genoveva abandonó, al cabo de un rato, el campo de 
juego, alegando que se fatigaba excesivamente; se de-
jó caer en un sillón de mimbre, llevóse las manos al 
corazón y volvió los ojos hacia su marido. 
—Siento unas palpitaciones que no me dejan respi-
rar Andrés—exclamó con lánguida voz—; harías bien 
en auscultarme; no me encuentro como yo quisiera... 
E l doctor Moncel, luego de mirarla un Instante, 
se encogió de hombros. 
—Estás desentrenada, te falta costumbre de jugar, 
y el ejercicio te produce cansancio—declaró—; eso es 
todo lo que te ocurre, no muy grave, afortunadamente. 
—Sin embargo, marido, me he sofocado tanto..., sien-
to una opresión tan grande aquí en el pecho, al lado Iz-
quierdo... 
—No seas aprensiva. Vuelvo a decir que el estado de 
tu corazón es excelente; yo me daría por muy satisfe-
cho con tenerlo como tú. 
Y Andrés de Moncel, pronunciado su dictamen facul-
tativo, fué a reunirse con las jugadoras, sin preocupar-
se más de su mujer. 
—¡Dios mío!—se dijo para sus adentros la angustia-
da médica—. ¡Cualquiera podría creer, oyéndolo, que le 
contraría mi buena salud! ¿Si comenzará a desear mi 
muerte? 
yMartlna se dió cuenta de la expresión de ansie-
dad amarga que se reñejaba en el rostro de su madre, 
y tuvo piedad de ella. 
—¡Pobre mamá!—pensó compasivamente—.Nopare-
ce que en su segundo matrimonio haya encontrado la 
dicha que esperaba lograr y que tanto anheló... ¿Por qué 
no hacer algo por distraerla? Me da mucha lástima... 
L a muchacha dejó su raqueta sobre un banco rústi-
co y se acercó a Pascual de Bauduen, que, arrellenado 
en un sillón de junco, fumaba con los ojos medio ce-
rrados, en actitud soñadora. 
•—Jugar tres al "tennis" no es muy distraído que diga-
mos—exclamó la joven—, y mi madre no puede ya con 
sus huesos. Tendremos que dar por terminada la par-
tida. 
—Como gustes—respondió el señor Bauduen con In-
diferencia. 
— E l sol ha traspuesto el horizonte—prosiguió Mar-
tina—, y casi no hace calor. Pero es muy pronto para 
meternos en casa. ¿Quieres que subamos a la cima del 
bosque de las Damas? Podremos contemplar el mar y 
gozar del panorama, que es bellísimo. 
Pascual abrió lentamente los párpados y clavó en su 
pupila los ojos con una mirada falta de expresión, casi 
estúpida; luego sacudió la cabeza, como si quisiera echar 
de su mente algún pensamiento Inoportuno, y murmuró: 
—¡Estaba tan lejos de aquí ahora!... ¡Volaba mi Ima-
ginación por regiones tr-.n distantes!... 
Irguióse aún más y añadió sonriendo: 
—Vamos al bosque de las Damas si quieres, sobrina. 
Nada tengo que oponer a tus planes, que me parecen 
aceptables. Tú dispones de mi... como siempre. 
Un rato después todos caminaban monte arriba por 
entre matas de tomillo y de romero, los cinco, incluso 
Genoveva, a quien su hija daba el brazo, tratando de 
persuadirla de que un paseo la haría mucho bien. 
—Míster Bauduen — exclamó la señorita Mansfield, 
que decididamente no hacia ningún caso del médico, que 
no le concedía a Andrés la menor atención, con gran 
contento de la inquieta y celosa Genoveva--, míster 
Bauduen, dígame, sí no le molesta, los nombres de to-
das las flores que vamos encontrando a nuestro pa-
so, y los de las plantas, y los de los árboles n 
Deseo saberlos. '. 
—¿Para qué, señorita? ¿Quiere usted 
conocimientos de botánica?—respondió Irónico y í 
te a la vez el alcalde de Mlans—. SI es así... % 
Pero la joven inglesa se apresuró a negar 
gracioso movimiento de cabeza. 
árbo'A 
10 
Son otros mis propósitos—declaró Ingenuan 
deliciosa—. Quiero conocer los nombres de 0 
las plantas y las ñores que crecen en '?XQNZ " ¡ ¿ 
repetirlos cada mañana en mis oraciones. ¿ W 
puedo hacer que darle gracias a Dios v 
creado ? 
Y como Andrés, vejado por la inclifeI'enCia ̂ ánd] 
objeto, se dedicara a despuntar las hierbas ge 
con el bastón que llevaba en la mano, m a ,a 
le puso delante, como para cerrarle el camin . 
que le decía con suplicante acento: jmpl51̂  
—¡Oh, míster Moncel, no sea usted ^ ^ ¡ e l 
asesino de estos inocentes seres, que nin^u. ««e * 
hecho!... ¿Por qué destruir cosas tan bellas, 
tos deleites nos proporcionan? 
Los paseantes se echaron a reír; la se ^j^li 
field, lejos de enojarse, tomó en sus brazos ^ ^ , 
que corría gozoso, y le dirigió un di3CU . j j í i 
gua natal. E l fiel can, aunque muy Intellg l0veBj 
prendía otros Idiomas que el francés y e ei titf 
pero, en defecto del signiñeado de las p a l a * ^ mm»' 
de voz con que eran pronunciadas bastó P ^ ^ ^ j 
atención del animal, que, cautivado, fije 'oSorej{is. : 
joven a la vez que erguía las puntiagudas 
su fino instinto adivinaba el gran amor ^^gj»!* 
muchacha por todo lo que vivía y desde la 
apartaba de ella. - a n - — ^ 
—Si acapara usted a mi fiel amigo, ^ ^ ^ o . 
ñor Bauduen—, terminaré por sentirme ^ ^ « 
—¿Lo es usted por temperamento? 
rita Mansfield. 
